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L a s i m p o r t a n t e s c u e s t i o n e s n a c i o n a l e s 
| E 1 D i r e c t o r i o s e p r o p o n e c o n s u l t a r a l a s p e r s o n a l i d a -
d e s q u e t i e n e n h e c h o s e s t u d i o s a c e r c a d e l t r a n s c e n d e n -
t a l p r o b l e m a f e r r o v i a r i o 
I N F O R M A C I O N D E M A D R I D 
Un art ículo de «El Sol». . 
\lvnRID. 10.—En o l a r t i c u l o de fondo 
te hoy puW'03 "'i"'1 So1"' contestando 
iotro de Fernando de los R í o s acerca 
jejj enseñanza, y d e s p u é s de decir que 
in en é s t a debe i n t r o d u c i r s e eco-
s, dice O l a m g a : 
Xodo lo que tenga r a z ó n de ex i s t i r , 
}Ue se conserve y l o que no tenga, que 
jírezca, l l ámase como se l l a m e y l levo 
\(] titulo que quiera . 
Esto 110 es i r contra l a c u l t u r a , s ino 
contra las farsas, y e l i m i n a n d o farsas 
estar seguro Fe rnando de ios 
Biós que no se vuelve a la caverna . 
Los delegados gubernativos, 
el p r o p ó s i t o de q u é los d e l e g á -
is gubernativos e s t é n nombrados en 
ÍJ totalidad el d í a 20 de este mes. 
También existe l a idea de que esos 
iuncionarios comiencen a ac tuar en 
primeros de d ic iembre p r ó x i m o en los 
partidos que a cada uno de ellos se les 
asigne. 
Una Real orden. 
Hoy publica l a « G a c e t a » u n a Real 
orden de G o b e r n a c i ó n , n o m b r a n d o a l 
fobin^peclor f a r m a c é u t i c o m i l i t a r de se-
gunda clase, en s i t u a c i ó n de d i spon ib le , 
don Gabriel Romero L a u d a , jefe f a rma-
l í o de la Direoc-ión genera l de Sa-
nidad. 
El régimen de las tabernas. 
Por el departamento del T r a b a j o b a 
desestimada la i ns tanc ia de l a So-
ciedad patronal del g r e m i o de v inos , 
aguardientes y l icores , de l a Soc i ed^ j 
«Vinos de mesa, de M a d r i d » , p i d i e n d o 
pede sin efedr l a Poal orden de 2 de 
agosto íiltimo, sobr^ el r é g i m e n de las 
tabernas y e x p e n d e d u r í a s de bebidas 
alcohólicas. 
El discurso de Ossorio. 
•El Debate» se ocupa de l d iscurso q;!3 
ayer tarde p r o n u n c i ó en Guada la ja ra 
elsenor Ossorio y Ga l l a rdo , y dice qu<i 
'a conferencia marca , s in duda, u n a 
pos ic ión do á n i m n m á s favorab le a 
l!1 actual s i t uac ión , que lo mani fes tado 
en otras ocasiones. 
Economías en el Senado. 
Jja Comisión de Gobierno i n t e r i o r del 
^nado se ha reun ido bajo la pres idan 
Ja del conde de Romanones, y lia acor-
introdueir i mir or í antes e c o n o m í a s 
en el Presupuesto de la Al ta C á m a r a 
Hoy tampoco hubo nota. 
Alas cinco de l a t a rde se c e l e b r ó Con-
nota 
Jfe i1 la Presidencia, t e r m i n a n d o a las 
^ ni.enos diez. . 
tampoco se f a c i l i t ó a la Prensa 
ni referencia a lguna . 
En Una fe l io i tac lón . 
gram''1 Presi( '^ncia se r e c i b i ó un tcl3-
C¡r ? <le ^'"Cflona. flrmaxlo p o r el 
]f|( 0 Comerciai H i s p a n o m a r r o q u f , fe 
0Íjr ncio al d i r e c t o r i o ipor su p l a n de 
s PViblicas en Marruecos . 
que con él se e s t i m u l a r á l \ 
^ m o r ( a l y ma te r i a l . 
^ El traslado de un maestro. 
'Isitó COmÍSÍ6n rle ln Casa (1o, P'icbl". 
. en la Pi'csidoncia al general P r i -
, e Rivera, para ped i r le que a m p l í a 
Tomás ralav(ira de la Reina , do i 
Huelva. 
as c o n c e d i d 6 ( a l 
Ti 
Carbajo, p a r a i r t r as ladado a 
En ,a La3 visitas de hoy. 
teiift p,,esidoncia el m a r q u é s de Es-
U Iec!b¡ó s i -u ientes v is i tas-
fieal COrnisión de C ó r d o b a y C i u d a d 
• W / ? 0 PÍflÍ,) Se actiV€ la c o n s í r u c -
k ^ e fe r rocar r i l p royectado que acor 
en ei 's,ancia entre C ó r d o b a y M a d r i d 
"1o 'inince K i l ó m e t r o s . 
A l pe r iod i s ta b r a s i l e ñ o Carba lho; a 
u n a c o m i s i ó n de l a A s o c i a c i ó n de Veci -
nos de M a d r i d , p a r a que se l a reconozca 
of le ia lmente y se creen t r i b u n a l e s espe-
eia les en las poblaciones de m á s ae 
v e i n t e m i l a lmas que i n t e r v e n g a n en 
los p l e i t o s entre caseros e inqui l inoo? 
u n a c o m i s i ó n de Las P a l m a s p a r a que 
se respete el r é g i m e n de Cabi ldos . 
Taanbi .én estuvo en l a Pres idenc ia e l 
duque del In fan tado , conversando con 
e l o f ic ia l m a y o r . 
U n a c o m i s i ó n de profesores de Edu-
c a c i ó n f í s i c a v i s i t ó a l presidente p a r a 
t r a t a r de ' su e n s e ñ a n z a en las l j n i v e r = i -
dades e In s t i t u tos ; o t ra c o m i s i ó n de o ñ -
eiales de l a B e n e m é r i t a re t i rados , d i -
c iendo que los de ac t ivo , que pasan a l 
Cuerpo de Segur idad , c o b r a n sueldo y 
g r a t i f i c a c i ó n y ellos d e s e m p e ñ a r í a n esos 
cargos s ó l o con l a g r a t i f i c a c i ó n , l o quo 
c o n s t i t u i r í a u n g ran a h o r r o p a r a l a H a -
cienda; el delegado de E s p a ñ a en e l 
Congreso de E d i f i c a c i ó n de P a r í s , d o n 
L u i s P e ñ a , quien" d i ó cuenta a l p res i -
dente de su g e s t i ó n . 
T a m b i é n v i s i t ó a l genera l P r i m o de 
R i v e r a u n a c o m i s i ó n de padres de sol -
dados de cuota, a los cuales d i j o e l p re -
sidente que l a orden de s u s p e n s i ó n de 
2fi de octubre se h a b í a dictado' con mo-
t i v o de l a mue r t e de l J a l i f a ; pero que l a 
r e p a t r i a c i ó n s e g u i r í a i n m e d i a t a m e n t e y 
que con respecto a los del a ñ o de 1921, 
s u r e p a t r i a c i ó n y l i c é n c i a m i e n t o s e r í a 
pos t e r io r y po r r i g u r o s o t u r n o . 
O t ra c o m i s i ó n de sacerdotes que se 
h a l l a n en p o s e s i ó n de l a Cruz de Bene-
ficencia, que p i d i ó se le reservara un 
t u r n o de en t rada pa ra las c a n o n g í a s . 
E l supe r io r de los Rexlentoristas de 
I n ' m , en so l i c i tud de socorro p a r a a r re-
g l a r l a c a p i l l a de aque l l a c o m u n i d a d ; 
l o s marqueses de Garvey y Borghe to , 
so l i c i t ando l a a m p l i a c i ó n de los cuar ta-
les de A r t i l l e r í a de Jerez. 
Una nota del duque de T e t u á n . 
E n e l Gobierno c i v i l se h a f a c i l i t a d . : 
u n a no ta d ic iendo que en v i s t a de las 
i n s i d i a s que, v i enen c i r c u l a n d o con mo-
t i v o de l a c a r n p a ñ a de saneamiento de 
l a A d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l de M a -
d r i d , t iene que decir , s in que esto s i g n i -
fique que se a l tera e l secreto de l suma-
rio, que só lo en e l d i s t r i t o de Cbamber t 
se h a n presentado ciento c incuen ta dé* 
nunc ia s firmadas y garan t izadas y que 
el p rocesamiento de los s e ñ o r e s N i c o l i 
y Revenga se debe a su i n t e r v e n c i ó n en 
la a d m i n i s t r a c i ó n de u n a Sociedad que 
v iene func ionando en M a d r i d y c u y a 
Junta d i r e c t i v a sostiene l a a c u s a c i ó n . 
Noticia con censura. 
Se h a conf i rmado q u é l a d e t e n c i ó n del 
secretar io del Congreso, s e ñ o r Arde-
' r í u s . . . ( In terviene la censura) y N i -
c o l i y -Revenga... (Sigue l a censura.) 
L a c u e s t i ó n Arderius. 
. Se sabe que e l secre tar io del Congre-
so, s e ñ o r A r d e r i u s , h a sido puesto en 
l i b e r t a d y que ha sido detenido e l m u 
t o r de l a denuncia , d e s p u é s de haberse 
comprobado que é s t a era falsa. 
Los retirados de la B e n e m é r i t a . 
Los oficiales re t i rados de la G u a r d i a 
c i v i l h a n pedido que se les concedan 
las p lazas de inspectores de l a P o l i c í a 
Urbana de M a d r i d . 
E l Gobierno de Zaragoza. 
Se asegura que el general S a n j u r j o 
no v o l v e r á a ocupar el Gobierno de Za. 
ragoza . 
E l cierre de los teatros. 
Cumpl iendo l o dispuesto en los a r t í c u -
los 9 y 10 del r e g l a n i e ñ t o de e s p e c t á c u . 
los, se ha dispuesto que desde el p r ó x i -
m o lunes é s t o s comiencen a l a h o r a en 
p u n t o y t e r m i n e n antes de l a u n a de l a 
m a d r u g a d a . 
Cuando h a y a funciones de gala , benfi 
fleas o estrenos, se p e r m i t i r á que t e r m i -
n e n m e d i a h o r a m á s ta rde . 
Se c u m p l i r á el reg lamento con toda 
e n e r g í a . 
Ascensos por mér i to s . 
E l . p l eno del Consejo Supremo de Gu ;-
r r a y M a r i n a se h a r e u n i d o , e x a m i n a n , 
do las propuestas de ascenso p o r m é r i -
tos de g u e r r a de u n comandante , dos 
capi tanes, c inco tenientes, u n ten ien te 
m é d i c o y u n sargento. 
T a m b i é n e x a m i n ó las propuestas de 
j u i c i o c o n t r a d i c t o r i o pa ra l a c o n c e s i ó n 
de dos laureadas . 
Un banquete. 
A las nueve de l a noche se c e l e b r ó ei: 
el m i n i s t e r i o do Estado u n a c o m i d a d i -
p l o m á t i c a , a l a que as i s t i e ron e l m a r -
q u é s de Este l la , e l a l m i r a n t e Magaz y 
e l a l to persona l . • 
E l r é g i m e n ferroviario. 
E n l a Pres idenc ia se ha f a c i l i t a d o u n a 
no ta , d ic iendo que h a b i é n d o s t t e r m i n a -
do l a i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a p a r a comple-
t a r l a ponenc ia del D i r e c t o r i o sobre el 
r é g i m e n de f e r roca r r i l e s , v a a proceder 
se a consul ta r a las personal idades de 
re l ieve que t i enen hechos estudios sobre 
e l caso, s i n que e l orden de consul ta 
sea el "de preferenc ia p a r a l a s reso lu-
ciones. 
Peticiones de los notarios. 
U n a r e p r e s e n t a c i ó n de l a clase nota-
r i a l v i s i t ó a l presidente de l D i r e c t o r i o , 
e n t r e g á n d o l e u n escri to donde se ponen 
de re l ieve las in jus t i c i a s que suf ren en 
e l e jerc ic io de s u p r o f e s i ó n y p i d i e n d o 
mejoras . 
N O T I C I A S D F P R O V I N C I A S 
¡A la cárce l con ellos! 
O V I E D O , 10.—El Juzgado h a procesc-
do a 37 comerciantes que t e n í a n sus ba-
l anzas en p é s i m a s condiciones p a r a ei 
peso l e g a l . 
Asi se hace. 
SANLUCAR, 10.—En l a s e s i ó n m u n i c i -
p a l ce lebrada h o y h a b l ó e l pe r iod i s ta 
d o n H i l a r i o Diego, e l c u a l c e n s u r ó l a 
l a b o r de l a C o m i s i ó n l o c a l i n s p e c t o r . » 
de las cuentas mun ic ipa l e s . 
P i d i ó su i n m e d i a t a d e s t i t u c i ó n y el 
n o m b r a m i e n t o de o t r a enteramente m i -
ü t a r , debido a razones del parentesco y 
l a a m i s t a d "que exis ten entre los inspec-
tores y los inspeccionados. 
D e n u n c i ó diversos del i tos cometidos 
a j u i c i o suyo p o r e l a lcalde des t i tu ido 
e n l a a d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l , y p i d i ó 
l a s u s p e n s i ó n de l A y u n t a m i e n t o y que 
sea somet ido a expediente. 
E l A y u n t a m i e n t o a c o r d ó que consta-
r a en acta lo expuesto p o r el pe r iod i s t a , 
y r e c i b i ó de manos de é s t e u n escrito, 
en e l que se de ta l l an sus manifestacio-
nes, (para hacer lo l l e g a r a l genera l *gc. 
be rnador de C á d i z . 
A ver q u é pasa. 
V A L L A D O L 1 D , 10.—Procedonie fte Sá-
l a m a n c a , í l o n d e e s t á Tle . g u a r n i c i ó n , lia, 
l l egado e l teniente corone l de Ingenie-
ros d o n J o s é Roza, qu ien p r a r t i c a r á l a 
i n s p e c c i ó n a este . A y u n t a m i e n t o . 
Un recaudador de Contribuciones se 
suicida. 
A L M E R I A , 10.—En e l Casino, donde se 
ha l l aba desde m e d i o d í a se suic ido, dis-
p a r á n d o s e u n t i r o en l a cabeza, don Pe-
dro A lva rez Sevi l la , recaudador i n t - u i n o 
de Cont r ibuc iones de la zona de Vélez -
R u b i o . 
Acerca del hecho c i r c u l a n diversas 
conje turas . 
M i e r a se d i r i g e el Juzgado á i n s t r u i r 
l a s d i l igenc ias de l caso. 
M á s detalles. 
A L M E R I A , 10.—.Amplío detalles d.¿l 
s u i c i d i o de l r ecaudador de Cont r ibuc io-
nes de V é l e z - R u b i o . 
E l hecho, c o m o y a d i j e , se d e s a r r o l l ó 
en el Casino, v La v i c t i m a se h a l l a b a en 
e l s a l ó n de l a p l a n t a baja l l a m a d o «la 
sala r o j a » . 
E l suic ida deja u n a l a r g a carta . T e n í a 
ante s í u n (pe r iód ico en el que se inser-
t aban despachos de p r o v i n c i a s dando 
cuenta de su ic id ios de func iona r io s m u -
n ic ipa les , etc.' 
A lvarez Sevi l la era o f ic ia l de Hac ien -
da, y estaba encargado i n t e r i n a m e n t e 
de l a r e c a u d a c i ó n d e / C o n t r i b u c i o n e s . 
D e s c o n ó o e n s e l a s causas d e l su i c id io . 
U n a racha. 
M A L A G A , 1 0 — E l gobernador c i v i l , ge-
n e r a l Cano, c o n t i n ú a su intensa l a h o -
p a r a l a d e p u r a c i ó n de responsabi l idades 
en los Munic i ip ios de l a p r o v i n c i a . Se-
g ú n nues t ras not ic ias , en l a a c t u a l i d a d 
V a n sido sometidos a procesamiento 20 
M u n i c i p i o s . 
T a m b i é n pres ta a t e n c i ó n a l a Sanidad 
p ú b l i c a , i m p o n i e n d o m u l t a s a aquello? 
i n d i v i d u o s que se resisten a , l a vacuna-
c i ó n . 
Derrota significativa. 
M A L A G A , 10.—En l a s e s i ó n celebrada 
aye r en el A y u n t a m i e n t o , el a lcalde y 
v a r i o s concejales p resen ta ron una m o -
c i ó n ipara que l a C o r p o r a c i ó n acordara 
de ja r s i n efecto e l adoptado en l a se. 
s i ó n an te r io r , de ped i r a l gobernador c i -
v i l u n a i n s p e c c i ó n de l A y u n t a m i e n t o . 
L a p e t i c i ó n h a sido rechazada,, y ha 
quedado, p o r t an to , subsistente el acuer 
do de l a s e s i ó n an te r io r . 
L a der ro ta de l a lcalde y el asunto que 
m o t i v ó l a m o c i ó n fué ob je ta de inuchoa 
comentar ios . 
T a m b i é n los canarios. 
T E N E R I F E , 10.—A consecuencia de l a 
v i s i t a de i n s p e c c i ó n que e f e c t u ó c' deh-. 
gado m i l i t a r en e l A y u n t a m i e n t o de 
Realejo A l t o , de esta i s la , I n g r e s ó en l a 
c á r c e l de O r o t a v a e l ex secre tar io d o n 
A n t o n i o G o n z á l e z de l a Rosa, y es ¡pro-
bable que sean encarcelados t ambiP i . 
u n ex alcalde y u n e xconce ja l del mia -
m o A y u n t a m i e n t o . 
E l gobernador h a n o m b r a d o del garlos 
m i l i t a r e s p a r a inspecc ionar todos los 
M u n i c i p i o s de l a i s l a de Gomera . 
E n el Ateneo. 
L a s p e r s o n a l i d a d e s r e g í o n a l i s t a s -
. A r V e h e o c u p ó l a t r i l n i n a de] A te -
nieto ¡.I d M i n g u i d i o lotiradk), n o t a b l e 
c i r a d o r . d o n Stantiagio; Fueinítiets P \ i n , 
(!:•-. l Ui ' - ' to aicerca do l o s «.Percscmafl'i-
dai-.Vs niv-rioniailie»», quie puiadien oneaínse 
en bnoyid, ftrsgiin ol estaidlo que t i e n e 
realiiziado ol D i r e i c t o r i o ni i l . i ta ; r . 
•Con u n a e l o c u e n c i a sort¡emana, g r a n 
c o M o c i m i e n t o de l a T n a t e r i a y enor-
m e aiooimio de datois, el s e ñ o r F u e n t e s 
P i l a p r e l o n d i ó de(miO<atow a su® n u m e -
rco-M s oycni ivs l o quie- en h e r m o s o s air-
itíciuüos v i e n e siostendende desde l a s 
cf i tenmíStó d.el E L P U E B L O C A N T A -
B R O , eelO es: ( f i e Can t a lb r i a t i ene u n a 
[ttoi!'--! ^n l ' i idad p r o p i a , y o la . r amente de-
f in id la , que l a so ipam^de l r e s t o de Cns 
m ¡ s L 
L a ciiTOimsitanciiia de t.raiia.rse d e 
n m á oanforencira, ñ i n i d a i m e n t a d a t o d a 
sobre los a n t í c u i l o s de rofeircnjcia, y a 
crnoeiid'O 's itóff! nueetoios leiotores, nos 
r e l e v a de d a r a l a o r a c i ó n d e l s e ñ o r 
Fm-nites P i l l a l ia e x p a n s i ó n a quo en 
o i m caso hu ib in ra d a d o luigar . 
E l j o v e n pin ¡« ¡ r í and . i ^ l a se m o s t r ó 
íáiciil de nailai^na, "doouimien / tad í ' s imo y 
Imilla.nite. di?, d i c o i ó n , c,nit.usia.sniiaiido a 
l a oonciuírrenicfia, qnie e s tuvo p e n d i e n -
te de R U S l a b i o s m á s de h o r a y rneTli-i. 
E l t f u . a , qnie neipfrie&einiba h o y _u,nn 
ñ i ca , n u e v a , stó p i res ia p n i f . d e m á s a 
c o m e n t a r i o s , fod'os a CUÍ^I m á s feítLoes 
y a s í so demoisitiró desipoiés de l a oon-
fo.ren.cia., c u a n d o u n p - m e ñ o n ú m e r o 
d e lamiiiigiois o IniteJecitai.aBes,, r o d e ó ' n i 
l o r ado r , e x p o n i e n d b cadia u n o su p u n -
t o do v i s t a . 
E n t e n d i e n d o qju.e es to h a b í a nece-
san i i amcn te dio oeu/nri.'r, el p r e s i d e n t » ; 
idie l a S e c c i ó n de Cienic.ios Mora i les y 
iPoflíitiioas de Aiteneo, que p r e c e d i ó en 
eü u s o de- l a piaüiaibira a l omadoir, p a r a 
(presentaaille a l a docta, asamhi lea , ex-
p u s o , c o n fel ices í r a i s e s , que acnuella 
triibniinia es t ia i r ía a. d iapos i ic i ión de todos 
a q u e l l o s qinie ( jn i s i e i r an c o n t e n d e r n o 
bflemjeinite o o n eil 901100' Puienites P i l a , 
e n auiceeivas comferenicias, que h a n do 
ser de vendaldeiro i r a t e n í s p u b l i c o . 
L a parsoniailidiad d e Ganitaluri a, v i s -
t a h o y p o r eü! s eño i r F inentes P i l l a , co-
m o .por oitims d,ii?{tdnigniid'os s e ñ o r e s de 
l a pnov ineda , y a f u é obse i rvada , s e g ú n 
aiqiuiél confememclanite, h a c e muichos si 
igios, ]>(«• "auitonee d e romianíae® y has -
tia d e comediiias, c o m o el g i ran L o p e 
Ide Vegia, que n o pensa íba . , a l r e f e r i r -
se n ("n.nrtiaibriia, que é s t a p e r t e n e c i e r a 
a Cas i t i l l a . 
'Ell s eñen - F u e n t e s P i l a p i resen í tó n 
(la a i s t ó p é a ulnas oonlcllluisiiones qjue, 
e n s í n t i e s i s , afimmian l o s i g u i e n t e : 
P r i i m e r a . L a f é r r e a c o n t i n u i d a d de 
iln-s t i l -adicione^ l i i s t ó r i e a s , on los p l e i -
t o s bioflógiicos r e g i o n a l e s , ceden s u 
p a s o a l a d i í e r e n o i i a c i ó n . s o c i a l , a l a 
( real i idad y a l a n e a l ^ i d a d pirosente 
l a s n u e v a s neglanleis. 
. P a r eso m u i e s t m ' t l e n r a n a t i v a , u n i -
d a e n el pasadlo, p o r v ín l cu i l o s h i s t ó -
n i c o - p o l í i t i c o s a l ¿(t iadO' oasiteillano, p u e 
Idie y del)e ro(niipeiiflo& e n e l p resen te , 
p o r q i u e a s í l o ex ige s u p r agir eso y el 
d e r e d h o a l a v i d a . 
Sogiuinda. lOan ta ib r i a es u n í a r e a l y 
•ac tual r e g i ó n , d e f i n i d a p o r s u a l m a 
coilecttiva qiue t r a sc ien ide aj l a a c t i v i -
d a d de s u r é g i m e n s o c i a l , a sus cos-
I I I I O I M - C S y a S U airte, engiendi rando en 
s u s h i j o s ' l a c o n c i e n c i a de1 su p r o p i a 
y d d e t i n t a p e r s o n a l i d a d . 
T e n o e m . L o s marcios m.ait e r i a l es de 
la, razia y de l a na tu i r a l eza d e l i i i n i t a n 
ex te i -na ' y peiiifedtaimenite a miiésíiPa 
r e g i ó n . 
'Ouianta. M i r a n i d o a n u e s t r a pre-
sen te n e c e s i d a d y r e a l i d a d C C O H Ó M I Í -
co-isocial,, imiduetriialli, m i n e r a , pesque-
r a , foras t ia l y agiro^pecuiariia, en oipD' 
s i o i á n a l a a g r o - t r i g n e r n do los nu -
M o j ; c a s t e l l anos , ciiimpile sea r econee i -
d a nuiestiria t i enr ia c o m o u n a di^ t j .n ta 
e injd'ependiiente n e g i ó n . 
Ouiinita. Bst ,a r e g i ó n debe cono ; n 
d o r , b i e n s ó l o a n u e s t n a uctiiral pi -
v i n c i a , o a l o s u m o , aPlgún a g r e g a d o 
d e t i e rnas de í n d o l e s e n i ^ j a n t e , y qpe 
e s t a r e g i ó n debe denomina . r s e , no 
iSantandior , p o r a r b i t r a r i a , no do l a 
M o m t i a ñ a , q¡uie es m d e n o m i n a c i ó n g i l 
l E o n o m á s i d a , s i n o de Gaortiaibiíia, c í e 
es sai t í t u l o d e t r a d i c i o n a l abc l en~ \ 
A l t e n m i n a i r e l e locuen te o r a d o r p-'i 
a m e n a e i n t e r e s a n t e c o n f e r e n c ' a . ' - ' 
a ipi laudi do oai lur o samen te ' y f el i c'1 Bñ y 
c o n gaian s i n c e r i d a d p o r casi l e d o s 
Oíos a s i s t en tes a l acto . 
E c o s d e s o c i e d a d r 
Viajes . 
De regreso de s u v i a j e de novios p m 
las pr inci ipales capitales e s p a ñ o l a s . 1 
encuent ra e n Santander con su d i s t i n -
g u i d a y be l l a esposa, e l roplitado C O ' 
i ' i e rc ianfe de esta plaza d o n Ponciano 
D i g ó n . 
R o g a m o s a nues tros suscr ip tores o" i 
s i e m p r e que h a g a n e n v í o por gnu 
postal de a l g u n a t a n t i d a d escr iban i 
esta A d m i n i s t r a c i ó n e o m u n i e á n r f o i c , 
p a r e t v l t a r sonfus iones . — ApAr^ndi 
(te f » r r » o » • « . 
w j m . m m 
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1 p a s a r . 
E n h o n o r d e l a p a t a t a . 
' Nosotros 110 l o hemos l e í d o ; pero nos 
d i cen que . E s p a ñ u ha r é c l W d ó i l e l G'» 
bieriK) i n g l é s u n a i n v i i a c i ó n paifa q u é 
aeinJa a la <i¡Qótíteteííci& iiniM i i i i r ionaJ de 
la1 p a i a t a » , que se oe leb ra r . á m Londres 
e l mes de l a fecha. 
Dice a seguido—nos dicen—que habr . i 
con m o t i v o t a l , u n a E x p o i c i ó n en l a 
que han de exh ib i r se dayecsas ya f i ed t-
<ies del aprec iado l u b ó r c u l o , n i é loño . i 
de c u l t i v o , p roductos der ivados , y , pp i ' 
s i fue ra poco, las n i á é a l tas au to r ida -
des c i e n t í f i c a s de la m a t e r i a l e e r á n t r a -
baj''S sobre la p r o d u o c i ó n de i;is senii-
3)as, p roced imien tos de c u l t i v o pa ra pi> 
teiu'i' var iac iones ; y , en fin, hasta las 
e n í e r m c d a d e s de la p l an la l e n d r a i . 
q u i e n las muest re y d é r e c r í a s para su 
c u r a . 
L o que m ' .e l a c o m u n i p a c i ó n , y a 
m i ve r era m u y imujortante . es s i , a l 
m i s m o t i empo , l^afcrá co'cineiíoS que con 
dinuenten platos eptí el la, dando asi j i 
la h u m a n i d a i l mssdt&S c u l i n a r i a s t an 
ú t i l e s como sencil las . 
Esta Conferencia i n t e r n a c i o n a l q u i z a 
h a g a a m á s de u n h u m o r i s t a d i v a g a r 
sobre, l o p rosa ico del l ema ; pero yo , 
&úe si de h u m o r i s t a tengo poco, de c l i i -
Tigolero tengo menos, he de r e n d i r m i 
a d m i r a c i ó n a la patata—no s iempre he 
de r e n d i r l a a l m e l ó n — , p o r la que sien-
t o deb i l i dad suma. 
En t re u n besugo—• conste que no 
a l u s i ó n a u n eomrpafterf)—, mi eabi'ito y 
u n p l a í o de patatas," me quedo r o n ós-
las , a imque e l m é d i c o m e d i g a que, p o r 
l o feculentas, pueden darme g o r d u r a . 
L a pata ta , y conste que no m e dedico 
a vender la , es m á s senci l la , h u m i l d e y 
d e m o c r á t i c a que Ciarcía P r i e to . 
L a pa ta ta t u v o momentas de j e ra r -
q u í a y á ú ñ de realo/.a. que el rey Sol 
y sus nobles n o s ó l o la comie ron e i 
sus pa lac ios , s ino qnp Ja f í d f é S t a b lan-
ca que da, semejante a u n a m a r i : 
p r e n d i r r o n l a en sus casaca.s y guerre-
ras, y po r Versal les , f iando env id ia n 
l a p r o p i a f lo r de l i s , cru7,ó h u m i l l a -
do ra . 
Como b e n d i c i ó n de Dios sale de l a 
t i e r r a y es el a l i m e n t o del pobre y del 
r i c o , eso que ahora , y po r el p rec io a 
que l a co t izan , no es v i s i t a m u y í r e -
cuente de los .m.eneslerosos. 
La pata ta , y l a d i g r e s i ó n va s in pre-
tensiones filosóficas, se me an to ja inca-
paz de acar rear ma los y osados pensa-
mien tos . 
Comiendo patatas no se puede ser 
' • r i m i n a l , como comiendo g u i n d i l l a s o 
mascando ajos; l a patata , de o r d i n a r i o 
dulce , presta al c a r á c t e r bondad y 
q u i e t u d , m i e n t r a s el l i m ó n , por ejem-
p l o , da acriludies « v i l l a n u e v e n s o s » . 
Q u i z á l a pata ta , po r su aspecto, pa-
rezca una h e n d í a o b o m b i l l a pcli.uro?:i 
suficiente a poner temblores en las a l -
m a s ñ o ñ a s ; pero si l a a r r o j á i s , v e r é i s 
a l pa r t i r s e c ó m o mues t r a l a b l a n c u r u . 
la pureza de sus in lenc ioues . 
Y no hablemos si e s t á co r ida , que en-
tonces b landa es como u n buen cora 
z ó n . 
Hasta cuando la pasamos po r el m a r 
t i r i o del aceite, se m u e s t r a rub ia , y, no 
- . a ; y si asada e s t á , parece, t a l que 
c< ta de Orb d i g n a de l u c i r en lo a l i o 
de l a / m á s a l t a corona . 
Yo tengo p a r a m í que si el .Sumo H a -
i r d o r hace de la pa ta ta f r u t o p r o h i b i d o 
y no de l a p o m a , como l o h izo , ese to-
no a g r i o que su f r imos los h u m a n o * l u : -
b i e r a sido u n tono dulce capaz de tía-
cer á n g e l e s en l u g a r de l iombres . 
- L a pata ta , pues, dehe ganarse nueslva 
m á s p r o f u n d a a d m i i r i r n , nuesivp 
m á s acendrado c a r i ñ o y e l respeto mas 
grande. 
Cuando queramos d e n i g r a r ,a uno, no 
' • d i r emos «e res u n p a t a t a » , n i u n a i n 
t a t a s iqu ie ra . 
Y s i de ensalzar a u n a m u j e r , m u j e r 
que m i r e m o s ca ra a cara~ y n o con •?! 
r a b i l l o , se t ra tase, a . l a p a t a t a compa-
r a r l a debemos todos, pues asi v e r á gjíu 
lo b r uladoso de su persona es lo que 
tíos Svirada y dele i ta . 
La l ü b i a Á l b i ó n — l a pata ta asada co-
rjío aquel que dice—, p r á i ; t i c a s iempre , 
oiza !a i léá de esa Conferencia , que 
¿e me an to j a nada m á s que admi rab l e . . . 
• Q u i z á de e l la salgan f ó r . n m l a s que 
i baraten e l t u b é r c u l o que los e s p a ñ o -
les—.conste—.trajeron de A m é r i c a barí .1 . 
"I l.":U, a ñ o s ante;; de re t i r a r se a Y ú s t e 
el r ey Carlos t , y podamos comer m á s 
y a menos p rec io . ' • 
: L á s t i m a , t o r n o a r epe t i r l o , que los 
• oeinerns ingleses no den r o í i f e r e n c i a s 
GOQÍneriieS, y bis que a Londre s v a y a n , 
ano tan nuevos guisos!.. . 
Pero n o d igo m á s ; en m i b u m i l d e , «f 
que « h o n r a d a » mesa, u n p l a t o de pata-
las e s t á h u m e a n d o . . 
¿UstíCdes gustan? 
F e r n a n d o MORA 
J;!;ti v a n lie: ufe c r a t o , l a l ^ p r e s i e n t a c i ó n 
íhiaíbim ex t i i i g iu ido ; sin dleiiiida c o n kns 
rnúi.Jiaidies banioaa'ias •U.oaL 
Uinia v é n ticimiiniadia l a a s a n u b l e á , 
l e s soc ios tiiradouies a l i i preaenites aicor 
i d a f o n qjue, en v i s t a die l a p e i r s á s t e n c i a 
(i I i ' m i p r n a l , n o aciudia- a l a t i r a d a 
a n 11,11,1 i a d a piaina h o y , y q.ue p q r l a 
oa iiit i-dad' die aigiuia c a í d a en etiitos días? 
pagados , ed piolHig'oaio de l a All.heri.cin 
r - ' a r á piuinto m í e n o s qnie in ip i rac . t i -
ciaililie. 
O m i t raimes de comsligmasr que. e n l a 
.asaaníbiieia se a e i o r d ó taaniljiién cil f a c i í i -
í o i inuúa o l i ck i i l de lo úi-ai lado en e l la 
y r! 1 lo quv 011 l o auioesivo acucvrde l a 
i r . i i ' a u i i i c c l i v a , a todos los d i a r i o s ' y 
a^aiñaauDe de l a Icoail idiad. 
IMPACTO 
L a cuestión internacionai 
e x p r e s i d e n t e a l e m á n H i t t l e r § p 
h a f u g a d o d e s u p r i s i ó n . 
De confiirniiairse l a n.i)ti,da e» 
3 des- 'qjUie sobrr1.,. n g a n co.inipiLiioacir,,-,^'^ 
Curiosos detalles. 
f B B R i L I N . — i l l e aq.uí c Ó m p ~m 
¡ • r r c i l ó efli guilipe de Es i tado e n Baviiie; 
nx , Con todos s:is pininrescOiS detall.---: i p 
E l coimisiairio geiieoiar 
J i l e a b a hiablanido ti ies cuiantics de h o - p o d r í a buundiir eOi impeaio, por̂ ']13*8̂ 1 
r a étn ÉfülGfl-giefflbirani, c^rvieoeraa, expo- Uray qius .acrtiuiar iainiiediataonen^ 
L o e p(ir 1 Í >ái m a inonarq,uiil008 ,, 
ne l a cirteis niatciorrail ha lloair,,] 
vam -Kaibr , anjáxáimio y ' qu\& ctualauier v-Sn 0 ^ 
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MEDICO 
E S P E C I A L I S T A E N L A S E N F E R M E -
D A D E S D E L A M U J E R Y P A R T O S 
Gómez Oreña, 6, 1.°.—Teléfono, 7-08. 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Consu i l t a de 10 a 1 y de 3 a 6 
Alameda Monasterio, 2.—Teléf. 1-fi2. 
les R e D i i n i a i M l i t t 
H>-mlVslon¡a.!os. nmitirdiciuPlados o. n o , se 
les i n v i t a n u n a n••!inflón qp¿e se ccie-
h r a r á en los Icioailr's de l a Csumura de 
Odimle¡r".Cflio, Ml.AÑAiNA, L U N i E S , a l a s 
seiis de Ha t a . n i r . 
iDadqs l o s asiunitois a t r a t a r , se les 
sufjjl'iioa lia m á s piuinituáll asisfemoia.' 
T i r o n a c i o n a l 
.Ayeir, . s á l b a d o , a l a s 19, en el s a l ó n 
<le aotols d e La Repuesfenitiacitm del T i -
fo X a c i o n a i l , se ce.lnM>n> l a j u n t a g m -
r-afl ex i t r ac -d in ia i r i a , s o l i c i í t a d a r e g ü a -
n ^ n;t apianiie;nií.e pon- v a r i o s s o c ó o s ; a l 
oibjiabo die t ra i ta i r diivieü&ois aisn.nrfos i n -
i ¡ i sanites paira, esta eivÉdiaid y p a i r a 
í-' antamclier e n gienenail. 
•P i r e s id ió l a asaraibi^a ol oxcole j i i t í s i -
m o s e ñ o r don, Gaihr ie l M . de P - o í o h o 
Il-aü-ira, oon l é s d i r o f t i v o s scf i io ivs 
V e i r g é s , CiUinniá, Roiviira. y N r ' i l a . 
Unátiatdlúe v a r i o s aanndios do lia otr-
dimj dell dita, sio toiiniairion l o s stgnienite.s 
•aouiefrdas: 
i \ . nihi aa-, piar n inanüin i idnd1 , v i o e -
.pnesidonite lion.oirnii-io do la, Ri-pires. 11-
ilaiciósii ail oxceilenit ísim 10 eeTior IIIÍM--
i j né s de Vaildeeiill/a.-
Noiniiln-air, pon- u n a n i m i d a d , s o c i o 
•hanoirar i o de l a R e p r e s é n t a l e i ó n , . a l co 
•mia-nidanité de Inif lanibería d o n F é l i x 
O j e d a Vailliés. 
iSclHiiditair de lía Ju in ta Cienitrail dieil 
•' i r o lia c o n l o c s i ó n . a f a v o r de d o n A n -
t o n i o M o t c M l ^ d i i e r t o r de E L . PUE. -
H i 0 CAX'PAI'HIÍ, la, placa, de p l a t a 
d e e s t a I n i a t i t i u c n m . 
Getl'eihi'ar u in C o n c n r e o NaicioniaJ de 
T i i r o el p r ó x i m o v e r a n o , de 1921, s o l i -
ciitianiáo de l a .Tm.nt.a C e n t r a l de T i r o 
•el osil-chrair en diiidho Corncurso. e l C a m -
piijcSniató Niaci onai l . 
Se nomih i ró u n a C o a n i e i ó n . p ia ra fo r -
n n u l a r n n pirqy.c'd.o d e pí-o-gu'anr . i , 
n in iinuip.sita de lo© s e ñ o r e s O j e d a , E --
teve y Mx-yer. 
S é t n i m ó Dioíba de l a sn'hvtenici.ón qiuie 
hia con¡a0didio l a . í u n t i a Genitrail de l , T i -
m , qwiñ a sc iende a fó.OOO JK1 s e t a s - y 
<juie esitá. diéstíioiaíala a o h r a s de r r n a -
i r a c i ó n y c o n i s e i r v a c i ó n dir-l c a m p o de 
t i r o . 
i R e c o r d a r a l Excanio. A y u n i t i a m i P i i t o 
p e r v í a de ofiicio,. GÍI i^agio de l a s can -
•tidadias peaidiienites c o n l a Eleiporeseai-
ta i.'.-n y qjiife n.scicndien. a l a s u m a Sé 
1.5U0 pespil.as. 
.Eiiitire.vistao se con d ive r sos o r r a n i s -
m m de l a loictallliidaid a f i n dls o r g a n i -
z a r ol Conouirso X a c i o n a l de 1924'. 
E l s e ñ o r tesoreu-o eiDitePó a ka ása í tn -
bfliea de l a sLtiiiacirvn f i n . a n c i í ' r a d e ' l a 
Riejwesenrtiaicíión, nesniltianido d é l exa-
111011 de la m i s i n o que en 1111 p.hi/,n re-
De una conferencia. 
Lo que dice ei orador. 
E l d i s t i n g u i d o abogado de ¡Medina d a l 
C s m 0 i .señor de l a Serna, que e l v ie r -
nes ú l t i m o d io en el C i r c u l ó Mercan1..! 
u n a conferencia a c e r í a del a t raso de ' a 
A g r i c u l t u r a en E s p a ñ a , i i o s escribe no \ 
a t e n í a car ta en l a que a f i rma no s-ir 
e ie i i . j qne e l di jese que en E s p a ñ a no 
« a b í a n p rca ia ra r los p roduc to s a g r í c o -
las p a r a l a e x p o r t a c i ó n y sí que a l i n n a -
ra—para lo c u a l pone a nues t ra dispo-
s i c i ó n las notas que le a u x i l i a r o n en Sé 
d i s e r t a c i ó n — q u e « L e v a n t e , A n d a l u c í a v 
C a t a l u ñ a , p r o d u c í a : y expor taban t r u -
jas , bo r t a l i z a s y aix- ••, nn j o r que en 
n i n g u n a pa r t e <lel m ü n d O . As i , como 
suena, qne en n i n g u n a parte de l m u n -
do. . .» 
Lo que decimos nosotros 
Mantenemos í n t e g r a s nuestras pa la-
bras escritas e n .nuestro n ú m e r o (L 
ayer, respecto a los e r rores comelir ios 
por el d i s t i n g u i d o confeienejante s e ñ o r 
de l a Serna, en su conferencia fL! 
C í r c u l o M e r c a n t i l . 
De ellas, no nos rebate el o rador tftás 
que l o que dejamos en l r ecomi l l a t lo , pe-
ro aunque as í sea nosotros sabemos m u y 
hien qne el s e ñ o r de la Serna, poi* o l -
v ido , sin duda , no a t i n n ó aquel lo en su 
notable d i s e r t a c i ó n . Y con • nosotros lo 
saben nuestros enmaradas de los d e m á s 
d i a r i o s locales y los s e ñ o r e s que asistie-
ron a la conferencia . BO s e ñ o r de l a 
Serna d i jo , en cambio , bien clara •neine, 
que en E s p a ñ a no estaban los ag r i cu l to -
res p reparados p a r a l a e x p o r t a c i ó n . Y a 
esto le sa l imos nosotros a l paso, af ir-
n iando que en A n d a l u c í a se exn .n ia 
aceite m a r a v i l l o s a i n e n t e t raba jado y en-
vasado y que en M u r c i a , y Valenc ia se 
e x r o r t a la n a r a n j a en condiciones innie-
jorables . Nos ca l lamos la e x p o r t a c i ó n 
del a r roz , del garbanzo, de l a ^ flores, 
de l a a lub ia , de la lenteja y ríe m i l pro-
ductos a g r í c o l a s m á s , po r no anor ta^ 
m á s n r g u m e n i o s en contra do la l i ge r a 
a f i r m a c i ó n del s e ñ o r de l a Serna. 
L o que ocur re es quo t a n inteli.qente 
y discreto o rador c a y ó , s in querer, &a 
ios lugares comunes e n que t a n frecuen-
t n n e n t e caen los diser tantes e s p a ñ o l e s 
y a b o r a se aeogie a las notas para ¡n-
1 arnes é ñ f-ilta do verdad, cuando, 
c ier tamente , se le o l v i d ó leer las o t ra -
d u c i r l a s en l a f o rma en que b o y 'o 
l ince. 
L í b r e n o s el S e ñ o r de pensar p o r u n 
loonvento que el d i s l i n g n i d o le t rado q u i -
so mo le s t a r con sus pa labras a las re-
giones a lud idas . B a s t a r í a conocer sí-
cahal leros idad y su t a len to para no po-
der n i s u p o n é r s e l o s iqu ie ra . < 
Por eso entendemos que no t iene de 
q u é discul i rarse , como no sea de su fn ' -
ta de n i e i n o r i a . que le h izo pasar po r 
al to aquel lo que t iene m á s i n t e r é s en 
de j a r sentado como inconcusa a f i rma-
c i ó n . 
n i e n d o sai | roigiranua. de c r d o n y di--- r a Síiilvaa- el p a í s . 
.cipiH-ii'a, iaci(aíri0ÍD sié a p o d e r ó de l a s m k 
.unía g r a m e x c i t a c i ó n . F < T i l A F N " R A W - ^ 
De ¡a mtuidhiedíüimlbre qtuie l l e n a b a la * J x i % O A K ^ 
. i 'a se (i - có i a conociid-a silnieita. de 
I l i t i e r , esicoiltada p o r dos de sais p a r t i -
dairi 'oa, ( jue eniipruaiailMaji. püsitoilas. 
|)d. 
E t O N A 
Un detenido. 
BARCELONA. l O . - A y e r í u e M n 
11 Ull 
Es fáteád Ima ig ina i i el tumiujlito y l a dos tres i n d i v i d u o s que pre,panha 
tíomtfosión qivie. se p « J x N o ; piorno l o s ^ uaa pei.sona :e ^ 
dos •guiard'iainies d a HttUter, lianaitiiicos . 4 e salia u 
m o n l c n y d e c i d i d o s a i m p o n e r l o l o - Banco de E s p a ñ a cargada de dinero, 
d o a cosita, d i s i p a r a r o n a l a i re ; sais Uno de los detenidos, apellidado v 
p.i - Las, m i é n i t a a s l i i t l c r . con voz po- , i l i eZi i^vab-a consigo una 3 l 
tio¡n;tie, giriítaiba: « N - a d a se i n t e n i t a con- _,. f ,o t .n i r lA > „ . . , 
I r a v o n Iva i r r .» m de temdo fué ^ c o n o o d o como ull0 
C o m o el tunuu i l to n o sie acallnn-n, el ele les a t racadores de Ja Caja dg M 
«ex presidetnit^ 'd\é l a Po í i i n í a , Po-efer, 1 -es de Ta r r a sa . 
se a d l o l a n t ó diicicnido: « T e n e d c a i m a H se ha personado m , 
y aemifcaois. K a t ó c H d k r s o n dtos bue- . . ,. ^ , . , 13 Policía 
I S a ienmues . . . V*™ Prac t i ca r diversas diligencias. 
.Bnitionces. apr.ov£?iclhfiindo e s í a " p a u s a Se g u a r d a g r a n reserva, 
el c íkdai l de l a s t nolpaé ' 1 U-.SMv, piro- Una entrevista, 
n u n i c i ó lia siigmienitie ai l iOcnción: F1 „.o1,01.nníil-ir lin n£ , inu 'A 
« H o v o m i - n / n lia - v o . l u i ó n g v u - E1 gol>einador h a c ^ ™ t o una en-
rr . ! , m e m ni.odo a l g u n o v a d i r i g i d a í r e v i s t a con e l directoi- de los tranvías 
'fi^nitna Atutesitro vo-nicir.ad.o cer .n i^ar io , p a r a que vea de ev i ta r por a lgún medio 
& m m ^ v>pai K m - P i i a ig íew ú n i c a m i e m - jas deficiencias que redundan o,, 1 
íir con i t r a e l GoiMerno j a i d í o de Ber- . „ . . . , , ' P61"-
lím. j u i c i o del p ú b l i c o . 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
' LA SEÑOEITA 
B i s m f i i i p i i 
falleció es esta ciudad el día 13 
de noviembre de 1922 
S u s p a d r e s d o n M a n u e l y d o f i a J o s e f a ; h e r m a n a s d o ñ a 
R o s a r i o y d o f í a C a r m e n ; h e r m a u o s p o l í t i c o s d o ñ a 
V i c t o r i a G o n z á l e z y d o n S a t u r i o R i e s t r a ; s o b r i n o s , 
t í o s y d e m á s p a r i e n t e s , 
R U E G V N a s u s a m i s t a d e s s e s i r v a n e n c o -
m e n d a r s u a l m a a D i o s y a s i s t i r á 1 m i s a d e 
a n i v e r s a r i o , q u e t e n d r á l u g a r e l p r ó x i m o 
m a r t e s d í a 13 e n l a i g l e s i a p a r r o q u i a l d e S a n -
t a L u c í a , p o r c u y o s f a v o r e s l e s q u e d a r á n 
e t e r n a m e n t e a g r a d e c i d o s . 
S a n t a n d e r , 1 1 d e n o v i e m b r e d e 1 0 2 3 . 
Para uaa película. 
Un suceso o^e no está muy 
claro. 
M A D R I D , 10.—Un sujeto l l n i n a d o Fe l i -
pe M a r o t o se p r e s e n t ó b o y á la Ouard i i 
. ¡vil para ctenunciarle QUO a n o í ? ^ y en 
o c a s i ó n de Jial larse su esposa sola en e; 
d o i n i c i l i o c o n y u g a l , pene t ra ron dos des-
conocidos enmascarados, uno con u n 
(•iipni l ión negro y o t ro con u n c a p u c b ó i 
blanco, 
Se aipoderaron dé 30 duros que b a b í a 
en una c ó m o d a y co r t a ron l a c a b e l i m 
a su esposa, porque cuando se m a r c b " -
ban u n o d i j o al o t ro : —Anda , c ó r t a s e l a , 
gue t a .mbién vale d i n e r o . ' 
Como es-te suceso no e s t á bastante c ía -
j o , l a Guardia, c i v i l pract ica d i l igenc ias 
v en la K-i r r iada ps tá siendo nbieto de 
grandes comentar ios . 
'Nos hemiofí d e d d ü d b a o b r a r a ^ í Se l l e g ó n l ívcue rdo de establecer una 
poircmiie los homlbres qiuo se J i a l l a n a l l í n e a e x t r a o r d i n a r i a para que vnva 
Ir u le dial G o i U i m n i n.aciuna-l n o me- ]as afueras a las Horas de comirh • 
r . ñ . n iMieslirn, oomifiiainiza. ¡ V i v a eil mué ""Ud-
v o r . r b r - . r n . . die l l \ B : v , L u i l e n d o r f y El aceite-
P o e b n o r ! » L a Junta de Subsistencias ha autoM. 
OoHpu'é? , Hfet.ler. i m p o n i e n d o nueva - Zado el alza del precio del aceite en 
mtoothe a] o n l v u con uin d i spa i ro de s u diez cunt imos l i t ro . -
r e v ó l v e r , dÉjo: ' • , i . , 
«T-Iny l i a d ' c i n c o añios q,ne se p é r - Prí>('10 ^ c a r b ó n se ha aumentado 
pie.1rá In g r a n imíamiia . cpifó l i a h n n i d i d o e n u n r e a l p o r a r roba y el azucaren 
ia niiie.st-ro paM'ilílo eni l a mi,?«n-ia, y (|¡pZ c^nti?no.s k i l o , 
b o y . de«ipn ' s de ciri;co a ñ o s , l a 1IJ?- y . . 
ta¡*}Á c a m b i a en sentidlo opc.ie^to. E l 
C-Lbinicie de v o n K n i d l i n g , qireMia des- Ej i e] mue l l e de San n e l t r á n rifleron 
1 : i o í d o . Ell C i o l i i - n i o I t a v o i o o n .- i talá los ( obreros C á n d i d o Moreno y M 
ipsoria 4. PüItiVUPti de r.eigmTie y min i s i l i r o San's. 
P l , ^ : l ! : ' ' ¡ ^ n - . c n n t i n n ó H i l l e . ' - a . a r a . f fT 'm<i™ a s e s t ó * ^ ^ n d o una pu, 
reigienite a voai^ Kibair, y p a r a mini-sitiro , i a l f l f ' ' i -
p res ideni te a P o e l n u e r . » " FA agresor i n g r e s ó en la cárcel. 
ímefáQ «l ' -c lnró ffifc (liet--t.it.uidp a,l Estafa de actualidad 
CohiiMiiiO (•ri.ni.in.al die U e r l r n , e igua i l - „ . . . , lor i ,„ i r - . lH„ •, T 
¡ l í e n t e a W m . denunc iado al Juzgado un sn-
' Pro ip ín ig io a d e m á i s — l o o n t i n a i ó H/lt- Í e í o que. Pn nombre del Directorio, Iba 
:!e.r— « n e b a M a q i u ' sie b n y a ñ anu la - p o r los comercios exigiendo cantidades 
do loó Tra ta idos que a m r i n a n a A l e - p;iI.a ovltailes5 ]ñ A p o s i c i ó n de mtdtá». 
m a m a , une oniciaaiguie v o d!e l a d i reo- _ . , . . , , 
c i ó n he lia p.e.l.íitioa. n.ac.n.n.al, y Í4U- F m í detenido e i n g r e s ó en.la cárcel. 
ii, i:(it,i-í dril m a n d i o dm E i j é r c i t o n a - Un a v i ó n militar. 
CÍÓEplafl a1. n:;i,n:. Se encuent ra en este puerto un avión 
E l genra-al Lo6o\v s e r á m i n i i s t r o d-e miUtav . p i l o t ado po r el aviador Frantí 
l a Defensa , on R a v i e ¡ r a , y el coiromeíl y i 
v d r í Seiififeir, mimis- t ro naeiion-al die P o - w a ÍPa ra lo es todo de aluminio, y Ik-
i l inía . v a dos flotadores. 
ILia m i s i ú n dlsíli nnievo C o b i e r n o ce. L l e v a u n m o t o r de 200 caballos de 
^ Z A Z . T U r ^ Ü : ,UMZa'.cotn ~ - y 
io*?—i]Wfía}imUv> 5615 asient0S: dos, en l a parte anterior, 
U n júibiilo in¡d;esoriq>til>le a c o g i ó l a s p a r a e l p i l o t o y el m e c á n i c o , y otro» 
ante.- i o i - ^ paJabray. de I I ' i t l e r . L a ? per cua t ro en u n c ó m o d a cabina, para lo» 
isonas niwipueisítias p i a r a el Go-bierno m pasajeros 
11 fumad o, v aicnidló e n e l acito. „ . 
dendoi-ff , qne se h-allflb-a aiuaen-te, fué ^ a v i ó n / s a l i ó de Náipoles el día 2, 
L u e g o v o l v i e r o i n a coniiparecta- en l a a las doce, y a las cuatro de la tard? 
sn ia , y v a n K a . l i r h v l a . r ó que a c ^ x t a - a t e r r i zaba en C a g l i a r i , de donde salló-
h a l a d i i rocc i rm de IVav ie ra . donde ac- d i r i g i é n d o s e d i rec tamente a Palma de 
1 n a r r a conno p raou imd 'o r de l a Mona i r -
cpíiía:- D i j o qiuie aooplaiba o l oar igo con M a i i o r c a . 
fiado e n podier c.dlla.büira.r po r l a f e l i - T)e a l l í ha ven ido a Barcelona, donde 
( ¡dad die a n amiada B a v i e m y do l a s e r á n subs t i tu idos los flotadores por un 
. i on p a t r i a a!, ma.on c a r ro de a te r r iza je para continuar sa 
.En m e d i o dio u n entiusiaianio de ln-an- . •' 1 ^ 
te , H i U ' - r dáó l a imano a v o n K 'har , v ,a 'e a M a d r i d , donde e s t a r á una tem-
-ag.nadleici.ónd'ívle qiuc se eme-ang-ara die porada . 
aque l p i l tós íó . 
L a s olirais péréoráia í i diesiignadas se curjosos 
d o r l a r a r o n i g w a t o e n i t e de aoue rdo . 
IESÍ ^ u i b l i c o 6ie dlispeinsó, en toa iando 
el h i m n o nadroinlal; 
Hittler y Ludendoflf. 
B E R L I N . — E Í e x presidente H i t t l e r ha 
conseguido escaparse de su p r i s i ó n . 
E l .ueneral l . udendor f f ha sido ¡pues to 
en l ibe r tad d e s p u é s de obtener su pai i- Los sacerdotes tiodrán s e r 
b r a de honor de que no v o l v e r í a a i n - . ^ 
terven' i r en la p o l í t i c a . 
Aunque la s i t u a c i ó n parece n o r m a l i -
zarse, siguen p r n.-iieáiidof>e detenciones 
En e l pue r to es v i s i t ado por muchos 
No olvido usted que la propaganda 
s i e m p r e l a base do todo hegoflio-
Derechos políticos. 
diputados 
BERNA.—Desde ahora en adelante lo5 
y se c r e é que a ú n p a s a r á n , m u c h o s dias. sacerdotes p o d r á n ser diiputados 
antes de r educ i r a' los ipar t idar ios Consejo nac iona l . 
IIi1"inr- . . . , , . t U n d i p u t a d o c a t ó l i c o b a b í a pediM 
D E i R i m a s e g u r a ornie d ex a 'bo l l c lón del /precepto constitución.. 1 
k m n i p r i n i t z h a pasadlo l á f r o n í O T a h o - ¡ p r o h i b í a a los no laicos el acceso 
la.ndesa. 
T E A T R O P E R E D A 
C o m p a ñ í a F r a n c i s c o H e r n á n d e z . 
H o y , d o m i n g o , 11 d a n o v i e m b r e d e 1 9 2 3 . 
D E S P E D I D A D E L A C O M P A Ñ I A 
Ta rde : a las se i s ? med i a . 10 D £ A B O N O 
L a c o m e d i a e n t r e s a c t o s y e n p r o s a , o r i g i n a l d e M a n u e l L i n a r e s R i v a s , 
t i t u l a d a ; 
H P i r o i O - t o I c t [ v i d a , 
Nocl ie : B l a s d i e z p c n a r í o 
Ta rde : a l a s cu&fro en p u n t o . 
G r i r e t x x f í U L n . o i c 3 n i n f a n t i l 
C U A T R O P E L I C U L A S C O M I C A S 
K N O C H O P A C T E S 
C á m a r a federal . La Comis ión e n f a l -
d a ñ e e x a m i n a r la 
favorablemente . 
derechos p o l í t i c o s d e b í a n ser i$W i 
propuesta iníór# 
apoyándose en # ' ^ 
p a r a todos los ciudadanos; además <M 
y nueve cantones de los veintidós <l̂ e 
t iene Suiza h a b í a n supr imido d i ^ 3 ^ 
' comipa t ib i l i dad , y que en dos de 0v. 
h a b í a ya sacerdotes diputados. & 
nenie c i t aba e l t e s t imon io del m^[Süe 
de Just icia , protes tante , afirmando 1^ 
no es c ier to que el ecles iás t ico ^ 
enemigo de l a au to r idad c iv i l . Ea 8 p ¿ 
de su t é s i s c i t aba d icho sciior una I ^ 
t o r a l de m o n s e ñ o r Besson. o b i ^ ¿ 
Lausana y Ginebra , en el (pío ía ^ 
na de Ja obediencia de Estado « 
n í a con m u o l i a c l a r i d a d . 
No olv ide u « t e d el n ú m e r o J ^ v í J 
es el t e l é f o n o de E L P U C S t o 
TABRO 
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L a 
La temporada de tro3b. 
o¡Uies|tii"íii FedtóHiwli611. A'tik'it.i^a, Mcmi-
•fnñfey- h'a ,"'I"a^ill,1'i* s;u i'i'-tiyíríMiüi d'e 
' ck-.jaddi', > n - r j i sr d i ' - | . n - . i í l o 
••^au li-oia i 'íicii sa di- l i a n - u i a s , pa-
w t í a n ' i P 0 llill"',tiUim)- ^ sé 'ñall iat Jas fe-
h1 ." do 'os cani-poti ivakis (it'- S a n t a n -
S - v de l>a M a u t a ñ a . Es dec i r , que 
' l ^ i i c s a crut rar nmcvanm-Mde en ñl 
Sjtite'inOi •i11*1 úni 'oaii ' i i ien'e s>c> p r a c t i -
1 eu ¡niU£'-stU'a jurov 'jnGki, •cll .cross-
1 p . (¡uieii'iẑ a j-eiooTiiüic'eii- tpi-o oslaniios 
l&a'viesa.ri'dn ]>or u u pen ' i x lo diifícil pa-
1 ' n i i ios t . io aitlebiíSimo, g n é l a ca impa-
^ difí prensa da ima- i idu po r u n a rna-
v|,. ¿cit̂ 'Viidtaid die i i inosi rus d i r i g e n t e s 
llétioos tienldie a d e s p e r t a r las 0110r-
E domnidlas, a Imsoar la, a i i i m a -
PQ de rwiiíHStiro® c.r.üss y r.om.per kv 
Sna i r i i a custiwnJ.'re. de te í rnuLnar los 
Hbajos ait.létiiccs c c n el e n v í o de 
,1 r, pr. . l i i t a d ó n a l eross Jiacio-
na'l. Todo el lo ca pn i i eba de l-.n-n- • 
teeos, peiro n o b a s t a n ést ics . 
% m d i s t i n t a s oicasácmies, quo pu. ; -
'ñmgtxe ta.Ti.tias ounno lias voices cpie be -
nios tera este teniia, l i e m o s de j ado 
(, , f -1 ii,u,ts.t:ra c i p i n i ; ' n de q r l • 
¿ ' es s.u.l'M;i'"in,í¡p el t ra iha jo knpre .bo 
m¡ hiaga n.imi D i i e e l i v - a a- ' i l - f lka. H a y 
ou"? ha l la r r l rom., di!o a 1 :. ; m a -
|s en les proipios C.lnhs. 
¡.a, FitíderaieiI'MI Aitilétiica, r o n los 
hffltsbrcs que tk-ne hoy al ii ' i i.-'e, con 
iog que t u v o y c o n k que p u d i o r a n 
v^jir, liio liaii'á yes i t i ón |>r(.»p;:.a.nivn!te 
pét ioa, s ino se ' : i a y m ' a v o l u n t a r i a -
ÉÜate por los C lu t i s af i l ia ldos. N i el 
socorro qn¡e gie.'nieiToe'aínien.iis ta d a o 
fáfa dialrfia 'lia F(, ni'.'na.i I ' I 'M Oá n-tiabra 
do Qla lé ik' l'ntikoll', n j t o d a la Imo-
¡iii diqpcsioii; n die. u n o s d:ii ••' i v i s 
e(mi,petien)ttes, enitusiiausitias y ainante:.-
M or^anisino aUé t i i eo , h a r á n a t l ó í a ^ . 
Etús tiienen que h^cei-Sus los c i u k . - . 
H p $ t > fioccloanes alilé.tjc;as, iihidieipem-
,lien.i,rs die l a s frutilinW.stiicas.., qu-e a l 
igual que é s t a s , t .raibajen c o n graindiee 
(Spo:: . csipcileiaxlas p o r los p:no-
gresos de . ".s rh-ailes y t r a t a n d o die 
pj.-rai ' s i . - equ ip 'OS, laiboren e l l a -
«ui*, pryipC'Pair a sus e le in iea i íos y d a r -
les : : • C - l u d i a con sus adver -
sariis i > c t i c s ( Mil s. 
X11 hay n a t í a -qu.e desp ie r t e la aft-
citu por un dene'l te c o m o e! di'í-eo de 
i-jmiiiwi.'n. irada (j i iv i 'é \ : 'a y pro-
•greso, como las lucibas i i n ^ n luhs y 
táitóipooo h a y o t r o uu d i o de h a c e r 
pjáéEt'cfe; c o m o ij] ha . c" la p r o p a 
ÎftKiia con l a j . - r á c t i « i d.v.l mi-1110 de-
p t e . 
El oaanipeijn, es v i v j o asi r t o e n d é -
jioite, qjue es el nnojor p ropagan id lK-
la dC niU!0«11 a c.au-a. l l o r a s e , pues, 
tsto. Sean los d u i b s los que a l o r g a -
nizar sus crasis leus nod&ani d'e lia 'na 
vc-r tóilllantox pO'S-i.l¡,:i;\, celebre:!!: c u a n -
tos m á s m e j o r , in i ten ten la ver l f tca-
dón de ft-Mivales. aitlétriioos, l l e v e n p o r 
los ^mpios paseos de sins diurkvdes o 
m la plaza miayoii- de l puieldo sus 
TOas en de^fifle i'rrlla.mte y v i r i l , que 
Ss^íerte p v i n t ó n o .c .urrrsvdaid en.t.re 
Sjtó 1 ::v"dn.os, 11 MUS lamín; a d ' m i r a -
y a p n v ü y a l f i n a l^ i» i n d i -pen-
tiradieio'na;! y l i g a d o a l s e n t i r 
Éfenail. Así se, h a r á atCiet.ismo, p o r 
los Oluilis, por la F e d e r a c i ó n , po;r los 
orpnistas y pi-,r los aUoioaiado<. E l 
P®6ar que con d ca lado de q u i d u d 
®"íiiiiieiatiros Gluihs, can Jia p a s i v i d a d 
s u s p e n d e 
p a r t i d o s . 
die uiuicisitiroa di i reclüvois , h a s t a haoer diondlei aaidia u n o se c o n s i d e r a u n S é -
d í a s y con ( k - j a r a l t i e m p o qpe obre , .iwsca y hiaicie m á s p.rioiyieiotois de e ipr i -
vaimos g a m i n i d o e n at i let ismio, es p u - p o s que p. os tiiieulé nn m coAmisi, -np--. 
ra. f n i i m c r a . I ' n r csla.s fa l sas oi'Ckai: d. he haiber tas dílfiioullitc 
ciias facimics. p o r d i d o aiigiunos a ñ o s . 
lfteu. .l.ades quo SC 
anloij 'an a imiieeiliro amia.bte eonuiniioain-
i r . .\(ii"m;i:<, que n o se liiniiitia d m í -
que enc ie r ra nues t ra ( p r o v i n c i á en Las 
fiesta;S. 
Pa ra celebrar l a M i z l e r m i n a d ó i i de 
su t emporada depor t i va , el «Veldz ' 
Club» c e l e b r a r á u n a c o m i d a ült i | t t ia el 
d o m i n g o , d í a "18, a l a que a s i s t i r á n 
cuantos han f o r m a d o en las marchas 
de este a ñ o , y c u y a c o m i d a p r e s i d i r á , 
t n s u s t i t u c i ó n del presidente del g m -
::o, que e s t á . ' ictualmente ausente, ei 
>scrfetáfeio del m i s m o , s e ñ o r A l v a i e / , 
: ...lazuelcs. 
FeiSeraf-'icn R e g i o n a ! C á n t a b r a . 
S u p r e s i ó n de pertitíos de Ca¡m-
peor .a to . 
E n vist.a' del n o i l l i e m i . i : . . r e inan te 
A ú n Juay t i i é m p o t í o eii.m^ntlairmois. m i q r o ¡dei ¡BofliéitiinM p e r .oonciuirsanie, ^ sti^eiriídleini t odos l o s p a r t i d o s t íe 
E l nr i i inier p a s o ee h a ciado en l a úl- l 'u que f a c i l i t a m á s ose t r a b a j o selec- Cannpcojvaito que d e b i e r a n ce lebra r se 
táriiiá j u n . t a do l a F e d e r a c i ó n Aitiliéti- oLouiado-r y d é a c i e r t o t u el r e s ú l t a d o . ein €|il d m m b o y . ya que d es tado 
ca, l l egan ido a tenmiin/ar . con el pliei- E s mmiy posiible que se t e n g a que i r die los _ cannipcs i(m,pnsi ;hi i i i tar ia su. -co-
t o qiue s e soisititmiía can e l H a c i i m , die t i l so r teo j p o i q u e la c a n l t i d a d de bole- ü e b r a d ó n 
R e i n o s a , desde d a ñ o j«a.sad<). L a timéis .recii'bidiois ü o i . n t l d e n , b a s t í a n t e L a F-c idera .c ióu a c o r d a a - á el d í a em 
sclíiúcnón es dáigiaa do l a F e d e i r a i - i ó n umo-s con o t m s , sobre t o d o , e n l a ald-• q '̂O se l u á n cié oe l c t ea r . es tos patrtidtos 
A t i l ó t i c a . E l ' c a n t k o lúa e.xipi.rado,. l a u i o a c i ó n . suispeirudlidoí-. 
miui l ta s e colara, d á m l o s e l i a u u des t i - Esitannos diisjjaiiestcis a lleiviar m i afl- U n obsequ ia . 
mo adiinia-ab.le, d C i u n eaistJgaxio se so- ciurnadc^ .a Zara igaza , p e r o quereiULos H e ñ i o s neicitoido urnas p r e c i o s a s co-
m i d e a ba d i s c i ^ l i i n a v eil! a i t io t i su io en ta-mlbiién qiuc b a g a sus nuér j i tos p a r a tecicioues d.e po ••¡!:ail'es, i m p r a s a s en 
l a M o n í t a ñ i a r e c i b e e l b u e n refuierzo e l l o . . m&cfo - r a l ado , q u e nos b a BeinMídio 
d o l a s exicctlieiutes coTir^d'ares c a m p u - V-eaimios q u i é n es. « n u e s t r o p a ; l ¡ c o l a r a m i g o d o n M i g u e l 
rr ianois. . T o d o olloi 09 ni! e d - d n r ' d e fei campeonato de España de M a d r a z o . 
n iues t ro a iplauso. Es d ü a euaniemla ciclismo. 1E111 e l l a s se n m o s t r a n u n o s g rá i f i cos 
m u y " aipPcivieohiabto. Se b a t r a z a d o co- C-. i n u venimos d i c i endo en D ú p e r c i s ex{)il;iioa<tivos de lias j u g a d a s m á s i n -
nno I M H O O V d i t i l m u u b u e n c a l o n d a r b . a n t e r i o r é s . le y se corre en Barcelona e l 'tetneeanitiQS dial fuitiboil, y m u y .dng-ulair-
die cirtoss y Irasitia se .apiiiuda l a ideia cT&mjiepnatQ e s p a ñ o l dé c ic l i smo. E l re- n i iente de l o s «.ofInsidie»-, 
d'e h i a c é r a l g o a t l é t l c o , p u r a n n o i t i ' d i - c o M d o es B a r c d o n a - F i g u e r a s (132 k i lO- p<M, Si d o r s o de l a s pos ta l e s se cx-
obo. E s t o os lo que h a c e t a í l t a , inri en- metros v med io ) . p l ü c a n b i . - x . n n n.te l a s regtllas de l j u e -
•tar, c r o a r o ra-asenitiar . l o descomocido. La ca r re ra se d i s p u t a r á s in entrena- S0- -Son; initioa-esaíiitífiiiaiiiais y neíoesiao-aias 
n m v e r , en u n a p á l a í b a , d p r o g r a u i a . dotes n i a u x i l i o s de n i n g d n genero, í)(aJ,'ia t o d o buein amcioiniadu. 
Cilulvs y f e d é r i a i t l v o s laib(-ü-(;n, a t l e t a s y quedando m i a l m e m e lo-ohibido e l esta-
oii ípiniaiLi-ri , • i^-a.dtíiquie-n., y hicso.tro<s. b l e c í p i f e n t o de servicios organizados , va. 
ici? c r o n i s t a s , s iemipre a l e r t a y díte- i!t. cernedores entre s í , y a de personan 
ipuiásibos a levianitiar l o que i m a apa- e x t r á ñ i i a ta ca r re ra 
t í ia , umia. í a l t i a die ^nicoim^reneucini, p " L : y ¡ n ^ b s e r y a u c i a ' . l e ' esie precepto se-
' , e a s t l s í a d a coil la ex ipu ls lóh de l a ca-
rre^a y p é i j l i d a de los p remios conse-
• X o ^ é o r r e d t ó e s d e b e r á n hacer el reco- fef^ d e v c M i e n o . 
rVidO s in abandonar la m á q n m . a 4 la feS u n \ m m W i e . 
de despicigo, fian imail puirajdo e s t á en 
l a imneüisia . nuaiytm'a de. nnies t ras 10-
PEPE MONTAÑA 
A g r a d r c m o s a l p o q m i a r p d u q ; : ; ; o 
sai enivio y le auiguiraniios u n a t g r a n 
dermanda. 
POR TELÉFONO 
iBAJRÓELONA, 10.—ISC ha c e n a d o 
l a i n s c r i p d ó u pa i ra e l Canupeoiuato de 
''.¡"idea dleil ciaimipeoulato initierrieigioiniall. 
1? el fuego , v a m o s a l d e c i r , Le - E3 C o m i t é de honor es tá fo rmad 1 
E n ed r e p a r t o de dioaisailies, . v e r i f i c a -
do h o y , se b a beiclLO en esta fomiia.í 
1, Firialniclsdlo Tineselnnas, de B'areie-
loaia; 2, S e b a s t i á n Badosa., die Samta 
é m í y A u d a h i i o í a . L a a l i n e a c i ó n d é ! O Í , f las « " t o n d a d e s del r e c o r r i d o ba . d o l a m a ' G r a i m a n e i t . ; 3, P e d r o Sari*, de 
. evan l e es l a mismia. qipie puibi l icuinos ¡S .a ljr<?s,ae,aia cle b u - « " J e s t a d ül M 'a iwesa ; 4, M i g u e l M u - ^ i . . , de I ' , r-
m • 1 
v; 
a i i t eaye i - . ^ í " \ , , , . . ',¿ , p i ñ á u ; 5, F r á n e t e c o S a L a v e í , die Bair-
L o s seviHianos li-an f o r m a d o e l s i - Kl W d p de la car rera esta c o n s t i t u í cc i , a i í a . ^ R a f a d Rcus . de V i I n n o v a 
g u i e n t e Ciípiipo: , p 0 r ; » .4 de ta l l a l l i ó : 7, Vic i tn i im» ( I t e r o , de 
Aviiilés,. Hen iu in ikN S e d e ñ o , G a b r i d , • ' "ez-arbi l ro . -ion Sant iago Tauman. iSantariicPeir: 8, J o s é Luiis IVfinier. .1.-
Ocfafua, Lgliefiliias, B r a m d , t l e Ó n , K m - ( l r eu ; í n e z de sa l ida , don A r c a d i o A r b gara S e b a f í f l á n ; 9, OeimidiriiO d d Valí, 
ke. S| ncer y E s c o b a r . T o d o s e l los Sn: 3,K'Z Cle l legada, d o n C é s a r V i a m . m . S a n S d > a s í t . i á n ; ' 1 0 , O a e i a n o Eoej -
pienteneoim a l Seiviüla F . C. ¡••,; r r o m .Te i r ador . d o n Krnes io A m • z;i< Sao S -an: 11. T o l m o ( ¡ a r -
B I p a r t i d o s e r á a . r b i t i a d o -poír d o n u i e l t i ; comisar ios : dun J o a q u í n Renon, eíia, de M a d r i d ; 12, . l a ln i e . l iaucr, de 
I luis Gi'iilina 
N a d o m i l de 
Rl d í a 18 
V i z c a y a . ' T o r r e s ; cpntroles volantes : don A n t o n i o M u i r c i a , do B a r o d i o n a ; . 17, J o s é Oais-
i : : d in . ¿ 5 Juegan C r u l p i í z / o a y Ca- Alá y don Vicente C a m ó n : comisar:O tolllar, de Ü a d a . l o n a : 18. Tec th - ro M a n 
la." u ñ a . L-eneral, don J u l i á n Zara 11 don a. tieiys, d:e Barcieilona; It), R ' : o ( l i m b e c -
A n l e a i y e r d i i u r s lia n o t i c i a del i -qn i - Portugal-Esraña. n a t , de. F i i gue ra s ; 20, Ma'rcelüinio • L l o -
0 0 d.- p o s : b u < y pro '- .al- l . s que b a La A s o c i a c i ó n Nac iona l . Por tuguesa p i s , d e Bampeilana; - 2 1 , J u i a S o l a n a s , 
í 'onmialdo C a t a l l u ñ a . <ie F i n boj . en asamblea celebrada re- "día l í a r c e l o n a ; 22, Mananetl A l e g i e , die 
H o y v u n i ü i s _a; iinsieiitar e l quie h a e ieniemei i ie , a c o r d ó la f o r m a d ó n del l" '- ' i 'r-.loma: 2'1. M a m ' ¡ i n o LéffCíio, die 
e.iMisiii .uído G i u i p ú z c o a . cuadro n a c i o n a l que l i a de represen l a r Gialldácianio; 2 1 , Ben i i t u Aiyai í i 'úy, dl'í 
ppahaibfl.es.: l ' n z u e i a , V r r i l l a g a , B e r - a P o r t u g a l en el p a r t i d o i n t e r n a c i o n a l Ofuate; 25, J u a n G u i t a r t , die M a n i r é 
j é i s , ' iG iamih 'opena , B lemé^ Eigiuiiaz.tha/.. que se v e r i f i c a r á en Sev i l l a ei 
• s r a nn i r r i a  p r ( ion ^uuus nun . . . u j u u n i n u , c m , uc iaairiia; l a , Ja.ii i . JianGr, e 
, plncsiiidienlle d e l C o ü o g i o don iMiguel Baslard- y don Juan R u b í . Baincelona; 13, Xosé M a r í a Saras, de 
A r b i t r o s . ' ". .m i s ión de prceinta je . don J o s é Coa. Reus ; 14, . l a l m e Cani t i , de Da ••(•.•lona; 
J o j v j a ü A s i u r i a s c o n t r a ; í á j e f e de controles, don F n n e i s •.. IS, F i n l l i o Medl i a , de Ba i r t í a ; 16, jioeié 
L a sitnación en Marrñecos. 
L a ceremonia de la imposi-
ción de la laureada al cadá-
ver de Primo de Rivera, 
Un entierro. 
M H U L L A , lO.Esfa tarde se ha ceb-
b rado e l t r a s l ado a l oemienterio de los 
l e s o s del coniandante L l a m a s , m u e r t o 
ayer en el f n e i i . ' de Alar ia C i i s l i n a . 
A l acíí) .•i.--is;ien.n nmelios m i l i t a r e s . 
El bajá de Arcila se casa. 
T E T U A N . 10.—Durante l a e s i a m i a ded 
general Fe in ; indez C a r c í a en A r c i l a , 
pon m o t i v o de los festejos en h o n o r de l 
teniente co rone l s e ñ o r G a r c í a C a n t o r n é , 
el b a j á M n l e y M n s f a f á . sobr ino de l B a i -
iSÚnl; o f r e c i ó u n t é a l genera l y a su 
l a m i l i a en e l suntuoso ipala.cio que ha-
bi ta . , A l paso le m o s t r ó los grandes p i v -
| i . i r a t ivos que r ea l i za con l u j o o r i e n t a l , 
l iara su casamiento c o n u n a m o r a ar is -
t o c r á t i c a d e - T e t u á n . 
Los honores a u n héroe. 
M . \ | M i I D , 10. —JPO r Re a l .olrden se 
b a dls ipuesto que a l c a d á v e r d ü l . t e -
niieuitie aoiroiriielll do r i i 'Feirniandio P r i a n u 
die Riiiveira, m u e f r í o g'lorio»aanie.iiit:e •en 
Mpmltie Ainñuiit, se l e t r i b u t e n l o s i n N -
.a)iiúl3 h o n o r e s que a. l o s que en v i d a 
t u v i e r o n l a ( . T U / , l a u r e a d a de San I V r 
nauidio. 
Los res tos l l e g a r á n a M a d r i d d d í a 
V i diéil aidiuail y d R e y m q u m i d r á so-
1 ; • el l e r d i r o l a s i n s i ign las de la l a u -
r- a da . 
L o s Gaibailleros de l a Qrldien de S a n 
F e r n i a u d o t i e u d r á n en in eereiinoniia 
puleisto de p r t . f r : ene i a y d P a t r i a r c a 
de l a s I n d i a s cant a r á ú u r e sponso . 
L a c m n l t l v a se p o n d r á ' o n I I M U - C ' I Í I 
bajo la, p r e s i d e n c i a d d B e y y l l e g a r á 
ihaefta eil emuen ten io de S a n I s i d r o , 
donHie «se dop.i''-si1iará.n los vi-silo-s en e l 
im'oiniuinieniio e r i g i d o p o r el A r m a de 
i G a b a í l l e r í a , y quie es o b r a de l escailtoir 
sieñcir B e n l l i u r e . 
El parte oficial. 
M A D i R l i D , 10.—EJI cKimur . lnado o f i -
c i a ! de ^I.a i ' ur eos. (Oí -1 . : :oi 1 e - i a no 
> hie a la L ' . -üisa en d M i n i s t e i d o d'e 
l a G u e r r a , dice lo s ign ion i fe : 
Z o n a Onie-nl ;i.l.—iFn los t -ecíoi rcs d;-» 
-sto teiiriítoi'iio n o h a c i c u r r i d o niovo-
d a d . 
E n Taifeirsiit y con, olefásifoi do i-.eco-
;• -c. r en la. jiosid.'11. fin panaipeto., é l 
is^ingernto d id T e r d i o D o m i n g o BtMira-
c ó n . f u é h '^ri idu en n n p ie Iw^imipnite 
i ' o r d 'm:al t iomipo n o se r r . a l ü i z n r m 
\niieilo8. 
Zoiiia, (•'..••dden/tal.—Sin n o v e d a d . " 
im&i, \.I|ÍUIIin^i.•I|CHÍ«I., ÍIICUIIC, i^ ^ i ct/'-uoí!; , que 
Juia.nlegui, M a t í a s , U r q u i z u , G a r a y y p r ó x i n i o '¥tói"eiftibre. 
A c e i t a . 
iPoiSiibles: Z n l o e t a , P l a i r a s , J. Igu:-. 
(rán-í M a l i a s , Gl ia lzola , Aiinadior, F e r -
haniá io , Rc¡saj .es , U r b i i r a , G a l a t a s e I t u -
r a l d e . 
• Ba tos e q u i p a s se e n t r e n a r á n en T o -
l o s a y el Goimaitié dte se leec i im ha qiu •-
d a d o f e n n a d o p o r m i e m b r o s de l a -
dos roailles y d r l T o l o s a . 
¿Quiere usted ir a Zaragoza? 
U u v e t e r a n o n o s i>re!giunft:a s i l l ega -
r emos a l o g r a r a l g ú n a l i d o i n a d u q u : 
.acl-'- 'e en r- • • ••' r n •('•-•njauirso «¿qiuód 2 
i i - l i v l ! i r a' Z a r a i g o z a ? » . : * 
iCroninos si.1.11 c.me.-r.e (pie s í , y p; ; 
e so 1© tüeimO'S. esitaibtecido. 
E s m l i s , en este i n u n d o deporiti ivo, 
t Í6: del j-JtoEté Giuiií^áait, de; Man/ni isa: 
J iuan l ' a n l i d i a L.liOireins; 2X, 
Los nombres de t i t u l a r e s y suplente^ <v- Mi^ninesa; 59. A:'.o;-!>••• •: M - , 
son los s iguientes: ; ' ' ' • ' ¡ • p i ñ á n : 3U. J o s é B¡-lb?i!, <!.• i ' i -
Por tero: Franc isco V i e i r á y Cosoto. « W a ; 3 1 , Miginci l G a u r i g a , de D.-.i-
Back i zqu i e rda : J o s é V i e i r a v Osea 1 oeI()n'a- . 
Baek d e i e . h a : Pin! , . , y F e n v i r a . W A ^ - ^ V ^ \ ú f x X ^ . , , 
v . - d io i zqu ie rda : P ó r t e l a y A ñ á d e l o . M.A1DRI1D, 10.—iSei han , neunid lo dos-
M i e d i o C e n l r o : \ ' í c t o r C 
:; e d ó s Santos. , 
'Medio dereoba: Fernando J e s ú s v Ro- ' . 'P'e era n n a t r . -pel lo , de la l y . -
• . ' ' 'ei a i - i m d hiabeir .snapenidido e l par-
- ' • , , . „ • , , . , L . • . . . . t i d o de Gmopeor i ia lo A t l i l e t . i ; c - B a c ; m v 
iVn-I . 1TeS y m - ce lebre m a ñ a n a , a envo 
i n t e r i o r derecha: Jaime Concalvez y g ^ ^ ^ á el d í a . c o m o fe-
B í £ . ? 0 ; , , . x. ' e n o u í o u t r o t e n d r á l u g a r m - ; 
_ ( .entro delantero: Ram.rs y Favares s t a S u m - d i e í M e i r o p o I L t a n o . ' 
HOY, DOMINGO 
A las c i n c o y s ie te y c u a r t o . 
W A L L Á C E R B E I D 
E N 
( E S T R E N O ) 
mcalvez v F ' l ^e P!1"'|uiciiia oaitieg-oirta U n k i n 
G h í ' i n á r t i c a , " a c i n g y A t h l o t i e . " acor-
&L MIERCOLES 
P E R L A B L A N C A 
l í VKFJiílfilrFElICIDID 
1—1 i i in in mi 
E q u i p o d e C a n t a b r i a . 
P o r t e r o 
D e f e n s a d e r e c h a . 
I d e m ' i z q n i e r ' l a — 
M e d i o d e r e c h a — 
W e m c e n t r o 
; iastois. 
I n t e r i o r izquierda: ' 
Joao dos Santos. 
E x t e r i o r derecha: 
ber to Augus to . 
Joao Franc isco y 
Albe r to R í o y AI-
DESDE GUARNIZO 
I d e m i z q u i e r d a 
E x t e r i o r d e r e c l i a — 
^ t e r i o r d e r e c h a 
D e l a n t e r o c e n t r o -
I n t e r i o r i z q u i e r d a -
E x t e r i o r i z q u i e r d a . 
¿ C u á n t o s g o a l s m a r c a r á « C a n t a b r i a 
I d e m i d . i d . « A r a g ó n » ? 
¿ Q u i é n m a r c a r á p o r « C a n t a b r i a * ? 
F I R M A . 
^ M i c r p 
Fallecimiento 
Ha fa l lec ido ayer, d e s p u é s de penosa 
enfermedad y hab iendo r ec ib ido los am 
x i l i o s espirit.ua,le.s, nues t ro buen a i r i i g j 
S a m u e l Rivas , u n o de los fundadores 
de la Sociedad ( ' .nl tnrai Depor t iva (I? 
Guarn izo . 
En la a c t u a l i d a d désepfi{)éñalía el car-
go de tesorero. 
Acomip a fiarnos a su f a m i l i a a sobreP--
v a r t a n i r r e p a r a b l e p é r d i d a y . en p a r t i -
cu l a r , a l a Sociedad Cul i m a l . 
Chus CAÑAL 
M é n i c a M c y c r 
M O D I S T A 




La Di ree . i iv i de é s t e grüipo é i í t u s i a s t a 
da i i ' - i or i f i n i i i n d a s las excursiones 
Oór es'" a ñ e teniendo en cuenta l a u i -
segur idad del t i empo en estos meses. 
La labor que. ca l ladamente , ha heí i l ío 
el <A'eioz» en f avor del desa r ro l i . . del 
de^p'oríe d d e x é u r s i o n i s m o , ha sido T M -
o i l le. a nesar del ambiente t an poco 
p r o p i c i o hasta ahora que, i nexp l i cab le -
trAntio ri>xlpt/R en Santander . 
No obstante esto, e l «Veloz» n ó se des-
a n i m a y p ropa ia para el a ñ o p r ó x i m o 
n n interesante p r o g r a m a de pintorescas 
exlcursiones a t r a v é s de nues l r a her-
mosa M o n t a ñ a . 
Es p r o p ó s i t o del «Veloz» que, para d 
p r ó x i m o a ñ o , , haya dos e ipi ipos; uno, 
i • ' los t r i s ia , y p t rp , c ic l i s ta , s e g ú n que 
los socios deseen l l e v a r a cabo las ex-
• Í ' S Í M M ' . S en nna u o t r a f o r m a . 
Oe esta manera , seguramente, se ha-
'•(•• m á s fác i l la r e a l i z a c i ó n , en f o r m a 
m á s nnno ' rosa , «te las .'Neursiones, nit')-
y i l p r i n c i p a l del g rupo «Veloz C l n l . ' . 
, eii su a f á n de one el m a y o r n ú m e r o de 
¡.A-enes pase el d í a de c a m p ó , cono, 
d e u d o a l m i s m o t i empo las bellezas 
Por cnestiones de familia 
Un hombre hiere a su her-
mano con nna navajee 
iPaiaadias l a s onoe die - l a noc'he de 
a y e r , v e n í a n puT i a c a l l e d'e Segis-
m u n d o MÍóttierfj los h e n m a u o s J o s é y 
Viailieaiitím i L e i z a Caibreiro, de ii> y 35 
afiigis de 'edlad, nesip/eiotiivaniieaiite,- v i u d o 
d p.ninrea'o y c a sado ed s e g u n d o , con 
dí micii l i io d i u n o eai M a g a l l a n e s , n ú -
imiero 28, siegiumd/o, y eil oiit© e,n íia 
cuiesita do c,i ba j a , u i n n e r o 10, q¡uiaiio. 
•Los luenmianos v e a i i a n d i s c iu t l eudo 
a ioa iVi . ' adüuo inte so í ta 'e asmuitos cífe, f a -
miiiliia, y ail llog-ar a l a ca l le de Aif.a-
razan ias se a g r i ó l a d i s o u s i ó n , t r a í a l i -
dio d Vallieintín de m a l t r a t a r de o b r a 
a s u hjeinnTiaaTio. 
C o u pff^poisffltio de qiue n o l o ]levatt'.a 
a el". ciIu, t i i ia tó e l J o s é de sujeitair a l 
V a l e i i i í n , •poro, eom.o é.~te ¡ba J W K W Í S -
t o dio u n a i m v a j a , a.l paireenr, d l ó cou 
e l l a v a r i a s g-olpei- a su liefruiiaino, i n -
íiniéndoGíe u n a hiervdla imidisa c u el 
do r so de | a m a n ó üjeniecíhia, o t r a on eil 
n u a x ü l a r i i i . IVri .M- i z i p i i e n l o , y o t r a en 
l a n e g i ó n l iuimbar t i e l mis i ih i la lo. 
E n La Gíisia de Soco i i ro f u é - cuira'du 
cll J o s é pea' el m é d i c o die g u a r d i a , se-
ñ o r Q r t í z U o u . 
•El agire&oir f u é d i d e n i d o y r o g i d r a -
dlo, "no enicoiiiti'andosi'/iie a m i a a V i n n a . 
D o lo o o i i r r i d o se Iva dado on •• i a 
a l J u z g a d o die Tns t r i ua e-n d.d iv / . 
1 a- h e r i d a - s u f r i d a s pi )• \ J f á § 
apa i iv rp tan no r.i\i.-«.siir' K ^ a v e d a d . 
ISO -iiir.'íir c o i r p l i i a^ijHeiS. 
Eil h e r i d o p a s ó a SU ( b n o l r i i l i o r>0ir 
m p i ' . i p io pie. 
Despnés de la inangora-
ción de nn monumento, 
Regresan los Reyes a la 
corte. 
.MADRID, 10.—A las diez y cuar to le 
la m a ñ a n a l l e g ó a l a e s t a c i ó n de Atocb i 
el t ren r ea l en d que han regresado de 
Cartagena Sus Majestades los Reyes > 
©1 General P r i m o de R ive ra , con las de-
m;is nersonas que les a c o m i p a ñ a r o n . 
Í'M los andenes se encou l raban todas 
las oersona.-. de l a f a m i l i a r ea l que se 
hal lan en M a d r i d , los generales que 
con-iuonen el D i r e c t o r i o , autor idades , 
a lcalde, d i rec tor de Orden p ú b l i c o , go-
bernador duque de T e t u á n , obispo le 
s i ó n . generales NVeyler, O lague r Fe l i i í , 
f .avanellas. D a b á n . Herenguer (don F^v 
d e i i r o ; , saro . S n á r e / f n c l á n y otros . 
T a m b i é n hab ía d iversas personas iper 
tenecientes al .•lemento c i v i l . 
Los Soberanos r ev i s t a ron .a l a com-
p a ñ í a de l r e g i m i e n t o de Wad-Ras que 
ac t fd ió a r end i r l e s honores con bandera 
y m ú s i c a . 
l-'.n a u t o m ó v i l e s se t r a s l a d a r o n las au-
gustas personas a l r eg io a l c á z a r , donde 
fuéror t recibidas por e l a l t o persona l pa-
l a t i n o . 
El último homenaje. 
C A R T A ( i K N A , in .—En e l Gran Hote l =-e 
ha cel id i rado u n banquete en honor i e 
los jefes y oficiales snpervivient.es. 
Luego se t r a s l a d a r o n todos a l pie de l 
m o m u n e n l o , cbn objeto de r e n d i r d ñ b 
t i m o homenaje . 
F.l s e ñ o r Á l t a m i r a p r o n u n c i ó un dis-
curso y hermosas s e ñ o r ! I as de l a loca', 
lidad depos i ta ron .flores. 
DIATERMIA — CIRUGIA G E N E R A L 
E s p e c i a l i s t a en partos, enfermedades 
rie l a m u j e r y v í a s Urinarias. 
C o n s u l t a d f i l 0 a l y d e 3 a 5 
A r n é s de E s c a l a n t e , 10,' 1 . ° — T e l . 8-74. 
A B O G A D O 
P r o i u r a d o r do los T r í b u n a l e f 
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Documento interc-snte. 
E x t r a c t o d e l R e g l a m e n t a d e l G r a n 
S o m a t é n e s p a ñ o l d e l a s e x t a r e g i ó n 
E l Cueppo de Somatenes tenc ln l siem-
pre , como flu p r i m o r d i a l , c o n t r i b u í ? a l 
m a n t e n i m i e n t o de l orden y hacer c u m -
p l i r las leyes que r e g u l a n los dereclioss 
y deberes de los c iudadanos, l a n t o en 
e l aspecto colec t ivo como en e l i n d i v i -
d u a l . Ve la r po r l a c o n s e c u c i ó n de cuan-
to encierre esto a m p l i o concepto, sera 
Compromiso de honor y v o l u n t a r i o de 
cuantos i n d i v i d u o s cons t i t uyen el So-
m a t é n . 
Es jefe na to de él e l e x c e l e n t í s i m o S'-i-
ñ o r c a p i t á n genera l de l a r e g i ó n , con 
amp l i a s y completas a t r ibuc iones . e n 
todo lo r e l a t i v o a servic io , d i s c i p l i n a y 
a d m i n i s t r a c i ó n . 
E l Cuerpo de Somatenes e s t á cons t i -
t u i d o po r un presidente, v e i n t i d ó s vo-
cales, trece a u x i l i a r e s y el n ú m e r o de 
cabos y subeabos de p a r t i d o j u d i c i a l , 
d i s t r i t o y pueblo o n t i r r iada" que se con-
s ideren necesarios. E l presidente, de l a 
c a t e g o r í a de genera l , y los vocales del 
e lemento c i v i l , c o n s t i t u i r á n l a Comí 
s i ó n o rgan izadora . Los aux i l i a r e s , de 
l a clase de jefes, y oficiales del E j é r c i -
to act ivo, son los i n t e r m e d i a r i o s entre 
e l pres idente y el S o m a t é n , y los cabos 
y subeabos, en u n i ó n de todos cuantos 
h a y a n sido a d m i t i d o s p a r a f o r m a r é s t e , 
c o n s t i t u i r á n l o que puede l l a m a r s e 
fuerza a rmada . T a n t o unos como otros, 
deben g u a r d a r entre sí l a m a y o r a r m o -
n í a y l a c o r r e c c i ó n y caba l le ros idad mas 
exquis i tas , c u a l corresponde a personas 
que f o r m a n u n Cuerpo en e l que tódD 
ha , de ser h o n o r a b i l i d a d , c o m p a ñ e r i s m o 
y e s p í r i t u a l t ru i s t a , cual idades que se 
demuest i 'an con u n a conducta in tacha-
ble , a y u d á n d o s e y p r o t e g i é n d o s e m u -
tua^nente y amparando , con el v a l o r v 
sacr i f ic io necesarios, a cua lqu ie ra o t r a 
persona que i l ega lmente fuera a t rope 
Hada. 
L a C o m i s i ó n o rgan izadora cu ida de 
todo ib re la t ivo a l a o r g a n i z a c i ó n , dis-
c i p l i n a y servicios del Cuerpo de Soma-
tenes, ba jo l a dependencia de l c a p i t á n 
genera l de l a r e g i ó n ; p ropone a é s t e los 
cabos y subeabos de p a r t i d o j u d i c i a l y 
d i s t r i t o y n o m b r a a los cabos y subea-
bos de pueblo o b a r r i a d a ; acuerda las 
m u l t a s po r las in f racc iones del Regla-
m e n t o y las propone , p a r a su aproba-
c i ó n , a l c a p i t á n genera l , las cuales pue-
den ser de p r i m e r o , segundo o te rcer 
g rado , s iendo de 2,50, 10 y 25 pesetas, 
respect ivamente , d e s t i n á n d o s e e l i n v 
por te de estas m u l t a s a recompensar los 
se rv ic ios a l a i n s t i t u c i ó n o a fines de 
i n t e r é s pa ra l a m i s m a , c o m p r e m i i e n ú o 
en el los a las f a m i l i a s de los que su-
cumiban o p a r a los que se i n n l i l i c e n en 
actos de s e r v i c i o ; puede suspender Ü 
ios cabos y subeabos cuando crea con-
veniente que c o n t i n ú e n en e l desemp.^-
l ío .de sus funciones,- dando cuenta iA 
c a p i t á n genera l de l m o t i v o que h a y a 
ocas ionado aque l la med ida , a fin l e 
que l a apruebe si l a es t ima jus ta , y 
puede t a m b i é h recoger l a l i cenc ia de 
uso de a rmas a los i n d i v i d u o s del So-
m a t é n , si c o n c e p t ú a n que a l g u n o de 
el los se ha hecho i n d i g n o de pertenecer 
a l a i n s t i t u c i ó n . 
L a s funciones de los a u x i l i a r e s s o i 
fiscales exc lus ivamente , y cuando se 
r e ú n e l a C o m i s i ó n o rgan izadora , asis-
ten a e l l a con e l fin de p r q p o r c i o n a r 
cuantas no t ic ias convenga conocer so-
ibre los asuntos del S q m a t é n de los par-
t i dos a su cargo, po r lo que s o s t e n d r á n 
con los cabos y subeabos con t inuas re-
lac iones p a r a estrechar los lazos j le 
c o m p a ñ e r i s m o y amis tad , m á s prove-
chosos en este Cuerpo que en o t ro a l -
guno , dado e l c a r á c t e r v o l u n t a r i o de 
todos sus actos. 
Los cabos son los jefes del S o m a t é n . 
Los de p a r t i d o p roponen las • persona.-; 
cine han de ejercer los mandos de cabo 
y subcaho de d i s t r i t o e i n f o r m a r á n las 
propuestas de los de pueb lo que los de 
d i s t r i t o presenten pa ra l a a p r o b a c i ó n 
de l a pres idencia . S iempre que se le-
van te el SomatiMi en su p a r t i d o , e l ca-
bo t e n d r á de ello n o t i c i a , y si el serv i -
c io se p r o l o n g a r a po r m á s de v e i n f i -
c u a t r o horas, a c u d i r á a l puesto dond^1 
ocu r r a l a novedad, e n c a r d á n d o s e del 
m a n d o y d i r e c c i ó n de l a fuerza, dando 
p r o n t o aviso a i v o c a l de l a Ccynisi i n 
m á s i n m e d i a t a y a l a u x i l i a r , pa ra que 
e l p r i m e r o dic te las p rov idenc ia s nece-
sar ias y e l segundo t r a n s m i t a a l p r e ó i -
dente- y a las au tor idades el par te , con-
c u r r i e n d o , como e l cabo a l l u g a r del 
suceso. 
L o s cabos deben dar a los i n d i v i d u a 
que e s t é n a sus ó r d e n e s el e jemplo d 
a m o r a l a t r a n q u i l i d a d y de respeto f 
las au tor idades locales , ' secundando te 
das las disposiciones que é s t a s d i c t e 
encaminadas a m a n t e n e r e l o rden pp 
b l i c o y ev i t a r toda c l a se -de d ¡ s l u i i ) M 
p r o m o v i d o s p o r enemistades p a r t i c u l : 
res, sin t r a t a r n u n c a de emplear l a ÍJ 
fluencia de su cargo en f avor de i n t e r r 
ses p r i v a d o s n i de c a m a r i l l a s l o c a b í -
p r o c u r a n d o no c o n f u n d i r los hechos GC 
m u ñ e s con los asuntos del se rv ic io j 
tener s iempre presente que su m a n d ; 
o j u r i s d i c c i ó n sobre los i n d i v i d u o s j i 
alcanza r n á s a l lá de] m o m e n t o de prac 
tiicar un servic io de los que abraza la 
i n s t i t u c i ó n , y que en todos los d e m á s 
actos de l a v i d a c i v i l , los i n d i v i d u o ? 
del S o m a t é n , po r cua lqu i e r de l i to o tai-
t a , dependen de las au tor idades loca-
les. Fuera de los actos de l se rv ic io , IOÍ-
cabos JK r ueden e x i g i r a los i n d i v i d u o : 
cosa a lguna que n o tenga p o r base IB 
conven ienc ia m u t u a como s imples par-
t i cu la res , no debiendo o l v i d a r que ellof-
m i smos , respecto a. la autoridad, sólo 
t i enen derecho a l respeto que merece 
quien representa con d i g n i d a d u n cargo, 
honroso e imipor tante . 
Dent ro del t é r m i n o m u n i c i p a l , los ca-
bos a u x i l i a r á n a las au tor idades loca-
les y a c u a l q u i e r fuerza p ú b l i c a a u t o r i -
zada que reclame su concurso, p a r a l a 
p e r s e c i i c i ó n de malhechores y de t o d a 
persona que tenga que sujetarse a l a 
a c c i ó n de l a ley ; pero no p o d r á n ser 
em/plcailos en a u x i l i a r a los recaudado-
res de Coni r ibuc iones p a r a d e s e m p e ñ a r 
su comet ido n i en c o n d u c i r n i custo-
d i a r presos que les fueren entregado--
Oor c u a s fuerzas, a no ser que el au-
x i l i o les fuese pedido p a r a l a cus tod ia 
.orno se rv ic io especial po r l a a u t o r i d a d 
•opal. 
Los cabos no a d m i t i r á n n i n g u n a que-
ja de los i n d i v i d u o s del S o m a t é n que 
se ref iera a fa l tas o del i tos comunas 
p rev is tos po r las leyes, n i las t r a n s m i -
t i r á a l presidente, puesto que esto coui -
ipete a la a u t o r i d a d loca l . L o que s í de-
b e r á n es en t regar a l a a u t o r i d a d loca l , 
pa r a su castigo o c o r r e c c i ó n , a l a s per-
sonas que, s i n l a competente l i cenc ia , 
usen a rmas o cacen, con objeto de que 
no puedan ser confundidos los que a s í 
obren con los i n d i v i d u o s de l S o m a t é n . 
N i n g u n a a u t o r i d a d puede recoger l a l i -
cencia de uso de a rmas a las personas 
de l S q m a t é n , í n t e r i n no h a y a sido or 
denado y a n u l a d a p o r e l c a p i t á n gene-
r a l ^ debiendo, cuando exis ta p r o v i d e n -
cia de u n juez, m e d i a r antes l a o rden 
del c a p i t á n general ; y , en cuanto a l 
a r m a , les p o d r á ser recogida p o r l a s 
au tor idades competentes cuando, con 
ellas, h a y a n comet ido a l g u n a i n f r ac -
c i ó n l ega l . 
Los cabos p roponen a l « p r e s i d e n t e l a 
s e p a r a c i ó n de todo aque l que no sea 
d i g n o de pertenecer a l a i n s t i t u c i ó n , a 
fin de que resuelva en v i s t a de los an-
tecedentes e i n f o r m e s rec ib idos y ten-
d r á n en tendido que e l S o m a t é n no pu0-
de hacer uso de sus a rmas s ino en caso 
de a g r e s i ó n f o r m a l con t r a e l m i s m o o 
resis tencia a r m a d a . 
Los subeabos son los que r eemplazan 
a los cabos en caso de vacante , ausen-
c ia o enfermedad, o b e d e c i é n d o l e s y res-
p e t á n d o l e s como a .superiores en los 
actos del serv ic io . 
L o s i n d i v i d u o s del S o m a t é n a r m a d o 
e s t á n subord inados p a r a los asuntos de l 
se rv ic io de su ins t i tu to , a los cabos y 
subeabos del S o m a t é n de sus respecti-
vos pa r t idos , d i s t r i tos y pueblos o ba-
r r i adas , y , en ausencia de a q u é l l o s , a 
l a . a u t o r i d a d loca l , y todos a l a C o m i -
s ión oiL 'ani / .adora del S o m a t é n y a su 
pres iden le. 
Es o b l i g a c i ó n de los i n d i v i d u o s d e l 
S o m a t é n : 
í.0 P rocura r se a su costa, si se p r o -
vee de l i c e n c i a de uso de a rmas y ~ a n -
tes de r e c i b i r d i c h a l i c enc i a , de u n a 
escopeta ca rab ina o r i f l e y diez c a r t u -
chos COTÍ ba la . 
2. ° As i s t i r , l l e v a n d o su l i cenc ia , a Ja 
rev is ta a n u a l que x»a->en los cabos de su 
d i s t r i t o o l a persona que es t é au to r i za -
da po r l a C o m i s i ó n , como sucede con 
los a u x i l i a r e s , y a c u d i r a f o r m a r en e l 
p u n t o s e ñ a l a d o a l aviso de los cabos o 
a l toque de campana . 
3. ° Poner i n m e d i a t a m e n t e en conoci-
m i e n t o de l cabo o suboabo de l S o m a t é n 
o a u t o r i d a d m á s I n m e d i a t a , c i t a lqu le r 
n o t i c i a que sepa respecto a que se pro-
yec ta cometer u n c r i m e n o que se C O P T -
p i r a con t r a e l o rden p ú b l i c o o que exis-
ten en el p a í s ma lhechores o gentes 
sospcohosas, procediendo, desde luego , 
a l a c ap tu ra de los presuntos c r i m i n a 
les o Tnalhechores. 
4. ° Tener cu idado g r a n d í s i m o de que 
no se le e x t r a v í e l a l i cenc ia de uso de 
armas , po r los graves pe r ju i c ios que l a 
p é r d i d a de ese documento puede oca-
s ionar a l c r é d i t o de l a i n s t i t u c i ó n y los 
pa r t i cu l a re s si cayese en manos de per-
sonas que se p ropus i e r a hacer m a l uso 
de el la . P o r eso, cuando, po r un accir 
dente cua lqu ie ra , se le i n u t i l i c e l a i 
c e n c í a , el i n d i v i d u o del i S o m a t l n á] que 
le o c u r r a t a l percance, debe p r o c u r a r 
recoger los pedazos que le sea pos iM -
que le s e r v i r á n de c o m p r o b í V i t e de que 
n'o l a ha ex t r av i ado , y se le e x p e d i r á 
o t ra , s i n recargo a lguno . 
5. ° Cuando c a m b i e n de res idenc ia 
e s t á n obl igados a en t regar antes l a l i -
cencia, l a c u a l no t iene va l idez desde 
que ver i f ique su entrega. 
-Los derechos de los i n d i v i d u o s del 
S o m a t é n son é s t o s : 
1.° Ser considerados como agentes 
le l a a u t o r i d a d en todos los actos que, 
onforme a l Reglamento , presten a l g ú n 
• rv ic io de los s e ñ a l a d o s a l a i n s í i t u -
i ó n . 
• 2.° Pueden ' l l e v a r en todo t i e m p o , 
J en t ro .de l a p r o v i n c i a , pa ra su segun-
!ád pe rsona l , el a r m a y las m u n i c i o -
es, s in que a q u é l l a pueda ser objeto 
le r econoc imien to n i r e g i s t r o p o r los 
uerpos de Segur idad , a l o s ' que ense-
a r á n l a l i c e n c i a que les au to r i za , si 
a ra e l lo fue ren requer idos . 
3 . ° Los que, p o r l a s i t u a c i ó n a i s lada 
le sus casas, necesiten de m á s de u : i 
i r m a p a r a l a defensa de sus personas 
Y propiedades , no pasando de tres, í a 
s o l i c i t a r á n de l a C o m i s i ó n p o r conducio 
le los cabos de d i s t r i t o , y si l a p e t i c i ó a 
abarca m a y o r n ú m e r o , s e r á preciso que 
!a p e t i c i ó n l a haga en j u n t a de l a C J -
m i s i ó n u n o de los vocales . 
4. ° Los . i n d i v i d u o s del S o m a t ó n que 
=e d i s t i n g a n , p o r sus c i r cuns t anc ia s ex-
t r ao rd ina r i a s , o que pres ten en cua l -
quier t i empo a l g ú n se rv ic io i m p o r t a n t e 
p a r a e l b ien (públ ico o a f avor de l a 
i n s t i t u c i ó n , a d e m á s de las r e c o r n p e n s L ú 
que e l Ciobierno pueda concederles, ten 
d r á n dercL-lu a obtener las p e c u n i a r i a - í 
que acuerde l a C o m i s i ó n o las que per 
m i t a el e s p í r i t u do a s o c i a c i ó n y com-
p a ñ e r i s m o , i ndepe i id i e i i i cu io i i l e de i03 
derechos pasivos que las leyes conce-
dan p a r a • asegurar el p o r v i ' n i r d é la 
f a m i l i a . 
Las fal tas en el c n n i p l i i n i e n t o de los 
deberes, que el Regianiento especifica, 
se cas t igan con m u l t a s o con l a desti-
t u c i ó n . 
Se c a s t i g a r á con 25 p é s e l a s de m u l t a 
a ios que vend ie ran o rega la ron el a i 
m a sin s u s t i t u i r l a y a l que ceda ,ui U-
oencia de uso de a rmas a o t ra r.un-.cna 
s in p . - r j u i r i o de m a y o r responsab i l idad 
s i a q u é l l a h ic iere m a l emph': ; d é L-Ü.I. 
E n pro iporé i t ín a las c i r cuns tanc ias de 
ia fa l t a , a los que, s in causa j u s t i H a-
da, de ja ran -.de as is t i r a los revistas, 
l l e v a n d o su l i cenc ia , o no formase en 
e l pun to s e ñ a l a d o cuando les avií-e el 
cabo o a l toque conven ido de c a m g á n a 
Con u n recargo de dos pesetas l a -ob-
t e n c i ó n de n u e v a l i cenc ia cuando SQ Te 
nuble re p e r d i d o é s t a , po r i a neg l igen-
cia de g u a r d a r é s t a cen poco cu idado 
documento t a n i m p ó r t a m e . 
/ C o n m u l t a pro ; i n i - . ' la a l a fa l ta , 
a los que i n f r i n j a n l a ley de Caza, te 
¡n i éndose en cuenta si la i n f r a c c i ó n se-
ve r i f i có d e n t r o . o fuera del p e r í o d o de 
veda p a r a l a i m p o s i c i ó n dt ' el la, y si 
son o no reincidentes . 
Con l a d e s t i t u c i ó n , cuando las fa l la ti 
o los actos que en su v i d a r e a l k v n 
c ier tos i n d i v i d u o s |del S o m a t é n j u s t i f i -
que t o m a r t a l severa medida , pues a 
l a p a t r i ó t i c a i n s t i t u c i ó n s ó l o pueden 
pertenecer hombres honrados y que 
p o n g a n toda su v o l u n t a d en el c u m p l í -
m i e n t o de los deberes eindaHanos. 
Y el Reg lamento t e i r u i n a coii inu ar-
t í c u l o ad ic iona] en el que se dice* que 
«Del Cuerpo do ^Soanatenes p o d r á n for-
m a r par le , . a d e m á s (le las j i e r s o n a s ' c i -
tadas, iodas aquel l i s q u é , r eun iendo 
las condiciones de honradez y l í o n o r á 
b i l i d a d e x i g i b í e s , e s t é n dispuestas a 
c o n t r i b u i r p a s i y ^ m é n t e con eleime.htos 
y cuantos m e d i ' s estél i a su alcanee, 
i.'ien ' f i i r - n a i ' . - < i ecuniar ios , a l fin 
'que persigue la i n s t i t u i d d n » ; 
Todo lo d e m á s que no se i n c i u y e e n 
este e \ l r n i i y que gq p u l . l k a r á c ú a n -
d o se i i r p r i r r - ' el p é - g l a m e n t e i n t eg ro , 
es p u r a m e m o accidental y afecta só ¡o 
a cuestiones de deiaPe. 
NOTA.—Se haci saber que los ciuda-
danos que deseen • inscr ib i rse en el Gran 
Sojpaatéti Esp- . iñol , ' puedeín hacer lo "acu-
d iendo a les A y a f i f á m U m f o s y puestos 
de l a G u a r d i a c i v i l , - donde exis ten for-
anu lan • p a r á su i n s c r i p c i ó m 
i 
Una queja. 
E l servicio de tranvías. 
É 
lAno/dh© rocdihiimos u n a c a r t a , en 3la 
que vair.ios s e ñ o r e s nos rcg^aiban que 
l l a m á s e m o s l a a t e n i c i ó n de l a E m p r e -
s a die t r a i n í v í a s resipieoto de kus g r a n -
deís d e ñ c i e i n c a a s acitiuailes ded s e r v i c i o . 
S e i g ú n nuies t ras camunican i t e s , ano -
che eiSituvioiron db ocíhio a oidho y me-
diKa- espiemanido u n t r a n v í a , en l a pa -
i r ada de l P u e n t e , y d e s p u é s de m e d i a 
¡ h o r a de capea-a, scílo p a s ó u n oodhe, 
y é s t e oompiletaimenite liento. 
C o m o es n a t u r a l , t u v i e r o n que d i r i -
g i r s e a casa andando- . . . y p-omdénd'ose 
c o m o u n a sopa! 
' S e r í a oomvenieurtie qjue La Emp-reisa 
Idie t r a n v í a s toamaise buiema. noita dle es-
t a denumioia, pa i r a evi tair estas dfefi-
c i e u c i a s e n l o suces ivo . 
M o n t e d e P i e d a d d e / U f o s o X I I I 
y f l d j a d e f h o w d e í k n t a n í t e r 
A p a r t i r de esta fecha, las operacio-
nes de c r é d i t o s , hipotecas y Caja de 
Ahorros , se h a r á n en l a Sucursa l del 
Kstablec imiento , ins ta lada en l a p l an t a 
baja de la casa n ú m e r o 6 de l a calle de 
H e r n á n C o r t é s . 
Las operaciones de p r é s t a m o s de ro-
pas y alhajas y las re lacionadas con "1 
r é g i m e n ob l i ga to r i o de Ret i ro Obrero, 
c o n t i n u a r á n e f e c t u á n d o s e en e l d o m i c i -
lio oerttral, T a n t i n , n t imero 1 — L a Di-
recc ión. 
Ricardo Pelayo Gallarte 
M E D I C O 
E s p e e i a l i s t a en enfermedades de n i ñ ó n 
C O N S U L T A D E O N C E A U N A 
Atarazanas, r v i m . 1«.—TaíMano «-*• 
Sección marítima. 
S e c e n s u r a u n a m e d i d a p r e v i s o r a 
d e l c a p i t á n d e l " J L a f a y e t t e " . 
C R O N I C A 
E l ca ip i l án del •. t r a s a t l á n t i c o f r a n c é s 
' • l .a l 'ayet te» es b lanco de las censuras 
de l a Prensa de G i j ó n . 
Nosotros, inaparcialos en estas cuestio-
nes y m á s a ú n en las cosas que a í e c -
tan a -la v i d a m a r i t i m a - c e m e r c i a l de u n 
pueblo; encont ramos m u y h u m a n a s es-
as ( ¡co jas do los p e r i ó d i c o s gijoneses y 
las censuras a l c a p i t á n m e n c i o n a d ' ; 
i; úzáir iu ¿ i - l ros , en ese caso, h i c i é r a -
mos lo m i s m o y a ú n m á s , si a m a n o 
viene, que e l l o es n a t u r a ' . í s i m a conse-
cuencia de l a m o r a l t e r r u ñ o y del re-
cio anhelo, del esplendor y pros icer idad 
de a q u é l . 
A q u e l l o a que nosotros tenemos ca-."-
fio nos pa;ece lo m e j o r del m u n d o , y , 
en su defensa, r o m p e r í a m o s cuanta'S 
lanzas hub ie ra que romoer , aunque esa 
: ;:. a y esa n nvir -aón l l e v a r a n apa-
? ¿ í a d a s el ca l i f i ca t ivo de necios o in 
fiatnsigantes. 
Toi .o .pueblo H^ne derecho a defender 
gas i ni f í e s e ? , y todo c iudadano amanee 
de SU t i e r r a p o n d r á a é s t a po r enc ima 
de todas las regiones del m u n d o , exac-
tamente l o m i s m o que un enamorad.') 
yvrietende encon t ra r en el ros t ro y en el 
e s p í r i l u de sn dnlc inea la m á s exquis i -
ta de las hermosuras . 
La causa de las censuras a que a l u d i -
mos a l comenzar esta c r ó n i c a es. sen-
c i l l amen te , que el ca ip i tán del « L a f a y e t -
té» s a l t ó en su v i a j e a A m é r i c a l a es-
cala de Gi jón . 
Y dice un p e r i ó d i c o , sumamente i n -
ri ¡ u ñ a d o p o r haber p r e sc ind ido el bu-
, . ; i " de esa escala: 
«La conducta observada po r el capi-
(¡il " L a í a y e i i e i d e l e ser esclarecida 
i . ¡ 1 i (" e n a ñ i a T r a s a t l á n t i c a France-
sa. S i , como parece, fué u n acto espon-
t á n e o , pues n i el estado del t i e m p o n i 
n i n g i m a o t ra c i r cuns t anc ia aconsejaban 
r'. sal to de la escala, la Empresa t e n d r á 
mot ivos b ien sobiados para imiponer l a 
i ¡ ira s a n c i ó n adecuada a qu ien tanto 
per jud ica sus intereses. Los t r a s t o r n j s 
que se h a n ocasionado a l pasaje y a l a 
Agenda fie l a C o m p a ñ í a , pueden tener 
ú ú s d e r i v a c i ó n d a ñ o s a pa ra el buen 
é d i t o de nuestro puertOi y esto es l o 
que, en m o d o a lguno , debe tolerarse . 
Hay que r eque r i r severa/nente a l cul> 
pable de este desastre, que con t an t a 
r a z ó n c o n d e n a r á e l . numeroso pasaje 
i : ' on Gijón esperaba a l «La fayo t t e» y 
que a h o r a se ve capr ichosamente for-
j a d o a c o n t i n u a r u n i n c ó m o d o pe regr i -
n á j e c a m i n o de Vigo.» 
KI c a p i t á n de u n barco, es t imado co-
lega, 210 puede o b r a r - d e l ige ro , a s í co-
m o a s í , capr ichosamente , a no ser que 
razones poderosas le ob l iguen a el lo . 
Poderosos m o t i v o s t e n d r í a e l c a p i t á n 
del « L a f a y e t t e » pa ra n o en t r a r en Gi jón . 
Dos de esos m o t i v o s los sabemos nos-
otros: uno , el m a l estado de l m a r , y 
o t ro , l o d i f i c i l í swna que se hace l a 
en t r ada de u n buque de g r a n . e s l o r a y 
calado en u n puer to como es del Muse l . 
E l «La faye t t e» s a l i ó de Santander con 
m a r gruesa o, m e j o r d icho, con temno-
r a l . 
No queremos ofender a los gijoneses 
con estas apreciaciones; pero l a s i tua-
c i ó n del pue r to a s tu r i ano es m u y poco 
adecuada p a r a que en é l recalen, -con 
m a l t i empo , buques de g ran tonelaje . 
Los m a r i n o s que cons ideren a l o que 
pueden expcyierse en t rando en puer tos 
de eso? condiciones no lo h a r á n , segu-
rente . Es t r emenda l a responsabi l i -
dad y fatales las consecuencias. 
S in d u d a r del « b u e n c r é d i t o del pue • 
to de Gi jón», nosotros enco i i t r amcs 
acertada y sensata la med ida adoptada 
por el ca irhán del « L a f a y e t t e » . 
La p a s i ó n c i e r r a los ojos y es mana 
consejera, h a c i é n d o n o s caer en i n j u s t i -
cias l amentab les ; que i n j u s t i c i a sjrande 
es ned i r una s a n c i ó n d u r a . a qmeu , 
perfecto conocedor de sus obl igaciones , 
ña q u e r i d o sobrenoner a un d a ñ o , q u i z á 
irrenara.ble, .perjuicios c u y a gravedad 
no t iene grandes proporc iones . 
No lo achaque el colega a desaire, n i 
mucho menos; es, senci l lamente , ¿ n a 
m e d i d a p rev i sora que h u b i e r a m j e s f ó 
en p r á c t i c a , s in l a m e n o r duda , cual-
q u i e r ca ip i tán e s p a ñ o l o ex t ran je ro . 
¡Si no hub ie ra p r e c e d e n í ^ ? ! 
MEOHELIN 
S i t u a c i ó n de algunos 
de J a C o m p a ñ í a Trasatian, 
16 
E i « I n f a n t a Isabel de B o r b ó n "w1erife 
E l « R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a » "«alto • 
7 de C á d i z p a r a Santa Cruz ele Ten él 
V i u d a S á i n z de V a r a n d a . 
O L O N T O L O G O 
C O N S U L T A D E D I E Z A U N A 
S a n F r a n c - ^ " 77. 2.°—Tfilíifn.nn t-71 
M E » 1 0 0 
E s p e i l a l l s t a e n enfermedades n i A o » 
C O N S U L T A D E O N C E A U N A 
Galle de l a P a z , 2 . — T e l é f o n o , 10.2« 
VELASCO. . NUM. 11.—SANTANDE R 
J o a q u í n S a n i i u s t e 
G a r g a n t a , n a r i z y oidoa. 
Cotnsu í l t a de 11 a 12 ( S a n a t o r i o del 
flootor M a d r a z o ) ; de 12 a 1 y de 4 i 
5, W a d - R a e , i . — T e l é f o n o 1-7S. 
MO.vIrNftftío «to buques. 
Entrados : «Cabo PiSf-as», de Pacajes, 
con ca^ga general . 
M a g d a l e n a d e Bi lbao , r o n í d e m . 
• 'Mar í a S a n t i u s t c » , do Bayona , con 
:dem. 
' • c s r ad iados : «Niroe», para Corcub ion . 
con carga pene r a l . 
' A l a r í a San l ' n i s t e» , t iara Gijórj, cbn i d . 
«Cabe P e ñ a s » , para C o r u ñ a , con car-
ga i r e n e r á i . » 
«Hétcf i lcSi i ' ' ra C i j i ' i i , en bastr". 
El «Japán)). 
De M a n i l a y esralas pn-tró ® y e r én 
nues t ro puer to , con un r n p o r t a n t e car-
gfi'p'ptito de tabaco, el magn i f i co vapor 
«Japá i i» . 
La r i l t i ina escala de este buque ha 
sido Barcelona. 
E l «Asia». 
El v a p o r d a n é s «A^ia», que h a perma-
' « f i d o í r r a n n ó m e r o de d í a s en este 
puer to descargando fosfatos, fué despa-
chado aye r con r u m b o a un puer to d i -
n a m a r q u é s . 
Nuevo c a p i t á n . 
H a sido n o m b r a d o c a p i t á n del vap^ r 
«Tr in i» nues t ro quer ido amigo ei cuP.o 
m a r i n o d o n Franc i sco S i m ó . 
G de R í o Jane i ro p a r a Las Palma, 
E l «Al fonso XII» en Bilbao. 
El « A n t o n i o L ó p e z » s a l i ó el 3o r/ 
d iz p a r a l a Habana . c^ 
E l «Vasco N ú ñ e z de BallDoa» en IÍÍIK 
M « M o n t e v i d e o » s a l i ó el 7 de v 0 
Yi a k pa ra C á d i z . ^ 
E l «P . de S a t r ú s t e g u i » l legó el 97 
Barce lona , de C á d i z . a 
El" «.Alfonso XI I I» en Bilbao. 
' E l «Cr i s t óbo l Colón» l legó el G a v 
rac ruz , de l a Habana . 
£ 1 « B u e n o s Ai res» en Santiago d 
Cuba. | 
Kl «León XIII» s a l i ó el de La Guavra 
p a r a San Juan de Puer to Rico. v 1 
El « M a n u e l Calvo» l l egó el 23 a Bar 
ceU.na, de C á d i z . 
E l - « M a n u e l A r n ú s » l l egó el 3 a y j j 
p a r a í s o , de Antofagasta . 
E l «C. L ó p e z y López» sa l ió el 1 ,]e 
Suez pa ra Colombo. 
E l «Legazipa» l l e g ó el 6 a Manila, ^ 
H o n g - K o n g . 
E l « I s la de P a n a y » l l egó el 3 a (•;(, 
d i z , de Va lenc ia . 
K l «Al ican te» s a l i ó el 24 de Santa-
Cruz de l a P a l m a pa ra Rio de Oro. 
E l « C i u d a d de Cádiz» l legó el 3 a 
Barce lona , de Va lenc ia . 
E l « R e i n a M a r í a Cr i s t i na» salió el 25 
de C á d i z p a r a Puer to Rico. 
E l M o n t s e r r a t » , en C á d i z . 
Los buques santanderlnos. 
Los buques de la C o m p a ñ í a Santando-
r i ñ a de N a v e g a c i ó n , « P e ñ a Rocías, y 
« P e ñ a L a b r a » , se encuentran, el prime-
r o en Santander , y e l segundo en Bil-
bao. 
Los barcos de L i a ñ o y Compañía se 
encuen t ran : 
E l «Esles», en Glasgow. 
E l « J u a n A n t o n i o » , en idean. - -
E l «José», en Newpor t . 
E l « P i l a r » , en Burdeos. 
E l «Alfredo», en Glasgow. 
E l « C a r o l i n a E. de Pé reJ» , de Angel 
P é r e z , se encuentra en la actualidad eu 
Card i f f , desde donde zampará ' para Ar-
gel . 
E l «Alfonso» y el «Emi l ia S. de Pe-
rez» se encuen t ran fondeados en núes, 
t r a b a h í a . 
El temporal. 
C o n t i n ú a el t e m p o r a l en l a costa, aun-
que no con l a fuerza de d í a s anteriore1?. 
A y e r s a l i e ron a lgunos buques de los 
que estaban de a r r i bada en el puerto, 
D u r a n t e estos d í a s , los pescadores no 
h a n i d o a l a m a r . 
L a ley penal para la Marina 
mercante. 
E l p royec to de l ey .fpenal para la 
M a r i n a mercante , aprobado por red 
decreto e l 21 de j u n i o ú l t i m o , -Gomeiiz:'-
r á a r e g i r den t ro de diecinueve días. 
E l «Contralmirante Casado». 
E n C a r d i f f se encuentra cargando car-
b ó n p a r a l a A r m a d a el transporte «Coa-
t r a l m i r a n t e C a s a d o » . 
E l « C a b o Tres Forca;». 
Se eapera o n nmesitiro puea-ío, con 
icangia gieaneral, eH vaipcr «Caibo Tres 
FioiPaas». 
Observatorio M6tecrolcgil'0 
C e n t r a l . 
Eil talieigiranna neiraibido dleü Obseuva-. 
to t r io Mjeiteoíroilóigtiicio üenitir-all, dico: 
'«Tiieffnipo dle dhiuibasíoos en teda Es-
p - a ñ a . » 
E l tiempo en la co..' 
M a r , mare j ada . 
Vien to , NO. 
Hor i zon t e , nuboso. 
r—n—iw • muí • w c — 
Excelente medida 
E l respeto al público en los 
Mercados. 
P o r e l a lca lde , s e ñ o r Cospedal. s r ^ 
r e m i t i d o e l s iguiente oficio al a d H # ' 
tiínk.-i' de l a P e s c a d e r í a : 
« H a b i é n d o s e publ icado recienlemen,.' 
por esta A l c a l d í a un bando de buen-
costumbres, en el que se condena 
p rocac idad , p r o h i b i é n d o s e , por (ieL ' 
de l a c iudad , el emipleo de P 3 1 3 ^ ^ ^ 
sonantes, espero de usted ponga el ^ 
y o r celo en el fiel cumiprimienlo de ^ 
cha d i s p o s i c i ó n , evi tando que por ^ 
vendedoras de pescado, es tableci í i^ 
ese Mercado, .sigan profir iéndose vo 
do m a l gusto, como sucede,ahoi'a,7 
d l o á n d o s e pa labras escand3lo5aLiJ 
ofensivas para las .personas que -
C o n m i n a r á .usted a las ^ " ' ' f ^ " * 
r a que, en lo sucesivo, pe abste,^'„;llvni 
esas c o s t u r ñ b r e s , que tnuio lll01K n'IO,io 
el ipres t igio de una capital , que- ^ 
m o m e n t o debo do dar pruebas o* (i| 
r a y respeto, a d v i r t i é n i c l i s ae ^ 
queb ran tamien to de t a l i r . e d i o a ^ 
ve ramente cas t igado con la 
isición 
del má .x i .mo de multa une ' r ; . lo 
!a !sy, llegando, si ía r e i ^ ' ^ ' , ve.i-
• . . . . . .;pro .boc io i-, expuls ión ae.» 
dedora del Mercado . mnliini?'1" 
-. • dará usied .•..•mía del c m ^ 
lo dpi mnndato, -denmU 'iíindome -
to-tas personas n romuevan la en 
r a c i ó n del orden que a 'n. c0' teIneiite-
fias partes, debe re ina r consx ^ 
r/ios uuarde a usted muc ios ^ 
Santander, 10 de n o v i e u i » r ^ ^ g 
E ^ T P Ü E B L O CANTABRO ^ J ^ I H 
venta «n Madrid, wi el 
DabateB, iall» «!• 
A D E N O V I E M B R E D E m i •fe ¿ r - R a É : e S o e Á Ñ T A I ¡ P A G I N A g . — A Ñ O » 
¡ 5 0 L S A S I Y M E R C A D O S 
Bfti BANCO D E S A N T A N D E R ) 
( INFORMACION 
j i terlor. s w l i P . . 
B . . 
D . . 
\ . C . 
í » D . . 
i C . . 
» B . . 




febrero . . < • 
, octubre . - • • 
Céduías Banco Hipoteca-
rio 4 por 100 
¿ í d . 5 por 100... . 
d S Id. 6 por 100.. . . 
L e o de España 
L e o Hispanoamericano 
«aneo Español de crédito 






Azucarera sin estampillar 




Sorte 6 por 100 . . . . . . . . 
Biotinto 6 por 100, 
Asturiana de minas 
Tánger a Fez • . . . 
Hidroeléctrica e s p a ñ o l a 
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S A N T A N D E R 
Meri.oa- 4 por ICO, a 70,35 y 70,25 
por 100; pesetas 35. OM. 
Cédiuilas 5 pur 1011, u 99,20 por 100; 
jlesetas 12.500. 
Aooioiies Han •<> SaniaiidcT, a 380 
pea- 100; peaeitias i-.ó'JO. 
Xwte-.. KÍiiurna, ia 6íi,25 ¡« r K D ; 
jiesetas 32.0ÍK). 
Acunas, priii!-!!!, a 62.95 \ C:! ]:o.r 
100; jwsetas íiO.ÍMI!). 
Caiífuanlc, a 76,59 por 100: pesetas 
15.000. 
Resinara 6 por 10!), a 99,5(1 por 100: 
pescas 20.(Í;;:;. 
Vie-ígo 5 par 100, a 86.15 per ICO: pc-
eatas p2.500. 
iem 6 pur ICO, 1923, a. 98 por 100: 
IMeetias 20.0!!(). 
tea Gas y Eliecitlri'Ciid.ad, a 94 
por iuO; pesetas IC.Cfi,'). 
A'ica-tis, i;, ;, {y. o ; per ICli: pesé-
is 15.000. 
D E . B I « . B A O 
FONDOS PUBLICOS 
Deudia Ijiitenicir, en títuJos emisláii 
m , serie C, 70. K). 
DBUdia Aiiiii .i t:/.al>li', e¡i títulos ema-
Qótt 1917; s.i rii s A, h v O. 9i.2". 
En titalns emiistóa 1920; - ¡rila A, 
y 94, 711 y 15, 9'.-.7u. 
,íl K do cHti:!!.-' . A, !; '. 
JJMmiiedsfli 15 dlg o iotóns , serie E , 
b!i!h-ni;icní':is del Aivnnita : ' 
m m , 77,50. 
ACCIONES 
J f ^ o K-p:iü' 1 dfi' P.ín (ie !n Pla-
"«i 3e a 109 j i i - ! W i ! Í n ; a ! . i ••, moni .'a 
inia,« '•¡•'•¡"'.•'i i'.'ii.'inviVi'i < mir-ii'-ii 
a 5 .̂0;';; y - •iiiuda i'-'io^rn '/rt.cn 
^•287, en liUnlr. de 5, 19, 59 y 100 
tO. (i-
aciokniiés, 2C6; ídem en Utudos de una, 
aíjciciíi, 206. ' 
Biaiiim C'icinitivnii; í r;, , . 
iSáiriiMiriicIieír a íí'.lilmiu ^WúÉiéawé' 1 
33.240, :;"A 
• ¡La Robla, 450. 
Marítiiniip, Unicó , i. 
Ai!it.g;fi . I I , jmi s , i ; Vlzeajya, 108. 
Idam, i'doiii, 108,51}. 
Aert/un-kiis, Ga!,i. 




I - secunda 
in.a., eimteicini .de 
v • i , raMnnícra í r r i ^ ' prómiem h \ -
poteca,/(^.«V; y 63,S6. 
Miaidirild', Zalraigie'Z.a y Apaantei, &eaiie 
Ü, 99,80. 
^iidwí&O^rifoa E ipáiVki, serie B, a 
96,25. • •' ' 
S.ideniigiiea di:il ^kicl.itior.i-á.iieo." 97,60. 
c Á M ü r ó s 
.Lonidfes, ¿hisope, 33,Í:0. 
^ « S A L W A T I O 
P U R G A I N T E I D E A L 
N F A N T l A i 
B A Ñ O S B E H I G I E N E 
TfiBLEROS N 1 Í M . I - e f i S H OE BHflOS 
S e 
V I A S U R I N A R I A S : S E C R E T A S 
San José, 11 (hotel) 
DIATERMIA.—Moderno tratamien-
to de la blenorragia y sus complica-
oiones—Consulta: 11 a 1 y 3 4 1/2 
de cinco a cincuenta años, sobre fincas 
rústicas o urbanas, reembolsables a 
comodidad del prestatario. Interés anual 
5,50 por 100, hasta nuevo aviso. Compra 
venta de Cédulas hipotecarias y otri-í 
••¡•"'(•.•¡.•¡(mes por cuenta del BANCO Hí-
POTECABIO DE ESPAÑA. Bépresentan 
le banquero del mismo: Adolfo Ghautón 
Sáinz, General Espartero, número 7. 
UNA C O P l T A D E 
d e s p u é s de las c o m i d a s 
es la base de una buena SAt_5J D 
H Á L T Á R I M Á 
A L I M E N T O A U T O D I Q E S T I V O 
PARA NIÑOS Y ESTÓMAGOS DELICADOS 
Es el encanto de los niños, 
no cansa 
ni estrine. fl| 
So digiero 
siempre. 
LABORATORIOS f iALOMSO ' 
m i m m m or m i a m u m m 
M E D I C I N A G E N E R A L 
STOMAGO, HIGADO e INTESTINí 
Consalta: de 11 a 1 y de 3 s B. 
P I S O . S. ESQUINA A L K A L T A B 
íiKiDICINA I N T E R N A Y P I E l , 
iinEiilta da í » a 1.—'•^.'mada 1.». 
Rayos X • Diatermia - Aita frecuenoi. 
Parios v f'-f.'ioJogia. 
'MEDÍC'iNA Y r a í . U G I A D E E S T A 
^ISÍPEÍCIALJDIAD.—Ccuamlta d€ 11 a 
San Fránfitact,. 21.—TslÉf. 1B-31 
¿ a r ó a Vd l o m a s e s t i m a b l e 
¡ a S A L U D 
^ n o s . O ó ^ n e s . f i f u / e r e s que crían, p 
y n ü v n o s M e l e c i u a f e s . T r a b o j a d o . % 
res ¿ o d o s T O M A D este 
K o o f í s r m / y £ / / r E ENÉRGICO 
L I H E H m m m D E m m s 
D E L A C A S A 
Hacia el 13 de noviembre' saldrá de 
puerto el vapor 
< s - u • 
u lniiliendo carga para 
l a m i i i i l i n í i i í \ \ M 
Los señores cargadores pueden diri-
gir sus mercfiiirins a osle Agencia para 
su embarque, debiendo situarla en San-
tander alrededor de la -fecha indicada. 
Pani solicitar cabida y demás infor-
mes. dirigirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Paseo dfí Pr-reda. 1«. TnlAfóiió 37 
A N G U L A 
L a s p r i m e r a s , l a s m e j o r e s , 
l a s m á s b a r a í d s , e n e l 
N E W B A R R A C I M G 
A R C I L L E R O , N Ú M . 23 
Tres í e i s s . T re s m o -
• da los exc l a s iuos . 
S A S T R E R Í A 
P l a z a V i e j a y S a n t a C l a r a , 1 
TELÉFONO 962 
o ^ 
Wotlclas j f i d a l e » . 
i n f o r m a c i ó n d e l a 
p r o v i n c i a . 
ARREDONDO 
Hallazgo de un cadávei 
En el b.-inii) «TffWadjtllo», pertenecie' 
te al pueblo de Bustablado, término mi; 
ilcipai d.' An-'-Mlondo, y en el sitio cb 
lOGído por la Regafa, lia aparecido e 
cadáver de lin bombre. 
Llevadas a cabo por las autoridacb 
las diligencias correspondientes, se % 
sabido que el «riuerto se llamalia L u c r 
Canales Madrazo, de 80 años, casado, la 
brador y vecino de Rustablado. 
E l falíecimiento del anciano, según 
oertificación facultativa, se produjo 
causa de una angina de pecho. 
RENEDO 
Detención de un reclamadr 
En el pueblo de Zurita ha detenido 1; 
Guardia civil del puesto de Renedo, ' 
paisano Celestino García López, de 3. 
años de edad, jornalero, que se encon 
traba reclamado por el Juzgado de in= 
trucción del Óeste de esta capital, par-
sufrir la condona qne le íuó impuesta 
por el delito de hurto. 
LOS CORRALES 
Vuelco de un carruaje. 
E l mayoral Antonio González Garrido, 
le 18 años, conducía un coche tirfld 
•Gr caballos, por la carretera de Valla-
lolid á Santánder. 
Al llegar al kilómolro 402 se espanl 
on los animales, haciendo volcar el 
•oche contra un muro. 
Uno de los caballos cayó desde un 
hura de 20 metros, quedando muerto 
1 otro animal quedó a unos ocho me-
ros entre unos arbustos, lograuuo & 
picado con vida. 
E l cochero resultó ileso milagrosa 
mente. 
m m , m m m 
M O D E L O S E X C L U S I V O S 
w l a z a V i e j a v S a n t a C l a r a p l 
TELÉFONO 962 
Toda la correspondencia polít ica y 
i teraría diríjase a nombre del dire^ 
tor: Apartado 62. 
C H A ^ A Q N E 
M A R C A 
C H A M P A N E R A D E I L L A V I C I O S A 
dicinas: L I N A R E S R I ^ S , 8.--GIJON 
Proveedores de !a I Casa. 
V I D A R E L I G I O S A 
Catedra l .—tósas redadlas á las .sie-
te y niiealiia, oioho, doioe y-doce y báief 
láiia: a liats muevo y mediia, l a oGiri'Veai-
tiiiad. 
i P úa- lia tando, a las auat ro y miediüa, 
eil sanio rosario'. 
Saruto Cristo—iMieas a .las sieite, 
aiieitie y nuedLa, cefiiO, oicíliio y mieidia, 
ctiieiz y oraae; a las ociho y rmeidüla; la 
piair^oiguiail, con ¡píádioa'; a las díea, 
raísia y oomfeirenciia p a r a adultas. 
A lias tres de la tarde, aaitecruesiis 
pjaina Jos n iños da la pain oquia; a las 
i:-, lniiicián de lia Conig.rejo/ación; dle 
iSlifiianais dial AlunU-riiaido y ' Vela al 
Sianitfeduno-, con exiposiieión dé Su Dí-
intoia Miajieisbáid, ¿ataciión, santo rosa-
raip y mieid'iitaci.óii, tenimíñiiafpdlo estos 
CUÉIOQ oom bai Ivcinidlduxa y reserva. 
iDe SSfinia'nia de cnferinias, don Aure-
lio Iiba-raáibal; Ruamayor, 23, tercemb. 
I ia JiMiitia panroqiuiiaii se celeibi'ará a 
Íi|i3 onioe, en el oonvento de Ruamite-
:ic<i-.—iSe suplioa la asiistemlciia. 
C!0'n£inilE;£iicn.—MJsais a las siete, sie-
te y media y oiciho; • a laa oitÉiO y mie-
'idia, la para-ioiqiuiiall, oon. __gilát.ica;'a las 
rliiiea, misa de oait-equiesdis; a las onoe, 
misa y explliiioacián dactrinaíl paxa 
áidluilitos. 
iPar la tarde, a las seis, rosario y 
•ii M kdo dlei mes dle Animas. 
San Francisco.—iDe seis a nueve, 
(•pfeiafl roziadias, oaidia miedla hona; a 
las niueve, lia pa.rryiqfui-al, con plát ica 
oateq/uísteia; a las omae y doce, misas 
rozadas. 
A las tres de l a tarde, cateqiucsls 
ara niños; a. las seis y media, rosa-
io die Peniítienieia de l a Venerable Or-
len Terciera dle San Franiotseo y pro-
o.:-ii(''ii dieil Oordón. 
Anunciación.—Misas dlosde las sie-
• baeitia üas oiciho y nuedia, rezadas, 
:;da 'nueidiia hema; a las nueve, l a mi-
-e, [«arroquiail, con expl icación del 
•arato EvajnigiGitóo; a oonitimiiacdón, ca-
¿i.'i ' í ira n iños ; a las diez, once 
doce, misas rezadlas. 
Por la tardle, a las seJs y miedla, 
i amito rasarlo y ejercicio dte l a Corte 
'e María. 
De semania de enfermios, don Fernian 
lo Velasoo; Eugenio Ouitoérriez, núme-
vo 3, tercero. 
Santa Lucia.—Misas dle seis a nue-
v'e, cada media hora, y a lias diez 
nuae y daoe; a las mueve, l a misa psa-
•AMliiLal, con plátioa. 
v m la tarde, a las -fees, explida-
•ión del Catecismo a los niños; a das 
íuaitro, ConiOTegadlón de Hijias devo-
as die María; a las sois y miedla, san-
é rosario. 
Sagrado Corazón.—De cinco a niue-
m. y media, misas oalda med,ia hora; 
L las seis y media, misa de Coniaye-
aici/m de Hijas de María (segiunidla 
eicción), con pláitriica y cámticos; a las 
jciho, Oomruniión general mensual do 
lijas de María (pinimera sección); a 
nueve y media, misa de Ja Gan-
••'•igar.iún de San Luis ; a las djvíz y 
mejeiia y omce y media, misas reza-
as, con plática. 
Por l a tarde, a las tres, Catecismo 
ara n iñas ; a las cinco, fumeión meii 
dad ds Hijas de María (primera sec-
ión) , con pláitdca y exposiioión de Su 
Lyinia Majeiatad^ -
San Miguel.—(Misas a las sois, sóie-
\ acihio y di:ez.; ésta viJtima, con plá-
¡iúa sL>l>re 01 Sagtt'ado Evangiolio. 
Por la tardle, a las dos y media, 
'Xipilicacióín dled Oaitociismo a los mi-
tos; a las seis, fuinioióin mligi'Osa, con 
> - ario. eX(pGisdiciióin de Su Divina Ma-
• lid,, ejercicio de la novema ail San-
:-!: • Qrxájio de la B(&'©iíi9 M'iiwitie, 
CM-inon, por el R. P. DasilMo, Pasib-
lisita, l>enid:ie.ión con. tili Sanitfeimo Sa-
irainíieiEÍbó y cánticos. 
E n el Carmen.—iMisas de ?. i - a 
' ir / : durante la misa de seis, rosa-
Ja' y ejenciieiio diel mies "de Animas. 
PiV ía tairde,,. a Olas .^eis, rosario, 
••jerrócio del ihjes, expeisiicián de' Su 
iwiinia Majiestad, visita -y reserva. 
E'.n I c i 'r..--?veo Rctí-enicristas.—Míi-
as a ias seis y media, siiete y me-
dí i, aciho y . media y níuteve y miedla; 
icu la de ocho y mbdia, ooiríiamióoi gie-
nicnail de la Amhicolba;diía :dio Nmestra 
iSeñcaa del P,eir1p.eituo Socorro. 
A las diez y media, ejercicio d'e la 
Cateqiuesis. 
Por la tarde, a las seis y nuedia, 
rcisario, ejieroi/cio del úiltiiniio día deí 
triiduo a Niuiestra Señora' diell Perpe-
tua Sacorro, senmión a cargo del re-
O ! endo Piadreí Maircieliauja Gil;, oon-
eagiriaciión a l a Vicien, oXipüs'iQión, 
ibonidiición y cántico finan. 
Los arcihicotiiades que hayan confe-
sado y camuilgiajdio, pueden ganar in-
diulligiandiia plienaria rezandVj' la Goift 
saigraeiión. 
E n San Roque (Sardinero).—Misa a 
ias nneve, can plática. 
Todas 3las tardes, a las seáis, se re-
Bairá el santo rosario. 
i .os días laboral)! es se ci3leb>ra;rá la 
santa misa a las ocho y media. 
D e l Munic ip io . 
S i n n o t i c i a s d e i n t e r é s . 
Bl alcalde, don Nicasio Cospedal, ce-
lebró ayer tarde la acostumbrada re 
unión con los rejofeseutantes do los cua-
tro periódicos de la localidad. 
Les hizo presente que carecía en abso-
luto de información para facilitarles", 
ya que nada digno de mención había 
ocurrido durante el día. 
Las respectivas Comisiones munloipa? 
les-dijo-contimian trabajando con }>ran 
empeño en las cuestiones que les "afec-
ta y no tardarán mucho tiemipo eñ ha-
,cer público el resultado de sus traba-
jos, particularmente las Comisiones de 
Hacienda, Teléfonos y Policía. 
E l sefior Cospedal terminó su diaria 
con los periodistas, haciéndoles entrega 
de la nota de Contaduría, relacionada 
con el movimiento de fondos del Presu-
puesto municipal. 
Es como sigue: 
Pesetas. 
Existencia en Caja el día 10... 70.233,99 
INGRESOS 
Por vinos, carnes y carbón 2.655,85 
72.8S9,S4 Total r 
PAGOS 
Inexcusables: cupones 37,50 
.Tórnales 702,86 
a . ni ra lista de la limpieza pú-
hlica 1.379,80 
Existencia en Caja para el pró-
ximo lunes 70.769,68 
ENFERMEDADES DEL CORAZON 
Y PULMONES.f-RAYOS X 
Cónsul!a diaria de once y media a 
na y de "bairo a seis. 
VELASCO, 5, segundo. 
Si n e c e s i t a Vd. c r 
fcECONSTITUyENtÉ E? J - o 
« s e Vd. eü 
f.iAYl...\i<iNA , uniría Suároz. Alivio 
inn •Mi:.;u.<"'V/urai-ÍMii segliíá. Karmaci.-:¿ 
y Madrid.: Laboratorio. .0. Recoisítcs, L 
- D L , E l O da e n 1881). 
^ l £ C l O N E S D E L U J O S E C C I O N E S ECONÓft l ICAS 
^ C 0 M P E T E N Ó I A : J 5 N P R E C I O , C A L I D A D -x G U S T O AKTÍSTICO 
HIJOS D E M. MATA. CO «PAÑIA, 22..LA GRAN BRETAÑA 
AUMENTA Pl A P i r r * 1 ' 
S C N A C E N R 
pisfiPAaect* 
Ouia tuso camtsrjg asi VINO DKA 
& K H¡ÑOS crecen Sanos y ZODUSCOS 
ÚS MUJíSSS ñiíT CBLüH se t a r t í f i u* 
U S p v m i s A H á M C Ü i -<* cursm 
imNSUBASrÉNÍCiji* ¡ÍH :o^*t>o¿ f*» 
fiemo tfí tutif i ja. Lí::.r.r}vc;nt:lüts» 
• ¡>nnurureir,í!nni p e ó b r é n w/wo»'**» 
vn vino rtqjjtt«i»ó t« n*'ocw» 
k* «VMM. foosno-- , — — 
D E S A P A R E C E N R A C ^ A L . V I E N T E 
| S m D E P I L A T O R I O 
\ Yii es po:,¡ble. pracias ni AGUA D1XOR, 
' sújjrtmi; •••T-completo toda clase de pelos y 
* vello sin ñe iésidád d¿ dípilafoiio. Los gran-
¿::;c te i de Medicina (Moniteur Médical, 
" hurnal de Medicine, etc.,) han dedicado gran-
i 'J?s elogios el A*JUA D'.XOR que permite 
\u curación ¿-- !* rlipcrtricosis (pelos sup̂ r-
• !" a i rij.:' preparación cicnn'lica es de una 
I litn̂ Jdez perfeefa y de una inocuidad absoluta. 
—Motando con AGUA DIXOR las parles 
ve! >(dps, se absorbe ia savia capilar y a los 
poer • Bñ'nui >:-, el vello Labró desaparecido 
: rf .'. •mpi y ¡a pi.i opâ ecerá de una blan-
cu'.i .•''¡j'eiiJ .rosa. 
El Ap-'í CXCR za venda en todas 
¿arUsi n i Í se'as 13'50 el frasco. 
fffpé* i «i SantcnJtr: PÉREZ DEL HOUBO 
ó ; rd'éni'i d'iscrétomeMe a domicilio con-
• • iv-mbolso por l̂ las. 14*50 pidiéndola a 
¿Ú^MÑA COMERCIAL. Vía Lcyeíana, 21. 
Odicelona. Agentes exclusivos de la Sociétd 
Parlslcnne dws Produlís Dixor. 
A t e n e o d e S a n t a n d e r . 
Sección de musiBa. 
Hoy, a diais siete de la fcaindle, da.rán 
isoii anumiciiado oo-Tiicieirto los piroílesioreis 
•dan ETnifWio Laaara'ia, v iol ín pirimiiPíro: 
don JuHaián Riei:nia, vioilín segáunldo; dorf 
Joipo Soto, vadla; dioní Li i i s D' irem 
viiNloncello; dan Alberto Laidairra. cori 
(firaibaio; d'on José Soitio, piano; con 
anregilio ail siigrúiiienitie progmaima: 
Primera pa'te. 
^SitdiftxMa primera», BeetlhoVen; a.) 
adiagio y ailLetgiro' con b í ío ; b) andan-
t e camitaibriile e n n m a t a - c) •mienme'tto 
allegro raalito vi vaco; d) a,diaig-io y aille-
gno mcOíto vaviace. 
Segimiía parte. 
«•Riaveriie din; soir», númieíro 3 die la 
suiiite. 
«lAli^eiriiejiie»; Sainit Siae.ns. 
" A.Mflim,-DiliGmi»; Wíálg^iefe. 
«lOhiausorni die Saliveijig»; Grieg1. ' 
«Onienital»; Alibiniz.-
^Croyeíícais», iiin(tanmieidiiio<&; Gra.n¡a.do6. 
«FaTOtasía» soilxre temáis dle la ópe-
r a «Le P.rimse Iigcnp»; A. BJÓTodáe 
U n c o n c u r s o i n t e r e s a n t e » 
_Iia.nevieta dle toros «Zis-Za?» ha te-
nido'el acierto de a.bri:r wa cóniqaiinso 
paxia q w los afiicicimaidr^ m'iamnáiaist^, 
par voitiacién, cuáílieiS dicibc.ria,n &sv les 
espadas qjiie imtieigmasen el cártiéfl de 
a^rinjcis parná lia innupoirada é é lí.2i en 
Madirid. 
Aiiin.qiuíp la id na n o m pijjiewa , en 
!̂?ijQis mto.rr/o-nit.05 tfome ourür.árs iríT/ycir 
iu'.rrés que en atrae "de ¡as f--.i>¡on*\<* 
en qwe se pn^o en prúclica. y es d»? 
esperar con vendadnra c ! •: '••.á el 
resíulübado de r -'a esn-rcie de failo di« 
í a opiinaón taiui^crisfon,' 
Los dátos idnl pü^ibsr^to y su iiéf-ntt-
tado se hará;:). pú,!:"ic.-i> en e!' «Zia*-
Zaig>j de- Niaivida-:!, nún-isiro ex'ti'-aord'i-
ri'airio ope la m ' ' . : r i o rjvv-.i'a pEep-aira 
para oií - r i".:tiu yi:-.:;. -•: dlbl año y -J-íl 
cna.l ya d-ai err-on •mfe!rer1'-':a.-- n. 7! 
tres lecticme© efí eil jíbháéjjAo rrvTilnno 
e c t á c t i l o B 
Teatro Pereda—Compañía de Fran-
r i - " i lo.niándr/' 
Hoy, domingo, a las seis" y media, ú 
ooniedia en lies acto? y .en presa, «Fren-
te a la vida». 
v i " - - dife y cuaríc, n ctr.a do i 
ajegría». 
A las cuatro en punto, gran fundón 
iníain'!: • V.ÍÍ:ÍUÍSG ictmjcsr, 
ocho partes. 
Sala Marfeóñ—Hoy, dpniinpo. h ias 
• in.-ó v r^tr : r n r í r . v -Jio je Reid, en 
¡f'lJp mundo íipnrie» (estreno). 
171 ií'i'M I-I Vs. " p.er'a Blanca on «La 
veFdaderí) felicidad». 
PabeHcn Narbón—Desde las tres y 
tredin. '--I.a ninnisin». por AJice Lakc. 
«SisefatO, deportivo» y «¿Dónde está 
mi mujer?» ' 
R A C I M A e.- A Ñ O 5f 
I n f o r m a c i ó n d e A m é r i c a . 
La revisión de los tralados. 
. BUEN'OS AiíRiES.—iSt: Iva Lniiciadi 
Jia i-i.-visinn (le tüdiQ'o Ice tir-atadcs <Ji 
. «íoar.t'.i :•!;(> cvntrrf k i Aífigeiiitiirna y las na 
cioji-es •.oxliranjora^. 
La nueva penitenciaria. 
BiüEtoS AIREiS.—(C:.Tié.?se pncibalpll 
qnie 'se dífiidia cdiUcar la nueva r» 
mte.ni-iaii'ía en la isla d'e Martin Gaa-
cía. 
Eli; • nu.cvo edificio seirá costeado cor 
"«l piodudo dle la venta de los tcnrí 
'"ü&e-.iúfimñe- se' Leviaiuta. la cárcpil aotiUi? 
11 DE N C ' V I E W J - L D'E 1923 
M A T R I M O N I O 
•&e ofreco'para portería. 
Inlom es: Travesía de San Simón. U 
EMILIA. 
fiRK¿ C A F E - R E S T A U R A N T • H O T E -
D E J U L I A N 0 U T E R R E Z 
Calefaccióii.—Cmartoe d© bafi®. 
ÍÍAII-'CÜIi ' 1 ,?.u Uxias, banquetea, 
I I CENTRO 
S U C E S O R D E PEDHO SAN MARTIf 
¡'.Mjjeeialidad <-i. nndí-i pilánoos 1 
la Nava, oiariznnHIa y Valdepeña-
Servicio flí«rnerado en comidas. 
A** '• - 2.—TELEFONO 1-5. 
Bipni —mu i i iiiniin» ni m ' 
Empréstito. 
lir'F..\(;,S AlRiESi—'Ell Üubk-i-jva de 
,i pnv.'iuíeia de IUH-IH.- . \ \ r \ ' < emitirá 
n cnqiiré'Stiiln tintiarico* de 5Ü inúlloueí» 
;i- pieisois ^aipcill ad m t é i éé d. I 6 p;or 
•ieniu. 
S'e destina dicha suma a' coníánií;-
O.OOO kiiláimeitircis de aarreitieinais. 
Las con;tri,f ¿iones íerrovíarias. 
LA PAZ.—EiI diijxatado eieñoir GOTUS-
a hia publl-iiciado' uma aeriié de artíou.-
os ci::iii(¡s1'ianido lá niacisfiidaá jia.'ra La 
•imnomía iiiaokMiall d'é q-u • 1 a: •ive.-i 
las coTi'Striüecion'-í; í3i!a-<;-viar¡a3 en 
«ais, que han quedado práoticnin. .:' 
'avall.ir.ada-í de un tremipo a teta par-
••, ya que on la aiotinailidad frdo 
ovan aditü'aíüte las pnoiyeotaiüia? en e! 
'-U.T, do acuwJio con ed 'Gcsbieirno ar-
o.iitinu, poi-'lo qiue. se l^-aoe a en-
Minas de ero. 
SANTIAGO.—iSo liia injeiadio- lia, ox 
lioteicióii de las minas de oro de CTÜÍ-
ihiiiiifoi, M m é , Gasa, de Piijedina, P 
••ainpei y San liamóii, siitnTiaidas ea h 
é g i f á i del Úlriviailo' y de las CIUÍÍ . ••• 1 
•spema útBtlei.nisií' 'frimijOiee. rendini:; ni '-. 
La Ge.iiii.aniiia qtiíe tieme a fu eai;: 
a exipl'elarii'.u de dii'Cih«as mina:- : i 
a' con no CÍH.VÍ-.ÍI.I do (inca wlffle 
ie pesos, dwiidiiido en 2d0.1Ií;o «ÍCC-HÍJKI* 
Buenas i mpres ion es. 
RIO JAiNEIRO1.—En los eafieffíus p -
ni, a- ry. la. conivi-eciáii, de que 'a 
Mjiát/ináidáídlés nio sie reamidairan (ai Rio 
¡raiide do Sin!, com:.cié.ndc.se n •'..ieia . 
¡úé í-a':-:n peitísair cin. i m aeía'-iio ia 
anneaile y dî fin.iit.ivu. 
Farmacias.—!,as que lina de -prestai' 
séryiétü duíailtc H día de lioy, soir h \ i 
áeílor Llored a.—•.'tíaííiiéda. 
— Naved o.—Puente. 
— Mateo—MarUllo. 
Hasta la una de la tarde: 
Señor Ortiz.—B.urgos. 
Sra. Vda. de /aiiainilio—Ainiü/.aa.is. 
Bü u> i- V • J . I . .M n iillo. 
Preludio de lá ópe; i «Tristón e Iseo.>. 
—Wiagner. 
SEGUNDA PARTI: 
«Dos ranciónos».—Snc/. de Ada na.. 
Fínit-asíp d.' la ó,péra «La D01of0¿« 
(pito11 era vez).—JJrel ón. 
"Danza andalnza».—Pacheco: 
-7-- ;-:,,«> ^'frtf^» 
m m r í * .ras??,» ^ « ¡n© N i a l «HLé'tt v nitóssft*í^«3s 
O K I J ^ K U - Í * f l o r i d o m & & t & t j L para el cabello, es el prepáralo más perfecto 
üíüí hjs C " I J O I u. i\.o proMicw > 1 jicgi c u n..11 ue lo» ti íes ni el «mani lo üc 
las ag, as pp.-¿reH\a-s . onecidas, (lovolviond'i .-il cabello su color primitivo 
a los quince día-; d su u o >e emplea ci 11 las manos, pues no mancha ni 
perjudica No couttcirc üitraío d • pía a. 
í sRtó . 5-T gneríat, 5 í?cría<«erla>. ¡ v p ^ e i - l ule: M ^ r a z j (Pfciuqaerííi) 
Banda municipal. — Picerair-.n de la-
¿¿iras que ejecutará hoy, desde las on-
ce y mediay en el paseo de Pereda: 
PRIMERA PARTE 
«España oafd», pasodoble (primer, 
- i ranina. 
«L'Arlesienne», primera sültfe de .or-
gdesta. a) Mífíiietló, b) Carrilíón (pri-
mera vez).—Bizii. 
to e l éc í r l ca , 8 @ Ü 8 ? fuer-
m p á r a fincas de v w m 
Prodúzcala usted mismo cou 
los grupos electrógenos 
AGENTE GENERAJ-, PARA ESPASA 
Paseo ds Pereda 21-? 
D E m i m , m m 
Lo recetan los médicos de las cin-
co partes del mundo> porque quita 
el dolor, las acedías, las diarreas 
en niños y adultos, el enfermo 
come más, digiere mejory :;enutre, 
curando las enfermedades del 
E L MAYOH ÉX(ÍO Di L * e x p o s i c i ó n DE P A R Í S 
. . . . . Pesetas 12tf:Il>. Torpedo cinco asientos — . 0.950 
12 ÍIP. Torpedo cinco asientos, lujo * — 10.950 
12 IIP. < ouducción inttrior, lujo 13.750 
Los anteriores precios se entienden puestos en Santander, libres de todo 
AVISO. — Antes de adquirir un automóvil debe de examinar los mode-
los B E R L I E T . 
; G A R A G E A R A C I L - M M W 
Marca . 
régisirada 
Laxante suave y eficaz, para con-
seguir una deposición diaria, con-
tra los estados biliosos, el estreñi-
miento, la indigeslión y la atonía 
intestinal, en niños y adultos. 
Venta: SERRANO 30, farmacia, Madrid 
y principales del ir.undo. 
La Caridad de Santander. — El movi-
miento del Asilo en el día de ayer fué 
el siguiente: 
Comidas distribuidas. fiSO. 
Transeúntes que lian recd.ido alber-
gue, 12, 
M t ! M m lie M i i i a 
S A. - L A A L B E R I C I A " 
MaiJcriaLeisi de tejeriia mecáTi-
productos xeifriacitíarios; Gres ñ ? ' ' 
das formas y dimiensiotneis; piezas 
ra eaneaimáento (ihaaas, sifones 
daros, eitc.) 
Para todos los asuntos que 
cionen con anuncios y sua&rtp̂  
diríjase usted siempre ai adminiM6*' 
«l>r: AuMrtadA V i . ^ 
iasfa % M f inúíílmeníe de dtchae {mhute 
áades grecias si inarauilloso descabrimiiQi! 
B L E K O R R A Q S A (purgaciones) en todas sus manhe» 
taciones; Ü R B T R I T I S , P R E S T A T I T I S , O R Q U I T I S , oían, 
fis, G O T A M I L I T A R , etc., del hombre, y V U L V I T I S , V A G I N I T I S , M E T R I T I S , U R I . 
fRms, C I S T I T I S , A N E X I T I S , F L U J O S , etc., de la mujer, por crónicas y rebeldei 
Sue sesri, se curan pronto y radicalmente con los CACHETS DEL DOCTOB OIVRE. Los enfermos se curan por sí solos, sin inyecciones, lavados y 
aplicación de sondas y bujías, etc., tan peligroso sie - pre y que necesitae, 
U presencia del médico y nadie ee entera de I U «nfermedad. - V S « Í » . 
CINCO P E S E T A S F R A S C O . 
l i a p a r e z a s de la s a n g r e : s ^ J ñ T ^ ^ a f ^ T i : i 
piernas), fcauPoioNES E S C R O F U L O S A S , E R I T E M A S , A C N É , U R T I C A R I A , eto ncoer-
madades que tienen porcausa humores, vicios e infecciones de la en bij 
por crónicas y reboldes que sean, se curan pronto y radicalmente sane re 
PILDORAS DEPURATIVAS DEL DR. SOIVRE, que son la medicaclóp, 
lepumiva idea! y perfecta porque actúan regenerando la sangre, la renne 
vzn , aumentan íodas las energías del organismo y fomentan la salud, re-
iolviendo en brevj) tiempo todas las úlceras, llagas, granos, forónculoi 
supuración de las mucosas, caída del cabello, inflamaciones en general, 
íte, quedando la piel limpia y regenerada, el cabello brillant- y copioso 
AO dejando en el organismo huellas del pasado. V E S T A : CINCO ptas. frasco. 
nphfSf f fod r íPníí^^a* Í M P O T E N C I A (falta de vigor sexual), POLÜ 
4f v l m i U U U U<gi V i i S ü U , O I O N É S N O O T Ü K N A S , K S P E R M A T O R R E A (pérdi 
das seminales), C A N S A N C I O M E N T A L , P É R D I D A D E M E M O R I A , D O L O R D E C A B E Z A 
• f fnÓGB, U E B E L I D A O MüSCl'LAR, F A T I G A C O R P O R A L , T E M B L O R E S , P A L P I T A Ó I O 
V E S , T R A S T O R N O S NKRVíosos D E L A M U J E R y todas las manifestaciones de la 
« S U R A S T E N I A o agoíami-r'nio nervioso, por crónicas y rebeldes que sean,'da 
mran pronto y radicsiraente con las GRAGEAS POTEiMClALES DEL DOC 
TOR ^AHVRE.—Mái» que un medicamento, son un alimento esencial del 
«erebro, médula y todo el sistema nervioso, indicadas especialmente a lo» 
ngotados en la juventud por toda clase de excesos, viejos sin » üos, para rt. 
euperar íntegramente todas sus funcionen y conservar hasta la extreni' 
tejoz, sin violentai- el organismo, el vigor sexual propio de la edad. Tambíéa 
los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales e i. < m 
'niales, deportistas, hom bres de ciencia, financieros, artistas, comerci íes 
iadusíriaies, ponsadorea, eíc, conseguirán siempre con las GRAGEAtí iJÜ 
TENCIALES DEL DOCTOR SOIVRE todos ios esfuerzos o ejercicios fácil 
ajPTite y disponiendo el organis'n" para que pueda reanudarlos con fr» 
«ueuoia. Basta to mar un frasco para oonvenceraa de ello.—VK*TAÍ 0INC0 
75SKTAS F R A S C O . 
Agente exclusive: Hijo de J v i i h T . á a l j Ribas, 8- Coalle üdoacadn.S' 
B A R C E L O N A . 
VENTA EN «ANTANDER Brea, Pérez del Molino y O.*, Droguen» PUv 
de las Escuelas y principalaa farmacias de España. Portugal y *mérfo«i. 
G f ^ n d e s v a p o r e s c o r r e o s 
n o r u e g o s . 
[ S e r v i c i o d irecto y ú p i d o de p a s a j e r o s y c a r g a 
entre S a n t a n d e r y B u e n o s i i r e s . 
r E n los últimos días de diciembre saldrá de Santander el ínuevo 
^magnífico vaoor 
M o r e » 
Admitiendo pasajeros de tercera clase y carga para Buenos Aires. 
l ' K E C I O E N T E R C E R A C L A S E P t a s . 432,60. 
(En estos precios eitáu incluidos todos los impuestos.) 
NOTA.—T os niños de dos a diez años pagarán medio pasaj 




AVISO IMPORTANTE: Todos los niños menores de quine» 
años, necesitan la partida de nacimiento del Registro civil. 
Se ruega a los señores pasajeros se ^resenten a recoger susbi 
Hete, con cuatro días de anticipación a la salida del vapor. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en Santando' 
f r a n c l 
T E L E G R A M A S Y 
T E L E K U J N K M A S F R A i i a m - t t i e r 
O 
NUEVO preparado compties-
to de esencia de anís. Sustitu-
ye con gran ventaja al bicar-
bonato en todos sus nsos.-Caja 
0,50 pesetas. Bicarbonato de 
sosa pnrísimo. 
Ide glicero-fosfato de cal de 
CRiJOSOTAL.--Tuberculosis, 
catarro crónicos, bronquitis y 
debilidad general. — Precio: 
13,50 pesetas. 
DEPOSITOÜDOCTOB BENEDICTO.—San Bernardo, 91.-
1ÍADBID. De venta en las principales farmacias de Espaü» 
| £ n Santander: P E R E Z D E L MOLINO.-Plaza de las Escuelas 
L e a V . " E l P u e b l o C á n t a b r o " 
hoMeses 
Servicio cta viajes r á b i d o s de gran taje y e c o n ó m i c o s , desde 
3 . T a los p u e r u . ee h ^ n a , Veracruz y Tamplco. 
E l día 15 de noviembre), a las cuati o ue la tarde, saldrá de 
Santauu.-r el magnífico y rápido vaoor de gran porte y doble 
hélice, que acaba de ser botado al agua, 
t T ' ¡ E S £ 5 J C T I D J & . 3 M C 
Verdadero palacio flotante, d: 25.620 toneladas de desplazamiento. 
fldmttiendo carga ? fpaáüî os de gran Injo, lujo, primera, 
sesnada ? tercera clase para los puerios de HBBflHfl, 
VERHCRUZ y TAITOO. 
Para el oasaje de tercera oíatie dispone este vapor de camaro-
tss de dos,'cuatro y seis litens; comedores, fuii.adores, baños, 
dichas,.etc., llevando cocineros y camareros espi ñoles para este 
íG rvicio 
PRECIOS MUY F C l NÓMICOS 
IMPORTANTES REBAJAS a familias que cemputen tres c 
nás pasajes enteros. Compañías d i teatro, toreros, pelotaris, iun-
cionarios'y sus ^irailias, s a x r d o t e n isioneros y religiosas, en 
•os oasajes de cí'nnara. 
Se ruega a íós señores pasajeros se present(-n a recoger sus 
billetes coa CDATRO DIAS DÉ ANTELACION a la salida del 
apor. 
Pam «-Mfí clase de informes, dirigirse a su agente en GIJON y 
SANTANDER . « , . . 
Fraaeiseo tecía-Waá-Bas, l pnseipal-ipartado núai 38 
Telefono 335 -Telegramas y telefonemas: "Frangarcfa". 
6» "N I T N 5 3 B í ^ 
Se vende, en buen uso. Mar-
c i GaveáU, de París. 
int'Strífcdór, estanteríá y veTádo-
r^s. Calderón, 25, i." 
P i s o a m u e b l a d o 
con coarto de baño, se cedo. 
Razón: Menóndoz Pelayo, í, 3." 
tienda comesliblos muy acredi-
tada y sitio céntrioo, Inforpiará 
la atluiinistruciuü. 
6 C. V. TRílS ASIENTOS 
Torpedo. . . U . í h o francos. 
Conducción in-
terior . . 14.900 — 
Cabriolet. 15.400 . — 
10 C. V. 6 A L ^ N T O S , FRENOS 
A LAS CUATRO RUEDAS 
Torpedo. . . 20..S00 Traucos. 
Coupe.f . . . ü i .Ü 'O — 
OCASIÓN.' Citroen, dos asien-
tos,'4.500 pesetas. 
Hgencia. — Garage Vailina p e.a 
POFIIS 
l e s d e l a M a l í a 
n o n 
Calle de San Jos i, m msrc, 9 
C U B A V M É J U C O 
m día 19 de NOVIEMBRE, a las tres de la t ir e, saldrá de 
J ANTANDER—salvo contingencias—el |nuev) > magaifico 
vapor 
Ü L 1 1 o z x » o X f 1 1 
su C A P I T Á N D O N AGUSTIN GIBERNAU 
mítiende pasajeros de todas clases y carga «'on destino s 
• tfA v VEKACEÜZ, y con trasbordo en Habana, pasaje 
/ carga con conocimiento 'directo para SANTIAGO DE C L Í Í A . 
La expedición del 19 de DICIEMBRE próximo, será efec-
tuada por el igualmente nuevo y magnífico vapor 
<íue continuarán saliendo de este puerto el 19 de cada vaes 
alternativaiiiente. 
m M A L A A R G E N T I N A 
fin la-segunda quincena de NOVIEMBRE-salvo continge ; 
ifls-saldvfl v SANTANDER el vapor auxiliar iiar» tf»800 
dar en CADIZ al 
. f ^ F I T n . I S A B E L D E BOMBON ^ 
admitiendo pasajeros de todas clases con destino a Monteé60 
Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, para ^^gsetas. 
COMPAÑIA, Paseo de t'ereda,;!(;.—Teléfono 63.-
áfica y teb ^nica: G E L P E R E Z . 
Dirección 
Se reforman y vuelven fracs, 
Bm^kins, gabardinas 3 unifur-
me'- prfppeíón v «ncnorr.ía. 
Vuélvense trajes ygabanes des-
de QUINCE pesetas. 
MO^-'-'i. '.•>'<.. 1 2 spgundo 
se vende en el pueblo de Maz-
cuerras, con buen salto de agua 
a propósito para alguna iaaUo-
tira. 
Para informes, JOSE D E LOS 
lUOS. COÍUOICÍÜ .—Tcir^ lavega 
üqai íer de e n e s * 
G E R A R D O G 0 N I A L * 
Almacén: M A D R I D L S P B B 
SE VENDE. Magall»068' 
c-undo. i n l o r m a r á n ^ ^ ^ ' 
P i a n o b a ^ t 
se vende, buena m ^ j j 
mará ê ta a d m i u i s W ^ 
oE NCVIEMBRE DE 1923 P A G I N A 7.—AÑO X 
m r i í 
G r a n s u r t i d o e n z a p a t o s m o d e l o s f a n t a s í a p a r a s e ñ o r a . Z a p a t i l l a s d e t o d a s c í a 
gotas e n b e c e r r o a m e n c a n o 
y n e g r o 
S u c u n ú m e r o 5 . 
a t i n o l n i s e s . 
C a l z a d o c o n s u e l a g o m a c o s i d a 
O M P E R O C A 
E J O 
m ó s d e E s c a l a n t e , n . 0 8 . 
! 
C o f t i u n s c ^ a s u s f a y o r e c e i l o r s a h a o t e i i d o 
ífflio de í i s i io r , $ m i m ^ IMÍ! ? Mef iaüí 
e n l a E x p o s i c t o d e i o r s i a , ú n i c a a m m M m ú o , 
Saldomero L a n d a ( S u c e s o r ) ü f l a i l a . - S A N T A N D K R 
P R O X I M A S D E L P U L R T O OE S A N T A N D E R 
8 1 2 4 d a n o v S e m ^ r e , ^ ® ! v a p o r 
26 de diciembre, el vapor TOLEDO. 
Admitiendo carga y pasajeros de primera y segunda clase, segunda económica y tercen* oi«o. 
Estos vapores están constmidos C O D tados los adelantos modernos y son de sobra conocidos p̂ r 
íresmfcniiao trato que en ellos reciben:.los pasajeros óe roui»D las categorías. Llevan médicos, ca-
meros y cocineros españoles. 
M IÜ M i r a n i i a i h i i m i i n t t M u t m y ( ." - u m i n 
R E G I S T R A D A 
6lKlO, ÛlT""̂  
i * 9 m p u o i í c o 
I\ ne )les nue/os. Casi MAB-
T N^-Z.- Má. bar; tos, nacie, 
p ra eviu r laáas , c .nsul'en 
] > ' C ns.—-̂ Ua ' H. r ^ra, 9. 
Se vende una en buen csrado y 
precio módico. Para iníórioésj 
presidente Círculo de Recreo 
de Comillas. 
por afio o temporada de invier-
no, uu piso amueblado con sol 
tolo el día. Razón; Velasco, 11, 
3.° derecha. 
Se vendo en estncbes de 1.000, 500 y 250 gramos 
quetes de 500, 250 y 100 gramos, precintados. — Cao 
tidad mínima cinco kilogramos. 
A N T O N I O F E R N A N D E Z Y 
M "OliTADOKES DE AZÚCARES, CAFÉS, CACAOS, OANKL. 
i .«t n i T ra O aS* 
N o v e d a d e s e n p a p e -
l e s p i n t a d o s p a r a 
h a b i t a c i o n e s [ y c r i s -
t a l e s . 
D r o p e r í a j Psrfiuaerfi 
&liDi8da Frimira, l i - I i L 8-67 
S e t r a s p a s a 
lienda de bebidas y caU'-. por 
no poderla atender su dueflo 
Poco dinero. Informes; Admi 
nistracióD. 
que consta de entresuelo, dos 
pisos, huerta, i ano y gailmcjo, 
nien situada y soleadn, se v. n-
de Üavé en mano. Rubio, 2, h0. 
Inl^nTinr. - ' 
t i m pama ron^moi 
m m i : M i l i i m m . 9 
sueuKSiiii m m m 
Oficinas y almacén: 
Lersundi, núm'. 22. 
Tel. 2.767 Apartado 360. 
[MATERIAL FERROVIARIO para víalístrechá 
[ancha normal. CARRILES de acero y TRA-
VIESAS metálicas de todas clases. VIAS lijas y 
Wtiles, CAMBIOS de vía, PLACAS G m A r r v > 
y accesorios de vía, VAGONETAS volque-
tes, RODAMENES, et. etc. 
Gran existencia en HIERROS comerciales: redondos, ei"': 
[ W - i planos, angulares y simples T.—CHAPAS N 1'"r 
'0 Pidáis mafe r í a í f r o v l a r b o h i e r ro s comof 
•ln antes c o n s u í i a p a ^ Ü L t € í < C ' 3 , B ¡ \ b i \ 
r̂te dp1?^0 por las Compañías de los ferrocarril es uoi 
^¡ío ri oana'(ie Me(lina del Campo a Zamora y Urrnse 
^as'dof lnanca a iiA fr0lltera portuguesa, otras Em-
rray ferrocamies - tranvías de vapor, Marina de Gue-
filttPresa71 xs del Estado. Compañía Trasatlántica y otraa 
^osBinf-i Naveíración, nacionales y extranjeras. Decla^ 
Cavhn 8 al Cai"difti' Por el Almirantazgo portugués, 




üRANDES VAPORES CORREOS HOLANDESES 
Sálicas mensuales ae ^^ís.TANDE¿¡ p&ra .L'BAÑA, C ü U B , 
P A ^ A * . A y puertos de t'K.i ü y CtlILí. 
Rl día 25 de noviembre, el magnífico vax)or correo 
Admite carga y pasajeros de primera, segunda y tercera eiait. 
Precios de pasaje para HABANA 
1. * tóase 1.̂ 94,50 pesetas, Incluido ImpTieatoa 
2. a — m ,50 — — 
3. * — — -
Las siguientes salidas las efectuarán: 
E l d í a 2 3 d e d i c i e m b r e , e l v a p o r O R I T A 
E i d í a 2 7 d e e n e r a , e l v a p a r O R O Y A 
Bebajas & familias, sacerdotes, compañías de teatro.y enbilie-
de ida y vuelta. 
f^Estos magníücos vapores, de gran oorte y comodidad, parama-
ydr atracción del pasaje hispano-americano, han sido dolados para 
L s servicios de primtra segunda ^ tercera clase, de camarero? 
5 cocineros españoles, que servirán^ la comida ai estilo español. 
Llevan también médico español. 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes de 
los, cuatro y seis personas, con cuartos de baño, amplios cô  
oiewórea y espaciosas cubiertas üe paseo. 
SwvfO'O rápido de pasajero»; cada veinte días deedt 
Santander a Habana, Veracruz, Tamplco y Nueva Or'ean» 
P R O X I M A S S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 
el 15 de noviembre. (Vlaji ex-
traordinario) 
aü 5 de diciembre 
?l 26 de dlclemsre. 
E O A M , " el 16 * ñero de 19 :4. 
L E E R D A M . »' 6 f brero. 
S P A A R N O A W , " e 25 de febrero. 
^ A A S D A M , " eM9ci ím¿rzo . 
E >AMf " e 9daabiil . 
V ENDAM, bdeirá 
S^AARND * 
D E S T I N O 
Habana 
Veracruz. • . . 
Tampico 
Nueva Orleans 












••̂ •rara centros metalúrgicos y domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A LA SOCIEDAD 
Pei BULLERA ESPAÑOLA. - BARCELONA 
^tnón^0' 5' Barcelona., o a su agente en iVIADRID: 
W ^ e ' Alfonso X I I , 101.-SANTANDER: Señor Hi-
NeiaíS! ?énrez y Compañía.-GIJON y AVILES: Agen-
N V a l ledad HuIleia Española.—VALENCIA: don Ra-
mes y precios a las oficinas de la 
PPA^ÍÍ O «a  Pts. i ^ . o t 
IllJCIliS cruz.... > 1.85010{ 
1.475,0C 
1.600,0C 
Sn estos precios están incluidos todos los impuestos, menos a 
NUEVA ORLEANS, que son ocho dollars más. 
Taa&fóa @xpi08 csía agencia blUeíes de ida 9 Mella con u 
Impoílaoíe desenenío. 
vapores son completamente nuevos, estando dotados de 
tocios loa adelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 t.̂ ne 
latías cada "ano. En primera clase los camarotes son de una y 
dos literas. En segunda económica, los camarotes son de DOo 
y GUATEO literas, y en T E R C E R A CLASE,dos camarotes son 
OS, CUATRO y SEIS L I T E R A S . E l pasaje de T E R C E R A 
SE dispone, además de magníficos COMEDORES, FUMA 
LES, BAÑOS, DUCHAS y de magnífica biblioteca, con 
ob£as de los mejores autores. E l personal a su servicio es todo 
español. 
5© recomienda a los señores pasajeros que se presenten en esta 
Atrencia con cuatro días de antelación, para tramitar la docu-
mentación de embarque y recoger sus billetes. 
P ira toda clase de informes, dirigirse a.su agente en Santan-
der y Oijón, DON FRANCISCO GARCIA, Wad-Rás, 3, princl-
-Apartado de Cjrreoe número 38,—Telegramas y telefone-
mas. FRANG A ROIA.-SANTANDER. 
El día CATORCE de noviembre, fijo, saldrá de SANTANDER 
el magnífico vapor español 
1 a a f a t i a t f * X a e t b e l 
admitiendo carga y pasajeros para HABANA. 
Precio del ¡-•-u;e, en tercera clase, 500 pesetas. 
Pira injtoínes, dirigirse a susagentes AGUSTIN G. TREVj 
L I A v FERNANDO GARCIA, Calderón, 17.1.0. SANTANDER.-
Teléfono 862.—Telegramas y telefonemas: 9 THEVíGAR 
€ 3 9 Mfi 
una planta baja para taller, al-
macúu o cualquier oirá indus-
tria. Razón: Tautín, i i , derecha 
S e l i q u i d a n 
todas las existencias de la tien-
da «La iSiñcia i^iegauLu», a 
precioa muy baratos. 
L A P Í Ñ A T A L L A D A 
'Aoncx ae tallar, bíeelar y restaurar toda clase de lunas, «C 
pejos do las formas y medidas que se desea.—Cuauroa 
g r a b a d y molduras del país y extranjeras. 
D K 8 P A G U O : Amós ce Escalante, 4.—Tólefjuo 9-9B 
FABRICA: rcervantes, 33 
ANTÍSARNICO MARTI, el 
único que. la cura sin baño, 
Venta: señores Pérez del Moli, 
no y Díaz F. y Calvo, Blanca, 
15. Sus imitaciones'resultan ca-
•as, peligrosas y apestan a le-
trina. 
Exíjase siempre ANTIS/. 
N1CO MARTI. 
R U A M A Y O R , 41, B A J O 
Atores, Visillos, Cortinas, Q-a 
rorías. Colchas, Gabinetes y 
teda clase de Cortinajes, fabri-
cados a la medida. 
Especialidad en bordados pa-
ra la confección. 
•̂ e pasa"el muestrario a domi-
(ilio, y :nos encargamos de la 
colocación. 
• n t e r c e r a p l a n a 
I n f o r m a c i ó n d c p o r t i v a . 
C o m e r c i o . 
O r g a n i z a c i ó n y p u b l i c i d a d . 
lias E n i i i > i i ^ " P l . " P l l í ^ ' h l o C 3 . T l . t 3 . b r O " 
(pemsoniaJl <Í6sainroIlaii"ía S Í U S aonoci -
zaaia. 
e n . cujanitos t r a b a j o s r e a l i - T o r r e l a v e g a . 
e n 
i A q u é es d e b i d o esto? Y a p ^ a p ó s i i t o d«e esta Bñm** 
semiania 110 h a h a b i ó l o a e s d ó n v,amois a oonstegtair a l SIUI&JHO ^ 
l>ero ein oainubiio so ra i íamó .jNlortiüdlais», dteil lunüpis úilitíiino r^'1 
;.al dle priinueo^a e i i i s eñanza . , oomifiiiitaiba quie s i l cwineiS|¿0I1;S^( 
A í g o de B a n c a y u n poco pa i ra sus r c c - m , m i a d o s u n a p l a z a , _ - , • , 1 r ! • i« w 
de o t r a s cosas. pttaaa < p e ( M á c m aea- ocmpaidn. p o r eil . l % " r a v i l t ó n d do l o s eii.ploados lBstia 
E n un , . oapártaillo de s u l i b r o , n o s é qu'e. oatodka v sitó reoainieinidaciíonies ^ Basraa .e® umi. d«feiqto. gipaiidasiimo, ^ ^ ( . ¡ . p g 
s i a ú n iimédilto, tíitulliadio « M o d e r n i a s v a e n huisoa de t i l ia lCtU0 F ^ ' W ^ P Moaiagias t a m p o c o V J O ^ ftfofa „ 
O r g a n i z a c i o n e s D a n o a a m a s » , dietal la M a l íha-nnos a i iuarrlhiar todos s i eü {aí 0Sl01"jll)dir J « « líinea® q p © al' p n n c i - a Yoqúca-ianiieíiito (te l a s e n p r a iaisppc- ToinH?ilatv)?g!a Dio hlabnía . 
r a múmierio da os!,; ^ i n d i v i d i i ! - M'UMMMI- I " " ('SÍ!? a - r t í c i j lo cop io . ( qme v i n o a l i a o e r u n a v i s i t a de paireeiese m a l que u n e i r t e W T * 
e m - i ^ J ^ J . ^ (tniase coa n o giuai 'dadoir de l orriT ^ 
Flnanciisico Moraigias, de una, m a n e i ' . . 
a j á m i m a M e , l o s defectos que ene ien -an t aba—eosa ' ha r i to fáoi i l—v pa i ra n o - C u a n d o per o i i lV : rmedad , n n r > * - 1 .nsipeoción. 
e n sus ofiicinias u n a b u e n a p a r t e de d{as(d|u{b|rt¡ip, m jiroíiosü^njJliiPnio, co l looá- IP '^ado d e j a de acudir a j a o l i c i n a , l E n ( m K 
ruuiasüiros j l i tacáipiaj las Bamcjos. Dunois, ¡bianflios coa í io poit' antie díe miaaiía o n '0 1,i''lll0> P0'1' cuiailquuer r a z ó n , que nima deffiininieda p res i en iana . euuiwti u-m? qiuu tan. « 1 J J I U I U I W I V ut-I ¿2 oe ootii.w 
y tal vez a l g o exagenadtos, son , a m i I k i n c o s , of ie l iKis y l a l a r e s . B m i é a t á '1;ar ,ail^úfIi d í a a e|,la' C-,,,,,!,!;!VS s e ñ c a i a s raiae#nais de l a lo.call.idad y l a e n u n eaanito t i i tu l lado «Eft seMiiti,,,'' 
junicio, los conoeiptos que l a n z a a los que se p-roteja a i luíboi l isui . . . , p&ñó n o ^ a i i i d o se no i ta de^ una . ¡ c n a m w a ^ dllaj j,u,slWIC,tl0(na t r a t ó da q u i t a r ' i m p o r t a n - a u t a H d a d , » , e n q u e d e s p u é s de conZ' 
dieb.a r e u m i i ó n ste d i ó c u e n t a die b l i e o e n u n teaittro, niariáfes.tá:,/';-
I , . 111 n u d a caesi i tad . onitra d o « e e  el n i ú m l e r o del 2 d a c í Z » 1 • 
J T O  'Cwanido  t a  n a mianena, cfll - j ^ i Q t ^ t o ^  t r a t ó 
c u a t r o v i e n t o s c o n t r a ' l o s einiplieados a k ^ v a s e a i c i a n i ' a " ' l a ' ' ' i i i ¿ í i i l í u r a t y W ¡ l 0 8 P61-!11^106 die <®a oefu ivefada ci,a' . . j ' a : . u l l to ai 
d e cditiaidcsl lestalHleepimaentos. IVDuicIhos m e n o s debe c a n p e n t i i se cpue p o r que 'táot-i,oa-
h a y , es vieirdad, que son u n a s v e r d a - u n j o v e n «cihiute» a l a s m¡i l , m a r a v i -
a iguyendo gLW£_e,ra,n' co lt,ar j aoosamiente que didho fm^j 
comen, 
iona-^t i i . gajS pasabas y sobre l a s que no p r o - ¡r io a c t u a b a « o o n g i ran tenror HP 1 
BAén que l o s jefes de TIO .<¿ •c iado p e r iceífá¿ v o l v e r . ' , g e n t i e s » y d e j a r miuy m a l p a n a d ^ r 
i joa^f ran ; i M m í x ^ i e © . Directnire-s de ,Q0ar,1(> ¿id urna, denumlcila, cjomcreita i d i i o m a s .exitranjeiros, porque ¿ u * 
a . l imita iu|aa eisic|ri|taa ílías ^ l y i w a i r k S 1 1 
denaia • oal iamiidadas, p a r o oitiros, l o s l i a s , q u i t e el puiasjto a. o t r o que sepa 3 r ^ a ^ ' 
quic posieen vaisitos, a iunque n o csicogi- tralsiia.r con m á s a l l í neo y m á s i 11,10-
dos conoioiniiiientos, 6u|pten con créee i s Ü g e m i c m Pea votan íártüioS c'v ese ¿ a s o W ^ . *® % v a a l e ©oília¡mieintae ( n a n d ú de ei,¡intl.ria i m miacs t ro de p r i m e r a íjranfzlesla y l a t o i a qiue eiDiploa ni) • 
l a i n s u f i c i ienoia de l o s primeros n u n 
"iSiin omibango; precaso es dee i r que oiue, 
p in r t a magiatn-alimienitie, C O J I m a n o n/uievos , 
m a e s t r a , l a d e s o i r g á n i z a c i ó i n dle l a s t x r i n ' r á m v i anos y anos , a l e j a d o d,- o . ros d .^ . id ido .-n que c u a n d o u n a ú n . cercano, f u é dclogado d e l ' ¿ i * 
on t i idades de oréd í i to . H á o e n o s ve r , * * » eld^viieioia, a jo iu» l a m a y o r ptaírte qe ma)eisfc¿d cc.rne.to faltas; se t r a t e dte c i v die, y , p a r ende, e j e r c i ó autoridad[ 
piar oansidea-afrllloi d© ciapfital ¡ n u p a i ' l a n - I i a í n o hiane mulohos d i o s e n l a h ' d S v'ec'cis a kl cfu,e o:c'L1;r,rc a Sl1 a1re- briafllo liad eepál ida is , y esto r e d i m i d a A esto se r a f e r t a nnneistre comonrt,» 
^ i a , l a ; f o ( r n i a en q u e ,-
d í a s , E é v a a e l a admiw 
n a l ; ©mipieza pcir e x p o n e r 
Hamiado de l i b r e e l e i ec ión ; y , ded'ica C ñ i p u t a d ó n . en lia qnc p©díía¡n a, es ta ^ vwllu'a'u' «í1"» 1<JI? uuawww^»—.«t -ua- ^ a f t ^ ^ B que soDre este a s u m o v a SUSTITUTO 
a é l , ©sitas a ab rosas y b i e n oaBona- «nl ta idad p r o v i n c i i a l q u e oa^ganizara pe- ^ 0 6 a encaiuzaa- los g r a n d e s m g g - a OCU|11(airge e n estas c o l u m n a s perso- Tanrel'iaviega. 10-11-923 
D e l G o b i e r n o c i v i l . 
t an p r i m o r -
L o s i n t e r e s e s d e l a B e n e f i -
c e n c i a . 
d i r e c t o r o e l ad in in i s t r adoa - , e l ige i i - ¡ H e n m o f a idea , d i g n a de l l e v a r s e a ^ m m s u calbeaa JIjpWn el noinm-e tie c m m i . 0 a,r,ei0t.a a ouiasitiómi t  
h r e m é n t e a loe emiprieados, p r e v i o l i a oaibo v nr.f.iT.c.-.'.í'; r a dle que l a s Corpo-310(3 tl!^1J1lta 0 oua i ren ta o l i o a l e s , que diaj l c,onio c.s i„a ous2ñanz.a,. 
aenoi'lUsiim'o examienj, d a d o c a s ó que maciones v S o c r i d i á d e s mon l^añe^ i aa no-í>0;l" »s- ia r y a a l c o i w i e n t e de su n e g ó - De tenc iones , 
i p e f e c t ú e . , Gemcralímiemit©, en l a s ú l - , 1 a echen I n saco reut.pl c i a d o , deben se r a a n i b i a - i f s a c t r o . p j ¡ n ^ v o s f u e r o n d e t e n i d a s e n é s t a 
' t i m a s , o steia e n lias Sioiciedaides, «ft Plarcicilda a o l la , l a i u ' é v o o t r a u n . ;Ija| c0®a.' e j l ftí» 11:0 {ti<:,]U' " " i ' ; - n i U l t res radeiriillcs, p o r el je fe de l a Ganar-. 
n i ie jor e x a m e n es u n a buieam r e t í o - p o i c o antes , en u n p e r i ó d i c o de esta iMi)ortanicia, c o n d a r nao Oirdenes n-).UTtó-,ej|p,ail, d o n Xosá Ssidano, pres E l c a p i t á n ayudante del general, se«| 
mend iac i i ón , ( l o misniho d i j e yo. e n m i l lo ioa l iñad , aainqnie d e d i c a d a ' a l o s e m - ^Pptntluniais pa i a que 01 ojuie este en i m \ m & n s e r v i c i o y evitanldlo ñ o r P e l l ó n , - r e c i b i ó anoche a los peno-
a n t e r i o r a r t t c u l o ) , y lóg ico"" es supo- ipf lbadas de o f i r i n a . ' ' : i ' : i s co f i r i en l - , ^ na- . ' a <•:•.• m-s, y ^ s , is l i ieiran comietiendio fecl l iodas . distas a l a h o r a acostumbrada, 
n e r que , p repond lenando é s t a s , es m á s Maiijhiaiccr.iaimicriite, v o y a e x p o n e r l a ^ 0 ' a . s u VGZ' a c u e n t a s c o m e n t é i s , , R u e g o , a t e n d i d o . Con la a m a b i l i d a d y sencillez en el 
fád."il l a e n t r a d a c o m o tmipi leado' de d e M I - E V O , p o r si ail .guien q u i e r e roco - • l>a^? - m . Cjelehramos imi idho c u e el al'icailde, c a r a c t e r í s t i c a s , les hizo presente que 
u n a p e r s o n a inae rv i ib le o q u e maJa- g t r l a y c o i i \ ; en r e a l i d a d . ,S(>,U h ^ e taiMa que h a y a aMpwen s.ejñ0ir p o m , ^ h a y a a tend l ido n u ó s t r o desde que a c t ú a como gobernador civil 
mont io siepa p o n e r su n o m b r o que l a D e b i e r a e. 11 : a> • •—doria v o o n t o n - 'Qpciairgi^io díe lí ia 'a l abo r . Si.<t(v es l,.,11;(„_,-0 y q m loeí a iu lbomóvi les h a g a n e] d i g n í s i m o general Castell, se levan 
é * u n infeil iz quio h a y a g a s t a d o s u es- éCO y r e p i t . » a'lrora-—am ' c o n c u r s o Recesa r lo que ^50 coiwwioa ^ e l tlleimpo ^ 9arv¡rjl0, diell t e a t r o p o r l a cal le de m í r r e s a d a s con destii s t ino a la Beneflccn-
or r e c a u d a c i ó n de los derecho» 
acenaje en los ferrocarriles, ia| 
d a d de 2.120 pesetas con 14 cénti-
otmo d i n e r o , au t ieanpo y s u i n t e l i - amuiaili e n t r é los o f i emia t a s . - qUo cada. r n q . . . adn i : - . - d - S I I . Ü - I . - O t o - ^ t u l c z . de ¡ .ando Libro l a ca l lo di© A r - c ia y p 
gemiids e n © s t u i d i a r c o n apiroveclha- l es t a q u í g r a f o s , l o s m e e a n ó g r a f o s , '(J0'S . «g 'u i ^ f e s -^pa ra cocnipfóneta'air&e. b i e n ^ ^ ^ s a , pa i r a l a s a l i d a deil p ú b l i c o . de 
m i t r i ! » oiiesLion/os b a n e a r á a s , ecbnvá- j o s contablies, d i v i d í i d o s e n secciones, de s i^ t r a b a j o . . Con t r a j e s n u e v o s . c a n t í d a ( i 
« n i c a s o financionas.» t o d a l a gsrara familda , que t r a b a j a en yuedemionio?, p l u m a en. r i s t r e , naja- j . o s ha i r ende i ix i s l u c e n y a su n u e v a n 
C i t a n o s a rengL 'ón s e g u i d o o t r o sis- Bamccs y o f i c inas , p o d r í a concunra r a ta h ' r ^ x m i a .snnnana, en que e x p l i - vcst i imienta , p a n a l a c u a l bifabía u n a c ' r e l a c ¡ ó n a este asunto nrepnta-
toma que, c o m o el a n t e r i o r , t i e n e sus é l . L e » p r e m i o s , de- a k i u n a i n i p o r t . a n - ' ^ p a" « a o t o r ©1 l i i m f . u a m a e n l o de ,oonngjniac . ión ©n ©1 pmesuipuesto o rdü- , . ' n r>P\\An. 
milsmias d e s v o n t a i a s o inco.nven.ientes: d a , s e r í a n eff mej.oa- ac ica te p a r a q u e ^ r a a d o , hladuaold^ r e s a l t a r mUK • -Pnprtp n«;f^ dPeWno^ cuánto re. 
E l d© oposici iones . I d e a l p a r a todos m u d h e s , poco a m i g o s de fampon, rs.. u n l a s v c n ü i j a - n m de ol iHKl:na-o obto- T a , r l l h i é n lo6 i.omibei-.os t e n d r á n n.roT. , " ¿ ^ ^ 1 0 = ^ ^ ^ ^ ^ 
- . l i a , si en é l , m á s que a l a c a r t a t r a ibaV) 'costoso. l e d e c i d i i a n a sa- " « T y l « s s e r v i c i o s ú t i l í s i m o s que po- ^ u m f r r m e s . g r a - l i a , - a a á s - C h S ? * Z t T ™ f Z ^ dlscre 
,b- Pnilia.no o d é Miengano , se h i c i e r a lar de l a p a s i v i d a d eme lo s a m a r r a ^ ÍB . p r e s t a r n o ^..-.-.oioiMas y p i c o de p a s c a s que se" +Q^̂ f? 1 1 " «Vríf « n h f r f f S n d7?r 
jaist i icia a i vea-d^deu-o m é r i t o y se p r o - A buen segur . , . um ^ " a m p i r proipáb de Luis G O I C U R I A S A L A S ^ o a u i d a r o n en. l a f u n c i ó n , b e n é f i c a ce-G O I G U R I A S A L A S 
ói l iana sqHiamlentie a l q u e e n ell p n e - c a d a un.©," ha r í a i rwxs muicilias,' veces i r ' " " • . ' " , . " flidbínaid'á oiiianidio d o n A|livairo S a ñ u d i o 81 n aJltfs consu"ar 0 • ' 
v i o examen, demio, f i t ram su v a l e r . Pe- a l a c o n q u i s t a dle m e j o r a s , v a q u é e l , } u , e r e h * ™ r ^ 1 * ™ * * * J S I T S S J , . « r - a inspeiotor de dicHno Ouerpo . ya8 ¡ ! n ] ? n f s e s t% fl „„ J 
ro, p a r a e l lo , es precnso que el t r i - t r i u n f o de nuos t l lbs c o n . p a ú o r o s h a - g eo El- ^ S S f C u e n t a s . R e f i r i é n d o s e n l a A ^ b z a e i t o d 1 
bunal d i t í t a a n i n a l d o r , o b m r a l i b r e r a e n - = J p j ox ^ P « « ^ 
t e , s i n imiposic¡oiriio& de n a d i e . Y esto, ¡ . E n v i d i a s a n t a ; qm© nios o b l i g a r í a E l a n i v e r a a r i o d e l a r m i s t i c i o . 
on E s p a ñ a , es difícil! , d i l M l í s i m o , a quierer j iguai l iar los , emip leando p a r a 
m a s no i m i p o s M e . 
" r ^ l 0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ a l u d ^ n ^ l l anter ior entrevista, dija 
r . r . , . c a r u n a l i q u i d i a c i ó n , de l o s fondos m u , , „ „ . «cínfiiaTirinl 
d i o n u e s t r a s BaiápPItiadíes, y , p o r o n c i - S e f e s t e j a r a p o r l a s e m b a j a - nlidiipales, apiareclienido e n l a m i s m a í , 1 . s e " o r Pel10" qu.e s.eJ!%* S S 
E x i p ó n e n o s , p o r u i l t i m o , ell conocidlo m a de t o d o , nuelsitiria i n l . d i - v n c i a ! -* J - -r— : __ ^Aiwowwfkr HÍ» «irQ*t.r«vilím4,o« «^e»»». m inuc io samen te , s i r v i é n d o s e pard w»\ 
apar.Th-j!- !•» e  la i s a 
das de Ita 01 A térra v Francia ™ s ó i b r a n t © de cua i t roc i en t a s e e s é n . ^ ^ ^ ^ ^ i B " V 1 C U = f S'e.Tiv,iría tamibfiién p a r a dlfcir a cono- a a s a e « 8 » » ™ y JP rancia ^ y ^ ^ p|^leltia£S( y aihi0,ra> p0[r ulnia de persona l apto y eompetente. c o n ell nonibi re de Ctonir-ursio. «S i , co-
m o .©1 de oipasi ic iones-daee—fuese l i o - cm- cii noiinb.ro dio Ies o f i c i n i s t a s de , T . n i P m 1n Q - ^ _ aoln.ivaci.'n do la Premsia l o c a l , se des- T a m b i é n h i z o presente a los repon' 
v a d o a l a poláot ica . c o n esa reeitiitud m á s vallier. E n t r e e l los p o d r í a n Ixuscar IVIADIRIJD, 1 0 . — ^ M a ñ a n a , y con m o - ml( í pese i tas -no e r a n ao- ^os que se h a b í a .presentado una denun-
qiüe d 'ebiera g u i a r toldos los a c t o s de l a s f u t u r a s i n d u s t r i a s que e n n u e s t r a t i v o de l a n i v e r s a n i o dial a n m i s t i c i o de aanamte de l a l i q ú i d a c a ó n h e d h a p o r el c i a r ec l amando las mejoras ofrecida 
l a v i d a , este s i s t e m a s e r í a , s i n d u d a , p r o v i n c i a se oa t a l f l e c i e r an , l o s h o m - l a g r a n g u e n r a , se c e l e b r a r á u n h a n - d e p a s i t a r i o , s i n o u n í r e m a n e n t e que en l a p laza de Demetrio Herrero, por| 
e x i s t o p a r a e l pa.go a l a B a d i e n d a c e s i ó n de l a m i s m a y que basta la leciuj ©1 p r e d i l e c t o . H a y u n a in f in i i da id de b r e s apitos ]>ai-a- d i r i i g i r l i a s y en 'oauzar m & t i e e n ](a Ein-rf)iaijiadia de F r a n c i a 
p e r d o n a s que n o les es pos ib l e , p o r su o r g a n i z a c i ó n . T ^ T ^'''^'Hlana ac 1 r a n c i a . 
s u t e i m p e r a m i é n i t o , a c r e d í i i t a r a u v a l í a N o os noee^ar i , ) d e c i r 
e n e x a m l e n p ú b l i c o , y s u f r e n e n é s t e o b r a r a s í , v e r í a n s i e predisadae 
u n desfavoaia.b'le coneBipto, n o o b s t a n - t e r r a r l o s ' i n ó t a d ' o s qiule l ias ta , n u c í s - Rilt.z. 
t e ©a ta r _ a c r e d i t a d a s c o m o i n t e l i g e n - t r a s d í a s Uian f o g u i d o p a r a f o r m a r , S e . c e l e b r a r á n o f ic ios en. s u f r a g i o de 
te , e s tud iosa s y p r o b a s . » (Ha p í a ni i l l a de pe r sonau . 
' , , ; • - .djpji •*, 20" unir 101) de de^cuenitos Aihora s ó l o s i rve pa ra albergue de, gitanos, 
• r que. p a r a ^ ©m'haj.adjoir i n g l e s t a m b i é n ha. or- ^ t M ^ ^ & ^ ^ ^ f m , E l genera l Castell ha hecho las ges-
- s a d¡es- g o m o M é o o t r o banlquiet© en el h o t e l ^ SOi\)r<) n a ¡ ^ t ienes opor tunas cerca riel Municipio w-
¡ Q u é g rac ioso3! . . . r re laveguense, y é s t e ha prametido, al 
E n l a s sesiones de c i n e h a v a u n parecer, a tender de inmediato dicha?, 
r o s y a - e e t e r e á p a c t o , esembe: « S o n nieis a pegar aar u n o s zl>queies, de Qairaibanoliel . s e r á n á ° - «W© e s t á n v i e n d o ei c ine desde l a ga- t e l l , y con objeto de a tender -aún con 
pooos los . o f i c i n i s t a s que _conocen a 1 o n d i n a u que d, j a r e l paso 1»^ . a i4 d .W _ , . u,VlhW>n KP h . m „ l o r i a , d e b i e r a n . v i t a r estos abusos. m á s s o l i c i t u d a los nniltiples y comple-
f o n d o Las prájc ta ioas bancarLas y pue - l o s que , _e í©ot i !vamiente , v a b e n a n p a r a l^11™» W8' 3 ^amanen so n a oio- ,0liar|f,ia mc(a(rgaido á e este ios asuntos que afectan al Gobierno cM 
d a n exprosa r se e n i d i o m a s e x t r a ñ o s desemiponiar cna lqu ioa ' c a r g o . ¡puiesto o t r o l iomena. je die s i ^ n c i o que, C ^ . V ^ Í Q ^ emípilead'o don . S e r a f í n B a - v i l , h a resuelto t ras ladar a éste sus b«' 
aü s u y o . » 'Con c i t a d o concuirso s a l d r í a n t a m - c o m o e l l a n t e r i o r , d u r a r á dos m i n u t o s ^ r r e d a , no. o c u r r í a esto. bit 'acioues (particulares, cerrando W 
aelauarida al l i n a l de su teaihajo, eo- . ^ ' ' • " • ^ ' w roropias temporalmente 
mo e j e m p l o do d i c s o i r g a n i z a c i ó n y r u - ' 1 ' ' - "^ 
t i n a r i a m o , loe procediml i ien tos de co-
p i a que aún e s t á n e n uso . 
. N o m b r a ©1 c o p i a d o r d e c a r t a s , y a 
d'omiasiiado a n t i c u a d o , y pid© ail lee-
COLECCIONísFUTBOLISTICA 
t o r qule v e a ese l l i b r o , d o n d e h a de 
q u e d a r ejopiiada l a ccinrcsipondon, ia . 
h e c h o u n c o m p l e t o b o r r ó n , del c u a l 
h a de s a l i r el asienfio q u e r e p e r c u t e 
n o s ó l o e n lies l i b r o s oficiailes de c o n -
t a b i l i i d a d , s i n o e n l a s c u e n t a s y c o m -
p r o b a n t e s die los ctienltes. 
* * » 
A u n pecando1 de e n t r o m e t i d o , qu i e -
r o y o t a m í b i é n r e f e r i r a l Iieir.'or aO.go 
qule e n 'los. r e n g ü e n e s an te , r i c . ; r^ mo 
se d ice , t a l víez p o r qme e l a.utoi- de 
lo s m i s m o s n o t u v o o c a s i ó n de oh - r-
v a r l o . . P e r d i á n i e m e e l a m i g o « P e p e 
Monita,ñia.», s i do gollipe y ' pennazo, i h -
troduziccmie e n sus t a r ea s . N o tardia-
r á e n coníven ioerso de qule s i l o l i a í j o , 
es impc iüd io p o r ell1 a m o r que profeso 
a 'da p r o f i e s i ó n que pertenezico. 
E n E s p a ñ a , e n l a a o t u a l i d a d , se es-
t á do^iarroiHanido u n a fieibre. futboi l is-
t ica , i ieua l a lia í.aiuircifilla que se des-
a r r o l l ó a i i i te r i r . rnK' .n te . N o .p re t endo 
defenid¡er a u n a , p a r a a t a c a r a oitra. 
N o - e s "esa m i t a r e a . 
.Gralci'ceo s e r í a el ccn í t emip l l a r v ó m o 
Innia /S©f(clÍop tíomieirca.í^, p o r o.llna y 
gi iac i ia dle su auteir , se w n v í r t í a en 
u n o s cementaados dleipca-tiv.os. D á s t a m e 
sollo c o n . l l a m a r l a atenicir in sobre lo 
qimá e - t á o c u r n i e n d o y p u e d e o t u r n r , 
en pe r ju iexo dte l o s o f i c i n i s t a s . D á r e c -
t iivcs de futbell h a y .que, q u i z á p o r el 
o - ¡ ñ o dtasnnieisiuraidlo q u é s i e n t e n h a -
c a s ú CCulb, e i n p l e a n t o d a su in . fk ien-
<i::a en I n i s c a r oc i lo ' cac ión a i n d i v i i d u o s 
quj , 11 r ctaiutias que n o es posiiHle 
ajqafl$igar a q u í , s ó l o s i r v e n p a r a p r a c -
t,: :"•.•;.•!• . sc i inejante depoi i te . Y c o m o en 
n r ó n i á s ocasiomes l a i n f l u e n c i a de c i -
tiaiflca s e ñ o r e s os grande ' , l o i g r a n v e r 
patiisifecilms sus deseos, c o n s m í i i i e n d o 
« * * 
E l ayudante del general no dijo a los 
per iodis tas que el d i g n í s i m o gobernaflor 
m i l i t a r de l a plaza se preocupa granae-
men te de cuestiones que afectan al • 
den i n t e rno de la «casona» í\e & ¡ 
I^éra. „ 
Pero saben a ciencia cierta los rep ' 
teros que -en t re las plausibles d e i e ^ 
naciones del reipresentante del ^ü,)ie ' 
en nuest ra .cap i t a l , figuran algunas q 
han de ser alabadas, sin género de 
Por ejemplo, nos consta a nosoT^ 
que a una persona empleada en ^ 
t a r í a y que v e n í a disfrutando 
sueldo m í s e r o afecto al presup^5 
m a t e r i a l , le h a n sido aumenta 'ab^ 
pesetas que cobra en un M j o i 
TO cond ic ionado de que 
sean abonadas en lo sucesivo de " 
tos de r e p r e s e n t a c i ó n del ?ener'lallSii)le 
l.a med ida , como se ve, es V 
y s i m p á t i c a en extremo. " , os que 
Saben, igualmente , los r9P0" deSp8' 
oí s e ñ o r Castell l l a m ó ayer a dnie 
cbo ai iofe de la Policía , oraw^ ^ ̂  
Prensa . i . ' . - : individuales, c0" p0ijcía 
' ent^^ns^,,an,'0 
los servicios prestados P.of Jf^a -
guberna t iva , en vez '!•' f;1clllia precis8-
la n. ta, : • • rosa a máquina, r ^ l9 
teniendo en m 
El equipo delj' Barrada F, C . d e la seria B. 
mente , v quo, temetmo nida cit̂  
existencia de' i 'eoel do ca]c0' teS gé 
ta su r e o r c - d u c c l ó n , como a fieIiaii« 
c í a , y que 
I fe periodistas no - sid0 
comjprender la causa de na en el 
r e t i r a d a esta fac i l idad de t r a ^ profe-
desemipefio de las tareas ^ 
V h a r á n l a m e j o r ^ e t > s a 6 ^ 0 i o 
tereses a n u n c i a n d o «n jirfM18 
que v e a n e n m á e M W ^ i á n . 
H t o n í n a y o r eflctenel^ 
P0-2Ü1 
